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EROLOGO 
El t ema en :3i, con s ti t uye un r e to, pues i mplica conocimi en-
tos t anto economicos , social es y pol iti cos . 
Ant e t a l incent i vo d e s eamos contribui r a l c onoc i mi ento rea l 
de n ues tra p a tri a , pro po r c ionando da to s reci entes p a r a evita r 
en p a rt e l a s e s pecul a ci ones a trav8S de t r aba jos con ci f r a s c~ 
r ent es d e actual idad 0 a tra v es de bi bl i oB r a fi a pro c eden te de 
pa l s e s c on distinto desa rroll o a l nues t ro. 
Conscien t es de l a obl i gac ion que como Unive r s ita rios n o s c~ 
rresponde , como es l a de dar al pu eblo el v e rda dero cono c imi e£ . 
to d e s u r e a lidad pa r a que c on e l los promueva lo s cambios nece-
sari os, a c ep t amos e l r e to y nos propus i mos r ealiza r una inves-
tigacion d e campo que fu e r a 10 ma s r epr e sentativa posibl e pa r a 
qu e proporciona r a l os dato s que en verda d ncs ll ev a r an a l c ono 
cimi ento d e una parte d e n uestro sec tor Agropecuario que espe-
cifi camente a nuestro en tender , nunca h ab i a s e tra t ado. 
En l a parte pri mer a , 0 (:J ea l a de Conr3ide r aciones Gener a les , 
se propone~ dar cuenta a l l ec tor, de l a fo rma como se d e s a rro-
llo e l traba jo, co m.o fus r ea l iza do y l as difi culta des encont~ 
das y vencidct s. 
En el prime r capi tulo que en su tota l ida d e s introductorio 
d e l tema propues to, se tra t an aspecto s gene r a le s de n uestra e -
conomia COllO es e l probl ema Ag r a ri o en El Salv ado r, y s u cono-
cimi ento, nos pl antea l a n eces idad d e un Rlan de rteforma Agra -
ri a , para conc l uir en una s defini c iones e speclficas d e colona 
con e l proposito de ubicar a l l e ctor , primero en l a probl ema--
tica n a cional pa r a l u ego a tra v8s de la d efinicion d e colono -
hacerlo p ens ar en lo s confli c to s que vive uno de l os partici-
pantes en e l sector Ag ropecua rio 
El Segundo Capi tulo 10 constituyen lo s Antecedentes Hi s tori 
cos que persi~uen da r a conocer l a evolucion d e este estr a to ~ 
del Agro, desde n ues tra l a o Reforma Ag r ari a . 
El Terce r Capitulo , que conSlde ro e l rnedular, e s e l llamado 
"Hac i a un Diagnostico d e l Colono en El 8a l v ador". 
En el d e s a rrollo del mismo fue decisiva l a utilizacion de -
lo s r esulta dos d e l a en c u es t a que nos lleva a compr obar l a s con 
di c ione s p reca ri a s en q ue vive el colono en nuestro pai s . Y no-
en contrando o tra solucion mej or, para transformar dicha exi s t en 
c i a , se pl ant~o l a n e cesida d de un Elan de Heforma Ag r a ri a . ES-
a si como formul amos e l Cuarto Ca pitulo que s e llama Tra tamien-
to d el Col ono en un Pl an d e Ref orma Ag r a ri a , en e l cual s e da n 
r a zones de tipo econ6mico y s ocial por l as cua l es no debe conti 
nua r e l colona to, s e I e ubica como es n a tural, como uno de loS-
prime ros b en efici a ri os de l a Reforma y se plantea una nueva es-
tructura de explo taci6n; a d emes , se formula l a n e cesida d de un 
or ganismo c entra l p a r a promover y dirigir a l mismo tiempo, l a 
RBPO BIvIA AG .ttAlliA. 
Cons i ul.:: r ; .LlO S nec eS c.: ri o o cl ~\r .. r qu e no h eLlo s p e;ns . :do que 1 ,1 
pmlo.cetl p u r d r esolver l OG prob l em;ls e str uctur:.lle s de nue s tro Jt-o._ 
lS, 10 c on s ti tuye s olam.ente Ll liefornL1 AgrLlri c:t ~ pt;; r o e s t .. :L10S 
con~ci ent es de g..ue rob~st ece:~ l ; ts b: . .1 s e s 8) b r e 1;.] s. que se ll s~n­
t u r o. y pronove r u 1 1 r e f o r Ill;) lnt egr ul G Luego ? COll 0 t odo tr~b i..l J 0 f 
ll egCtf.lo s D. L AS conclus i on e s y reco!iend~: c i ones que son -breves f -
p e r o qU t;; c :. ir ucterizun 1:.1 r eulizn c ion dE:; es t e tr:lbu j o . 
Ro r ultiLlo , es t 6n v clri os ~lpendices COllO : L3 ibli ogr uf :L:-.l utili-
z o.d o. , Re suLlen es t <:.:.d i s tico proveni t;;nt e d e l u encues t a f L.:l Bol e t u 
Cense l utiliza da y un Apendic e d e u :.l P US y g r uficos . 
Esperc:.,lo s h clbt r l ogr :ldo nU Gs tro:':3 p r opa s i t os , c o: 10 son 10 s de 
c ontribuir 01 c onOCii li L.nt o ue nuestr:l r et:.t lidc.l d y c on ellos , pro -
cura r l u s s olucion es nec e s uri o s ; s i n o 1 0 l ogr umos , nos s o ti s f n -
r 6 h o.b e r trob n j o do con 8S0S sunos propos itos . 
p c: r u t e r u inu r v a n l i s ugr .J dec i u i ento s d d i s herl 18n o s; sin SJ. 
uyud Q no ne hubi ~ru s i d o po s ibl e r e ulizu r l u encues t u , ni s u t u-
buldcian; en espe c i u l 0.1 I n geni e r o j-llg r OnoIJ.o i{ic ,lr uo Jioner o Gui-
tan y 0 1 Bu chi l l e r Guille y.Jo Octuvi o .t{one r o Gu i t cln; el l Sr . J 0 s~ 
Rol ~mdo Pl an d s Pe r e Z qu e ue .1yudo en 1 0 L lbor de Codific :...l c i on , 
0.1 Lic enci n Jo H.e i n u ldo l1.obl es de 1 0 Bibli o t ecd Centro l de 1 8 U-
nive r s idn d, qU e; se preo c upo p o r c onseguinle b ibliogr a fl n espe-
cific :) en 1 0 AlJ.~ric n d el Sur , 1 0 n iSllO qUt;; e l I n gen lc; r o J ose Al-
fr eLlo Rodriguez; 0 I DS senori t o s 1-(0 SD C.:lndi dcl B:..: rre r :J y l >".l z Eu-
geni n l\IIo r en o , por r epr u ducirlle p '-..lrt e de l o s l'.lun uscri iros , ;..\1 Bu-
chill e r TI uvi d Antonio Guti 8rre z po r su l ub o r en e l Ap8ndlce de 
MDPUS y Gr~fico s , D tli s p o ures P r of esor es HicDr do rtOlile r o Jule y 
Ern e s tinn Ga i t un qU 0 lJ. 8 a l entDr on en to do L10..lt;nto p ~l r~ 1 que hli ti -
ni n o n o dec ~ lyese; a t odos l os q u e ilt;; conc edi t;; r on entrevi s t ,,:s per 
son:1 l es, a l Ase s o r de e s te tro.b n jo, ])r. l-t.:1 f o. e l Menjlv8r, qu.i en -
n o s 610 o ri enta e l n i S1JO , s ino que p r olJorciono v a lio s ...:! b ibliog r c.l -
fl a , y en genera l u tod o s l os que en una u ot r o. i'ornu c o l db o r o.-
r on P [~l'i i que lleva r . l u fellz t erlJ.ino es t u dif'i cil 1 8 bo r. 
Es jus t o enton c es , d u rl es n i s nas expre8ivos a g r wleCll.l i ent os . 
Son SQlvudor ~ oc tub re U8 1971.-
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CONSIDERACIONES G~~ERALES 
METODOLOGIA DE LA IN~STIGACION 
Debido a ls especificidad del tema y ante la falta de inve~ 
tigaciones en derredor del mismo, se ha heaho neoesaria~ pla 
nificaci6n total de una metodologia a prop6sito. 
~as fuentes para su desarrollo han sido de tres clases: 
- Encuestae en las haciendas 0 fincas; 
- Revisi6n bibliogr~tica; 
- Informaciones personales. 
FUENTES DE INFORMACION 
< • oF , 
Encuestas en las haciendas 0 fincas: 
Rara e1egir las haciendas 0 fincas, solamente so tom6 como -
date, que aquellas donde existi~sen cinco familias y mas de de 
colonos, podrian arrojarnos buenos resultados debido a que de -
antemano creemos que son homog~nea6 las caracteristicas de los 
colon~s de toda 1a Republica. 
Ror otra parte, subsiste la instituci6n del colonato en las 
explotacienes subfamiliares y familiares, medianas y grandes 0 
latifundios. 
Se procedi6 a preparar la encuesta, la cual consta de 18 p£e 
guntas (Ver Boleta Censsl). 
Se encuestaron 176 colonos 'en toda .la Rep~blica, como puede 
verse en el Cuadro ~ siguiente pagina. 
, .' 
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CUADRO A (1) 
NUMHltO DE ENTrlEVI STAS REALIZADA:.:l :h:N LAS HACI~NDAS rlESP.r.;CTIVAS, 
CLASLIn CADAS }?OR Dl!:PARTAlV1:t;NTOS 
-No. de ENTREVI STAS 
O.tillHN DEPARTAIvIENTOS POR ])EPTO. HAClmDAS 
1 San Salvador 13 5 
2 Cha1atenango 13 7 
3 Ahuachapan 13 6 
4 Santa Ana 20 11 
5 ],a Libertad 20 15 
6 Sonsonate 4 4 
1 Cuscatlan 14 11 
8 San Miguel 19 13 
9 La Uni6n 11 10 
10 La 12az, 9 9 
11 San Vicente 10 4 
12 Morazan 5 5 
13 Cabanas 14 7 
14 tiJsulutan 13 10 
TOTALES 178 117 
(1) No.1 del Apendice Estadistico. 
- HEVISION BIBLIOGRA}'ICA 
Se llev6 a cabo p."!:la completa revisi6n . bibliogr~fica exis-
tente en la Biblioteca Central de 1a Universidad y de 18 Fae 
cultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y posteriormente 
se se1eccion6 la illaS adecuada a1 desarrollo del Tema. 
Esta bib1iograf!a cubri6 los aspectos hist6ricos, sociales 
y econ6micos de la investigaci6n en sus aspectos generales y 
en su aspecto especifico los resultados de la encuesta y al-
guna bibliograf{a conseguida en paises suramericanos <lue se -
citaran en la bibliografia de este trabajo. 
- INFOm~ACION~S P~RSONALES 
Estas informaciones han sid.o valiosisi. mas por<lue ademas de 
habemos hecho descripciones de nuestro agro, han vertido cri-
ticas sobre la forma de explotaci6n, tenencia, etc., ademas, 
de ideas para una futura transformaci6n. 
~TICAS DE LAS FUENTES 
La Boleta Censal utilizada en la encuesta no fue revisada 
por ninguna persona especializada en dicho trabajo, debido a 
muchas circunstancias; eso puede haber dado lugar a 1a omisi6n 
de preguntas importantes 0 bien, exceso de las mismas. En cua~ 
to a los encuestados a veces se neguban a responder por temor 
a represalias; eso puede falsear los resultados. En cuanto a 
la informaci6n bibliografica podemos decir sin temor a e<lu1~ 
camos, <lue para este tema especifico no existe en el pa!s y 
<lue sf se ha encontrado para tratar el tema en sus aspectos -
generales, haciendo saber <lue la bibliograf!a seleccionada es 
a todas luces, la mejor. Por otra parte, las estadisticas ce~ 
sales son de 1961 0 sea diez anos atras, por 10 <lue se han ~ 
t ilizado con discresi6n. 
ZONA DE ESTUDIO 0 CO~hTDRA GEOG~'ICA 
:La consti tuyeron todas las haciendas 0 fincas donde ,se en-
cuestaron colonos, sujetos principales de este estudi~,: ~ ~O~ ' el 
prop.6si to de incluir10s en un Plan de Reforma Agraria.' . " 
4 
Para nuestro 8s tudio, t omamos como m.a rco de referencia toda s 
l as hacienda s y finc a s exist t:ntes en t odu l a Itepublica, pero n~ 
t uralm8nte ~ vi sita r t odo s y ca da uno de dichos lUbares e.s I!lQta-
ri a l mt:;nte i mposlble pur e] un trd bujo indlviduul t anto en 10 8CO-
n6mic o como en 10 fisico, con el agr avante del reducido tiempo 
disponib l e pa r~ r ealiza r t a l inve s tigaci6n; por otra p~rte, no 
todos lo s luc;ar es son receptivos a brinda r l as ini'ormacione s ne 
cesa rias . As i qU8 S8 plante6 l a hip6te s is: 
"En nue Btro pais I n:.) condi ci on8 s s ocio-econ6micas en qU8 vi-
ve el colono s on serae j antes y precari a s". 
De t a l man er a qU 8 cua l qui er haci enda 0 l~nca que tuvie s e 5 
f 8.lililias 0 ma s de colono s pOdri a arroj arnos bueno s resul t aciQs y 
fue asi como se procedi6 a enumerar l as ha ciendas 0 fincas a --
que tuvimos a cceso, cuyo totul fue de 117 y colonos entrevist&-
dos, 178.-
Deb emos s erialar qu e l a mU8 s tra es "no probalistica" ya que -
no hicimos c~iculos matemati cos par u su elecci6n, pue s descono-
cemos el nUmero de colonos existente s en l a ~epubllcat y adem~s, 
con s ide r al'lOS homog~neas l a s condiciones precarias en que vive 
el colona en el pa i s . 
A con tinua ci6n se detallaran por Departamentos lo s lugares 
de l a encueJ t a ( Ver re sumen en cuadro No.1) 
D};PAliTA}IBNTO MUNICIPIO CANTON HACI1!;lIlDA 
-.~;;.;;.--=~.;.;;..........;;., 
San Salva dor 
·Iv.} •. · 
Chalatena ngo 
El paisnal 






Cha l a tenango 
Chala tena ngo 
Chalatenango 













S.:::nt a Rita 





San l!'ranci sco 
La Concepci 6n 
Morrito 



















Sant a Ana 
Cand~laria de la 
Prontt::ra 
IVl e t apan 
lVIetapan 
lvIetapcm 
Co a t epeque 
Co a tt:: peque 
El PO I'venir Dos 
.tUos 

















LO ~3 Toles 
Cura Suci a 













Scm Cri staba l 






Los Pallili tos 
El Chorrer6n 












s tao Teresa 
San li.aiael 
Sta. Ro sa 
petaluiia 
San Mi Guel 
El J!cCl ro 
S.Fco.Guajoyo 










San :B'ernarl do 
Los Pa lJai iD s 
San Andr~s 











La Liberta d 














Tre s Ceibas 
Bl H.osario 
San I s idro 
Las La j as 
San Luca s 
Monttjpeque 
Icnanqueso 
Bl Pla t ana r 
Caulote 
SucJii toto Milingo 
S,Pedro Perulap. Huenavista 
S.Peuro Perulap. San Agustin 
San Cris tobal 






Monca t ua 
IvIoncagua 
San Mi guel 
San Mi guel 
San lVIi guei 
San Mi t uel 
Sclll Mi guel 
San Mi Guel 
Chapeltique 
Intipuc~ 















Sant a Ines 
San Pedro 
Coroz 
LomE:! La r ga 
HACI :t;ND A 
Las Granadilla s 
Cangrejera 
La Preza 
Tre s Ceibas 
puerto Arturo 
San Isidro 




Bl Za camil 
La :ihnqui t a 
lVIilingo 
.t3uenavl s ta 
San Abust:!n 
Santo Tomas 






















MUNI CI J!I O 
La Uni6n 
San Alt: jo 
::>an Ale jo 
San AJ.t: jo 
Concl'labua 
Sta • .t{. de Lima 





Zacdt eco luca 
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CANTON 
Bo. San CClrlos 





A.(;,ua J!'ri a 
La Luclla 
Ha ci encia Vieja 
Pint;da 
Ti erra 1:$lanca 
Rosari o de l a P. El Carmen 
liosario dt: l a P. BI Cauca 
Olo cuilta 
Teco l uca 
San Vict;nte 
San Vi cent e 
Sun Vic ente 
Sa n Vicente 
s. J!'rco. Gotera 












Bl CClJ!lpan ari 0 
AchichilcQ~ 
Le6n de Pi edr a 
San Lui s Le6n dt:; 
pi edr a 
Opico 
Candel ari a 
Co.ndt:l 3.rin 
San Marcos 
Scm Di t: go 
Gua chipin 
Llano de l a Hda . 
LLano Grm de 
s. J!~co • Iraheta 
S. Fco. Iraheta 
Roj as 
s. Fco. Iro.heta 
s. :eco. Irallt: t a 
HACIJIDA 
Bl Duadro 













Sant a Lucia 
















S.FcooIrahe t a 
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D:t;PAhT AlII~ l'.;1\J TO MUNI CI PI O CANTON HACI ulJDA ----
Us ulutan S . BuenUVt:.ll turd B.1 SIdIilillero J al a pa 
Villa l::l Triunfo San Antonl o Li110nes 
Villu l::l T~>iwlfo San iUl tonio Bl Cas t culo 
Villcl l::l Ti~iunfo 0 Ull AntO.lli o Cer:( 0 Bonito 
Villa l::l Triunfo TelillJ i sq ue TE:;li11.! i S ll ue 




lVle r ct;dt;s Umana Snnt8. Aillta Santa Arn ta 
ll,[e rc edes Uman a La ]?uertd De P10res 
Bs t anzuelas Tecomatal El Tecom:J. t a l 
En los fundos t;ncuestados s e explotaIl diver s os cultivos, ~ 
sean anualt;s 0 pert;mnes ~ as!: c af~, c:.ili.a de a z6.carp ulgod6n, 
cerea l es, frut a l es , 0 bien una purte est6 dedica da a 1 0. gan£:. 
derl a y otrus l abores agropecuarias . 
DTln CULT.tillES 
-Ti empo: 
Pa r a cua l qui t; r tipo de invt; stic a ci6n t;l tiempo jUt;Ca un pa -
pel det e rminante. Se considt; r a que I n Univ8r s ida d deberl a da r 
diferente tra to en cuanto u tiempo, a las investiga ciones que 
pueden r ealizar se en fO TI13 bibliogr6f ica y aquld110 s que nece-
s a ri amt:n t e t t:ng ~..In qu e realizar invt: s ti t,ac i6n de ccllilpO. 
l::s t a inv~s tiLaci6n en pdrticul clr, debi6 r t;aliza rse en equi-
po para re ducir t:n purte el ti empo t:wplt: QdO , put:s as! se ha-' 
bri a planificddo l c.l E:;nurneraci6n Idn l as ha ci t.ndas s imultant:o -
mt;nt e en l as tres zonas del pa is. 
Por otro l a do p l as visitas t;n l os dif~ren~es lugare s en -
que se r ealiz6 l a encuesta fu t: ron hech.:l s SoldlIlldllte l os ;::;aba -
dos y domingos , ya qut: l os otro s dlas de l a s semanas sran u-
tilizados para r eali za r l a labor di ari a del empleado, 10 que 
mo ti v6 el a l a r gaHli ento d t: l perlodo de r ecab i::l cion de da tos. 
Debo s enal a r en el aSIJec to tiempo que muchos de l os 1uga-
re s visita dos no s on de f~cil a cc eso, 10 que motiv6 dias im--
pro ductivo s y de c uns~ncio. 
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Es jus to nencionar que no fue posible ViSl tar rlu~,s ha Cl ~ndas 
como era nue s tro proposito , debido a que el tiempo se vencfa y 
parecia que no se hab i a rea l izado na dd ~ as i f ue C6hlO despu~s de 
vari a s explicaciones en derredo r del traba Jo r enlizado, ~e le -
concedi6 a 8sta inve s ti £?, Clc ion una nueva fecha de entrega , cosa 
que hubi ~ra s ido iru18 ce ~ari a 8i el ti empo fue s ~ de tipo abierto 
pa r a es t s clase de investiga cione s. 
Por ot r a parte~ se pi ~nsa que son i mpos tergJbles es t e tipo -
de inv~n:, tiga ciones par a conOC E:; r mas de c erc a nu~ ~tra realida d 
n a cional Pd r~ procura r I d S transformaciones necesari~s 1 y a l as 
persono.s que l as r ealic en , debclll brindo.rseies 1 80 mayor cantidad 
d E:; ayuda pur a qu ~ t t;;ngahlOs a corto plazo, un conjunto de cifras 
o datos que nos descubrdr ve rdnuerad~ilt\j los prob18Elas existen-
t s :::; en el PStls. 
El ti empo no penuiti6 1 8. mE:; j or utilizaci6n del ma t erial exis 
t ent e , pero se considera que otrc1S personas puedan tOltlar dic.tlos 
da t o s y ha cer una ampl i aci6n de los rrnsmos. 
Consid E:; r aillOS que de es t e traba Jo 10 constituY\j, 10 m~s valio 
so, el conjunto de i nfurma ci6n 8s tadistica obtenida a trav~s de 
l a encuesta, aunque s e ha pretendido h :-l cer' l a me j or utiliza ci6n 
de l as mismas en el r educido tiempo disponible ; pur otra parte, 
s e ha trn t a do de ubi car al colona en un Elrul de rteforma Agr aria , 
cosa no f~cil, pues i mpl ica conocimi ento s pol!tico-sociales. 
Esp8ramos , pues , que s ea consider-ado el tievLpo para l a asig-
naci6n d ~ futuros trabajos de inveGtiga ci6n que i mpliquen tra--
b o. jo de CUltlpO, pues pa r a 8110 se requi ere: elabornci6n de una -
Boleta Censa l nco rd8 a l tema , trasl a do a l as zonas de estudio, 
adiestrm.o. i ent o de encue s t udor es y de1ll8s procesos estadisticos 
hasta conv8rtir l as i ni'onilac iones en cuadros para despu~s comen 
za r su allali s is)l agr egandol e que s i multaneamellte s e tiene que -
l eer una cantidad bibliografica suficit;nte que perrlJita una m~j o r 
vi s ion p ar a \jl analis is de l os datosc 
:i!1jJ:t;NT};S 
EspecificcUilE:Jnte p aru es-l=e tra ba jo han s ido tres cla ses, as!: 
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Encuestas en I no haci~ndas, lievisi6n Bib1log~ica e Iniormacio-
n e s p er sonu1es. 
Ln priHl~ra d~ ~stn s 9 y l et que consid~ro d~ mayo r utllidad, -
ha s ide 1a BaS diflci1 de obtener: a ) Por e1 tra s1ado 81 1uga r 
de l os da t os que a o tiv6 p~rdidQ d ~ ti empo y cansancio; b) No t.5!. 
dos l os 1ugur es fu er on receptivos n brindar la inforrao.ci6n requ~ 
ridn . 
La segunda fue diflci1 s u sel eccion, pues p~ra tra t a r e1 Se£ 
tor Agropecuario en general, 1 a bi bliogra.fia es nW,lero s a y s610 
el hecho de de s curta r ~ s t Q , i mplicH horas y hora s de l ectura , -
a unque a l final se s eleccione poquisimo, resulta beneficioso, -
pues se cuent , con un ma rco t eorico m6s amp1ioo Sinembargo, pa-
r a tra t a r el tehla e speclfico fue diflcil y tediosa l a esper a de 
6sta procedente del exte rior, BSl fue como casi a l fina.l se re-
cibio de va rios pa l ses suramericanos . 
-Ini'ormaciones Personales 
Estas fueron quiza las mas asequibl es ; n adie d~ l as personas 
0. qui enes s e recurri6 se nego a dClrl as . Lament Lilllos que ~stas se 
hayan concretado a pl~ticas v erba les, que naturCl1ment e dieron -
1uces , pero no se tiene l a document a ci6n. 
- Gastos 
Como trnb a jo i ndividual 6stos no deben ca lculJ rse, pero im-
plicaron grandes deseubolso s par a pode r ll ega r hastCi l as fuen-
tes; sinelllba rgo s e piensa que se ha realizado una bu~na labor -
p ar a el conocimi ento de un e s tra to del Agro y por ende del pals, 
es asi que reduciwos a1 mlnilllo los gas tos, porque consideram.os 
6pti~os lo s r esul tados. 
H.ecuento 
Esto fue manual, 10 que motivQ una gran uti1iza ci6n ue tiem-
po; no obs t ante, espero que para futuras investigaciones ~ste -
sea proporcionado. mecMicamente. 
IJ. 
C A E I T U L 0 I 
A- EL PHOJ:)L:t;I,fj ~ AGWlli.IO EN :t,'L S j-I.LVlI..D(H( 
Nu estro pais es yo. r econoci clo C OLl O emi nentel;ltmt e agr nrio par 
tree motivos : 
10) Porque el 6002 % de su pobl a cion economi cacente uc tiva , es-
t 6 dedi cada a l ~oo res a gr opecuo.ri us; 
20) El ' 25093% del pr oducto te r ri t ori ul bruto es gene r o.do en el 
s ec t or agro ~ ecuari09 Y9 
30) Bl 65% de l os ingr~so s g~nerD.dos po r I us exportacione s , pro 
vi enen de l a vent~ de pr oQuctos agricola s o(l) 
Pero, cuSl e D el probl eIJeJ.? Bl probl ema r adi ca en que e s t a pobla -
ci on econol!li caIo.tmt(~ actj_vCl. ctedicadn n 1 3bores agrop ecuari us e s -
ex cesiva , compar a du con 1 0. purti ci pa ci6n de e s t e s~ctor en el -
producto t e r r i t orial b~utoo Bs to nos lleva a pensa r que ha y sub-
utiliza cion de mana de obra. 
Rero, por qu e n o tr;~ sl adml1O s eGe cont i ngen te de mano de obr a 
a n uestr o s ecto r i ndustri a l que J icho sea de pa s o, bas t un t e 10 
n ec esi t a? Po r qu e CO iJ.O pai s subuesurrollado es incupa z de a bsor-
b er esa nano de ob~D. campesino. . 
Qu e hacer entonces? Kevi8~r a qu~ se debe es t e fenomen o par a 
pl anten r solucione s o Yn n o no s t') S di f l cil en cont r nr el meollo de 
t a l asunto , que no es 1.-1:.1S que U ', l probl ema de estruc tura . Un pro-
bl e~a i nh er ent e a nuestro. estructura o.gr a rin , que es s i mila r a 
l a exi s t en t e en l a mayoria de los pai s~s de La tinoo.m6rico. , como 
10 mencion a Os cnr D l;:.; l g8do~ " ~ , es t ructuro. a ts r a ri a que preva l ec e 
en to da Ameri ca Lati n a - muc~.a -,; ie"':'r" en pode r de UllOS pocos y -
muchos con poco. 0 ninguno. t j e:c:' .'0.- ' ho. sj gnifi c o. do no s olo 1 0. sub-
ocupo.cion de I n fuerz a de trat 'l j 0 , s i no t :Jmbien, l a s ubocupucion 
y des truc cioh de I n tierra agl1. colu" o ( 2) 
Este es el probl ema~ In po : 3si6n de mucha tie rra en po cus ma-
no s y 10. posesion de po r,;,u:C'3iF1U tie.rra en mu chas mano s . Esta p:l~ 
do j ;J. puede mencionnrse t ecnic;Uiente usi ~ n ues tra. estruc tura agr.§. 
ri el se debe a do s f enomenosg ;_ ~-l cuncen tra cion de l a ti erra y 1n 
excesiva s ubdivi s i on . ( -:>:' ~ . I 
(1) Ca r a c t eriz:)ci 6n de 18 ecor 'Jmi a suI v udoreiio. 0 Apuntes de cl ase. 
princ i pi o s genera l e::' (1.. 8 :F;r:onomi a . 
( 2) H.e f o rmas Agr ari u 8 en l-UTI.t;]"i ca Lu t inQ. Os ca r Dl;;; l gacio. 
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Esta conc entrncion da lugar al I ntif'undio social y economicoo 
El In tif'Q~di o soci a l es n~uel ~ue aun~u~ l a tierra e s ta bien ~A 
plotndo ? es propiedQd de uno s pocos. }:;l l a tif' undio economico 
consiste en ~ue 1 0 gran cnntidnd dE:; tierra po s eida no e8 utili-
za dn en f'orrm r ucionnl y proctuctiva. La subdivi s ion puede s er -
de 10 explotuc i6n . 0 de 1 0 propi eda d. Si ~s d~ I n explota cion, 
e s tn liga da a1 1 atifundio~ gen er ando a pa r ceri o. , el a r r endamien 
to y el co10na too Y s i l u subdivision es d E:; l a propiedad, gene-
r a 01 minif'undioo 
Este probl elilCl ya f'ue consider a do en t:: l Priril8r Congreso Na cio 
n a l Sobr e H.~f' o rno Agr a r i a . 
Ra r a i 1ustra r e l prob1 eE18 de 1 a concentrm.cion y l u subdi vi--
sion de 1 0 t enencia de 10 t i erra ~n El Salva dor v8use e1 cuadro 
sigui ente~ 
CONCBr,f ThACION Y SUl:iDIVI SION D}:; LA TIBH.l1'A 
TANANO DE LAS HUM}:; JiO DB BAPLOTAC. 8UFlli.l!' 0 
EXPLOTACION}:;S BAPLOTACo % % 
T.otu1 Gra lo en 11 00nz o.n us 2249 289 100 l-OO 
Dc 1 43 ElOnzan us y n els 29 0 58 1 46 
De menos de una lTIJnznna 
has t o. 1 43 2229 231 99 54 
FULNTE~ Memoria del Pri mer Con gre s o Na ciona l d e ReforITln Agra r. 
Es t e cU~.t dro n os mUt;.s trn en su crudeza 10. de s i gua lda d en l a 
posesion de 1 0. ti erra 9 y a ~U 2 224 ,289 explo t uciones 9 2,058 son 
l a tifundio s ~ue ubor can el 46 % d~ L 1 superf'ici e del pa is. El 
r esto, 0 s ea 1a gr an musa de explotuciones 9 que son de 222,231, 
~ue r epr esent nn al 99%, utiJizan 81 54 % de 1 0 sup~rf'icie del 
t erritorio n ucionul. 
Esta de Gi guu1 posesion dl:j 1 a ti erro deIilarca unu separ a cion 
entre l a s p t:: rs onos ~u~ trabJ j o.n l u mi sma y lo s b~nef'icios per-
cibidos por est~ trnba jo . E1 prob1t::lliQ de pose s ion no so l o lleva 
hc:unbre y miseria a lo s t rabo j 3do re s del campo, sino ~ue 10 trc1S-
l uda 0 l a s ciuda de s , por~ue s i endo ~ue l a mayo ria de nuestra --
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pobla ci6n, 8s t a u t a da 0 nuestra s vi e j ds y decQuentes es t r uctura s, 
conll eva un pob:ce Taercudo int t; rno para l a producci6n de los del1lus 
secto r es , 10 qu~ no s hu c e coer en el circulo vicioso de l a pobre-
Z Cl.-
Este probl t:ElD es Em CU'-lnto a l a po st;s i6n de l a ti errL1 qUt; Ilt;-
va i mpl{c i t o otros nales, COliO l u indebidu utilizaci6n de I e mis-
rna t i erru de l a G explo t uciones , us i por e J ~mp10: l a flitad dt; nut; s 
tro territori o es t~ s in cultiva r 0 dec1a r a da en l os C ~nBO S como -
pastos n a tura l es , sin que a l a fecha seamos un pa i s ganadero por 
8xcelenci a . Asi 10 dem.uestra el Segundo Censo Agrope cuuri o de 
1961, en el que de l os l o tifundlos el 63% se t;ncut:ntla sin culu __ 
var, y 10 que t;S mos , e1 52% del t erri t orl o nuc i onal se t:ncuentrCl 
en esa mi sQu situaci 6n. 
Eodr{u pensa r se que e s t a mal a uti liza ci6n dt; l a ti erra se deb e 
o s u pobre cnl l do.d , per o modernclUlent e no SE:: a cepta t a l usever a --
c i6n, porque t ~cnica8ente 8S t~ demostrudo qu e no hay iter ra e s t~­
ril, como el ca s o de I s r at;l , Hol andu y t;l Va l le del Tennessi s , 0 
sea que ud em6s de sufrir e1 prob1 eua agr urio por l a po sesi6n de -
1 0 mi sma , hay deTiciente utilizo. c i6n de nuestros t;sca sos rt; curro s 
n utura l es o 
B- NBCESIDAD E IlVIPOi.-{TANCIA DE UN PLAN DB lili:i!'OJ:(MA AG.rUUtI A . 
EstuEloS viv i c:ndo una e t ::.ipu de tranSfOTl!13Ci6n de t oda indol e , 
debido a l a conci cnc i u de l a necesido.d de camb i os . La concienci d 
es el r esul t J do de conoc er. En es t e C_1 S0, estt; r ddica en el cono-
cimi ento de I ns desiguDldudes ini.lt; r en t es ul si s tt;I,la en el cu~il -
no s de senvo1veno s. Bn nuestr o p r:: !i-:J, po r ejeI!lplo , c:s t as de l:::l i gual-
dodes es t on determino. das por lu f onuu de I Ll. propieda d, y si endo 
un pa l s t;minentemente a gr{co1 o. , l a propi e da d de la tierra da po-
der. 
Exp1 ot. ma r gi na1 
Explot. pequdia 
Exp1 o t~mediunn 




NUMBHO Y :t;ATBN0lON DB LAS :t;APLOTACIOl'lB8 
(.K.epll"bli cu to t ul) 
Al'W 1961 
No. DE SUl'B.L"un ClB 
EAPLOTAC . % ~"1ANZi\ .. HA~ % 
204,721 91.28 476,366 .38 21.36 
a , 665 3.86 183 9 336. 43 8.22 
8 9 845 3.95 538,560.79 24 .15 
2,058 0.91 1.031,735.69 46.27 








l!~ENTE: Es tudio de I D lnci denci a de l a s }i'ormus de Tenencia de l a 
tierra s obre 1 n Ec onomi a de El Salvudor 9 Pug . 57. Antonio 
Osegue da . Te s i s de Grado . 
Este poder pued~ ve r se en el cua dro ant erior, dond t; cuuntita ti-
vamente expresu que 204721 exp~otacione s lilur ginJ les, que represen-
t an el 91.28%, cubren un munzan a j e de 476, 366.38 equiva l ente s ul 
21.36% del t erritorio agrop ecuurio. En cambio I us exp1 ot a cione s -
grun des d E:; 1 43 manzmw.s y mus , son 2,058 explot a cl one :s , con sidera-
dos COLlO l utifundio s , que r epresentan el 0.91 %, porcent8 je infimo, 
pe ro qu e cubre un area de 1,031,735.69 manzun a s, equivalente s a l -
46.27 % del t erritori o ugro~e cuurio. Es en est ~l s explotuciones don-
de eXi s t en 1 0. mnyor cuntidad de pro1 ~ t ~lrios agricola s 0 bi E:;n, dif~ 
rentes f or nn s f eudu1 es de exp1 ot t1 cion, t ales COIJ.O son el nrrenda--
mi en to," I n a pnrceri3 y e l colono to 9 don de ndel!la s 9 no s e cuI ti va --
pa r Q el mercndo interno , porqu~ e s te no rinde 6ptiLlGl S gancins , sino 
que se pro<luc e principahl.ent e pi..lr 'J e1 mer ca cio externo. 
La conc entra ci6n de l a ti erru e s a Un Iilayor a l COllocer que lo s -
pos eedor es dea s 2,058 exp1o t uci on e s puedan r ec.ucir:J e Q uno cuun t os, 
pues uno. u i ST!l8. p ersono. e8 duen u de vnri :l s exp1 o t Cl cione s , como 10 -
mencionn Antonl O Os egueda en 8 U Tesis cle Grado. (pcle; . 59). 
El poder de l a tierra es mcIDifiesto 31 conoc er I us aesig uo. ldudes 
en promt;di o por manzana de exp1 o t~l cion, pues los l utifundistCi s ti e-
n en un promedio de eXj?lotuci6]1 de 501.33 LlaTIZan aS , mientra s qlli l a s 
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explo t J cione s narginu l ec 'ci l:Jllen 2.33 hk,nz. COIJO prodedio de ex-
plotuci6n, consti tuy elldo? <..lUe l:l~s p l u tt.:;'rc e r C3 p <:.:rt e C01110 senu l :'l-
do COBO Quecuudo po r 0~ CIDA ( Couit £ Inte r J8ericnno de Desa rro-
llo Agrop e cuc: ri o )? d e 6 J"klllzanas . 
Es t e pode r de l Q ti e l"ro !3e ddniii e~:3 tu en e l h Ll c e r politico y 
econofllico . El hOJlbrt:; du l CULl.lJO en su a foll d e conse rv8.cion de L .1 
vidcl , no h u ten i do ntis remeltio qu e pl eg,l r Ce onte el poderoso,. -
c n y endo en e l 38rvil ::i_quo 0 l a i ndi fe r enc i Q. Y8 10 nencionu :t!' En-
gel en El Er oblei;}Q CD.i ,lpes j.no en Prc:mc i 8 y A18~:lUlli u . "El c UlJpesi-
no solo se h~ venldo munif est~ndo en I n muyorin de los c asos --
por 3 U n:9LltlD;, 1usndo 8n eJ ui s L :mi ent o d e L~ vidu rura l. Esta 
npati Ll en 1 :.1 grn]1. BnsCt d e 1 D 1)obluci6n es el n el s fu~rte up oyo -
no s610 dE:: l i1 c Ol"ru:;J c~:J)n PJrl ~ lIJ.8ntQria de Ra rls y Homa , sino t um 
'bien del despotiS ilO ru so' : . ~~l unD L1 ,) t en c i 6n E;S t u ci t a que se h£ 
. ce d tJ Enge19 pne s :lO y cl<u ::;1.:; do y nQn con n:Is fuerz a , po rque l a 
pobl a cion desposei"da d e l o s T0.eciios d e producci6n h u a WJtmt ,;do. 
Ite :3unen de l :.:, s de s :.gu ol d a d e s existentes menci onada s~ 
a ) De s i gualdud. en I n distribucjr)n de l ing re so y,. como conseouen 
cia, des i gualdud en J ::J. utilL~ ucion d e lo s medios de consumo 
y,. runs D.Un 9 de l as medi os dc'" producci6n~ 
b). De Gi tSu u lda d d(~ opo rt ~J.n.iludef: n l u educaci 6n y 0. I e:! co nserva-
cion de l u Bulud ; 
'. c) Desigun ldLld en l u p::ll'ti cip::" :: i 6n efecti ya en l a procucci6n,-
e tc. 0 
.De t odo ella sUl'ge ld nec'3si c1;), r d e 10grQ~' una equidClJ. en el resa-
rrqllo mi ShlO p~ru Dlcun~Dr W J8 justa distribuci6n del ingre so y 
d 61 product ~ ~ c6uo 10grJ~lo; No puede s er s610 con planes de 
desa rrollo Cl g r o.l?8cuu rio:, t ie.e oue ser un c aElbio r udic 3.1, un --
c3ruPio d e estrucc~uru s o Es t e cahlb i o es l a r eformu agr a ri a , wli-
da 0. un v ns to p l ogr C:ln8 d e ds;urra l lo agr opecua rio. 
Ver10 s clu r aruent e que l u i · l:'lOTto.:t1ciu d e unu refan.1a agruria -
es tri b a en abolir I us des~. gt:' J. ldudes inherentes a nuestra Llisn3. 
est ructura agr a ria; con8id8 ~ 8nda Que l as pro ductores solo pueden 
s er Ii bre s en t ant o se r.ul1 (, l} en po s8si on de los Dedi o s de pro-
ducci6n en funcion s oci o.1.. 
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Enttmdeno s po r Hefurl1d. Agra ri o. int egr :...tl II unn r efor; ,ta ori en-
t Cl tia u 1 :1 e f ect i v u trcmsfon:w.cion de l LlS Gs tructuras e injus t os 
s i St 8i k tS de tenenci 0. 9 c on ;lir:...t s Q susti tuir e l r 8gi Elen <lel l a ti-
fundi o y nini fundi o po r un s i s t euD jus t o de propiedud, de t a l -
r;lQn e r D Que con e l cOllpJ en8nto opo r tuno y c-1decuLldo d e us i s t enci a 
t ecni c o SG n l c a nc e es t u b ili clud econo. 1icu II (1) 
C- ~'INE8 Y ODJETI I{O ~j DE BbTA Ilf \{.t;i::JTI G:\.C ION 
Muy p o co se h u investigu do sob r t. las condici ones soc io e cono-
Eli co.s en que vive e l c olona en nuest r o pa l S , de: naner 8 Que cuul-
Qui Lr P ,-1 80 Qu e s e de en e:'3 t e Gent i do .se r u Wl Gpo r te v Cl lioso pet-
r et 1 1 e laborn cion <le f utur o s p l unes de des ~ lrrollo Llgropecuurio. 
Modests1..lente 83t ::...l inv )s ti gclCion lJe rsig u e b 8Sicui.:leIlte h Ewer -
un di o.gnostic o cle cs t u si tuuci 6n Y9 ude 1~lS 9 h .J.c t; r Wl e.sfu e rzo 
p u r u ubi co r 0.1 c olcmo d8ntro d e un p l a n de r efo r da o.gr ()ri a , --
cons i de r <'ll1do l a experi encio. ob t enidu en r e f or,."l2S ~lgrLlri as SiLli 
L 1r 8s . 
D- CONCBPTO DE COLONO. 
a ) Seg Un e l segundo ceESO Elg ropecu uri o de 1 9 61 li es el produc-
t o r Que trCl bo.jando (:;11 ti 8rr~ ~ s ajenus t enget l u s s i g uientes 
c ara cteri 8ti c Cl S~ 
i. Que r es i dll pt;:rl1Cln\:'nt ellc. .~t e en Wld p r opi e d ild rura l; 
ii. Que h~Jy8 r ecibido de l l ,r opie t u ri o Q o.d;,lini .s t r udo r ue t a l 
propiedad un:..1 0 IlelS pUJ.' cel us? cuulQuie r a que sea su t [ll a -
fio , ~8rQ t ro.bo. j os o.gri colas~ 
iii 0 Que CO .1 0 c Ollpensllcion J. 10 que: r ec i be, pClgue e:n cuo.lquier 
f on!lu (tro.buje n bene::' ic i o de l a propie:d:...td 9 entregu e IB r-
t e d e 1 0. c o 0 8 cho. obter,id0. 7 e tco)1I 
b) Sega n e l e c on ol.lis t o. Lovo Co.steL .l r en s u trQb a jo liLa distri-
bucion d e 1 0. ti Gyro. en In S 11 vudor ll , II colon:...t to 0 colonia es e1 
s i s t e1!1u selli feudul en QUE:; -:;1 ~ol?no r es idE:; perLla n ent enent e en 
Wlet propi edad rurul recib it..ndo unu p (:;QU8:il<.l p u r cel et p u r o. t r ub <..l-
jos ugri co l us y p u r e< l evcmt. o. r unn chozet generul i,lente p a jizQ de-
n OILlinadu r a nch<2,9 Ql gWlos d l;finen e l co10nn to cou o una fOrLl;J. 
indire cta de ten<:;nci a en ~le l et r ent a es fij Qdet en tra b u jo, di-
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nero y e.sp eci e . Gene:e<Jhlen te e l colon a to r evi Gt e Cl I n vez formo. 
d e n p nrc e rlCl ft • 
c) B() ruhonn R. , en s u tro.bCl j o "VClll e d e Rutuendo~1 nos dice~ "c2:..-
lana 0 inQuilino es un trnbu j o.uo r ugricolu Que COn prOl.1ete su 
tr<J. bo.jo u obli g Dcion 0. c o.: .lbio d e I n s 11ul1u d iJ S regn1insp 'lue -
son c o,Jpl e t adau s; por un s a lnrio n.:;duciclo" 0 
d) Segu.n e l Dicci on a r i o d e Ciencl Ll s Ec ono~licClS de J ean Roneuf, -
"es e1 r egi lJen d8 exp1ota c i on del suelo, stJgun el cuul e l pro-
pi e t ctrio t e rra t eni en t e ins t ~ : l Cl en su tierr:.:~ n un colona 'lue -
l a ex p l o t o b u jo su vigil o.ncio.o En 1 a Iilay orl Cl de los c usos , -
e l colona n o pU8d e pe rci b ir il c1S Que uno. p urt e de I n co ::;e cbn 0 
de ciertCl S co stJ chns 0 produc t os UtJ l u iincu ( upJ rCerl Cl) . Ea-
~~ e s t Cl r uutorizn d o U ciertus 8specui ~ c i ones , cuyo producto -
l e es t § r e s e rvodo, 0 U vende~ l os producto s sobr a ntes d8 su -
p ort e unu v e z [lt endido s u propio c onSULlO 0 El colona p u ed \::. es-
t Ci. r obl i g u uo u p Llg l1 r n l propl8tnrio un censo fijo en especitJ 
o en d ine r o (iupuesto d e co l on u to). 
Hc::lCi u 1 08 i'iYlc: l e s u.t~ l iLlp e rio ronuno, l os c olonos fOrJ.iluron 
unD cl u s e ]J.e dh~ conpues t n d e l iJ poblncion libre ll<1S pobre: hu-
Bilior es , y de urw pobl iJci6r_ servil, cuyo. s c onLiiciones h .l blnn 
me j o r ndo .. 
CUdudo en e l s::i.glo IV L l C:lgricul turu Se ubnndono por co--· 
l on os , crulsa J os de l a s exac c i one s de l o s p r opi bt urios y de lo s 
ugentes del fisco, s e prohib i6 a l os colonoa e l qu e a bundonu-
r un I n ti erru ? 'luednnuo <l s i c onvertidos en " s i e rvos de l u g l e -
b o ". Lu forniJ n oueTnu del colon n t o en Europu es l a ~<pClrceria. 
e ) Segu.n e l do c t o r Ha fnel MtJ :r;.l v a r en eu libro "He i o rJ.:J.u Agr uri u", 
d efine L .l. colonia n s i ~ 111 , l colonlCl, c ol on u to, p eguj :"'11, inQui-
linQt o 0 ncu Llro: ~ entre ot ~::' o. s de l a s dtillou innciones que recib e 
en l os di s tin t os p Clises, a s cons e cutJncia d e un peduzo de tie-
rrLl 'lUe se ItJs concede n l os trubajudores pellJanente, can el 
principa l ob j e tivo de Qr Toi gnrlos en I ns hnci ~ndus 0 unidndes 
ugrlcolCls y t ene r TJ.ono ck obro b u r n t o en cua lqui e r ti eupo. --
Eor 10 genernl e l colona pog o e l uso de ese peduzo de ti erra 
can jornu da s grntui t ~lS d ::: tra b u jo p a r u el terra t enim te 0 re-
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cibiendo de e s t e illl j ornLl l 0 s~l o.rio r educi do . II 
f) s egUn el di cci on::.: ri o de l u Re Ct l Acaden i a Espano l a. (1950-, co-
l ono ~ " L lb r udo r que c ul t i v c.t un;]' h e r edud po r arrendmili ento y 
s u el e vi vir en ellCl. lI • 
En El Sul v a do r 9 CO ilO se ver 6 en el pr e s ent e tr8.ba jo, exi s ten 
t odas l o. s u odal i dudes lie col ona t o que defi nen l os [mto r e s antes 
mencionudoso -
C A E I T U L 0 II 
Alff~CBDENTBS HISTOHICOS.-
Despu e s de nu estro indep8nd~nciQ s e pueden sehal a r dos perio-
dos qu e detenJi n an nue s tra a ctual e s tructuru a gr uri a , a s ab er: el 
prin er o corre s ponde c: l u s uperviven ci a de e s tructurus agruri a s de 
origen co l on i Ct l - el e j ido y L iS cOI:lun i da des i ndi gen Cl. s - 9 el segun-
do , a p arti r de l u proQulg~ci6n de l as l ey es de ex t i n ci6n de e ji-
dos y conuni d:..ldes i ncllgenas" J::l prime r periodo s enul udo s e p~ dt: 
car a ct erizor por l os tre s Si St8 1US de pr opi edud qu e existi er on -
en 81 s i gl o XI X en Po'Lvhin ul c0 9 usi ~ " e r a unCl e conoLll Cl predomi-
nuntenent e agr i colu qu e s e a poyaba en tres s i s t euas de propi e -
do.d de l a ti erra : 
a ) ~a pr opi edad pri vuda que es t ubn c uns ti t ui du por I us grandee -
h3ci endus que fu eyon de l os e span ol es durun -Ge 13 ~po cu colo-
nia l y que en el Sigl o XI A habi an pa s ado a s us de s cen d iB nte s 
o a sus su c eso r e s por otrcs titul os juridico s ; 
b) La s ti er r a s couunales qUE:: el Muni c i pi o dab a en a r r endnDi ent 0 
n p orti cul nr e s 0 qu e er Cln expl ot cldos en cOElUn por lo s na tivos : 
y, 
c) La s ti erras e jidc: l es Que s e di stribuinn en p~ rc E::l ns a los men-
ciono'do s n o. t i vo s ll 0 ( 1 ) 
Es s abi do qu e 1 08 t i e~:,rnfJ po s e i da s en propi e dud er c:m nquell us 
que l a cor on a e span ol a c ed-<,-( u lo s c onquis t a dore s de confonIli dud 
(1) Alei undro Da r-;ob el1-~0 MUl . .:'O uln en s u obr u "'Pun chhwlco". Bc.t.i t. 
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con e1 r ange y u l os servicios pr~8 tado u l u Coron a , a s!: c a b u-
11erl u , 8 10 s sold:.ldo 8 de ~.1 c ab a llo ~ una peonla , d l os solda dos 
d e a pi~ (c onsist ent e en l a 5a . p art e de una c ~bulleri u ), stc •• 
At end i endo :) l u bula de l J?.:tPD, Alej c1nuro VI, en l u cua l el l{ey -
podla d or l a s t i erra s c unqui studa s, p o rque s r un de s u propi~dad 
p or ;':la ncL1to llivino , 0 b i e:n ti c: r l '.1 S r ealcnga s q ue no e r ::U1. utilizn-
da s por n a di e , en Jande s e usentaron al~uno s c onqui s t a dores y -
l ~ s poseye r on COJO p r opi a s a caobi o de ciertn indeuniza ci6n 110 -
n u da couposici6n. 
Bsta s t i e rru s , post e riOTIlente fueron udquiri das en propieda d 
p el r a s n c a r ue apur os ec ononi c o s a L~ Cu r onu e8p 31:101 a . 
En cu,~ .. n t o a l~ s f' OI1J cl S d8 propi t::: dad s en n L .1J.Ll s ant~rio rnente, 
pue d e uenci on a r 8e que a in Il t::: g udu de l os e spunol es u Au~rica 9 -
n o s enc ontr:5b8110 S en 1 0 e t a pa de tra nsicion ent r t:; I n con uni d:"1d -
prin i ti v a y e l e0cluv i s llO 9 Y put:::de ::ler que est~~ s dgrupuciont:;s in-
d{ gt:mus- c on selle j nnza a1 c.1y11u y 31 c nlpu11i, inc a 0 a ztecu , 
resp t::: cti V L"li It:::n t e -- 9 n o f u e r on tocuJ.us , y:l sea por 1 u lucha tena z -
de sus poseedo r es 0 b i en p ur a C,)nt:lr con l a nan o , .... e ob r ;.} r e qUB ri-
da , e l c : so es que p os-~t:; l'i o ri."J. 8nt e 8 l u Inilep\:.n r.h;ncia estu s c o ---
Lluni J.udes i ndl gen u s subsis tier onc Estu s agrup a ciones c onsistldn 
en l a p o sesi6n Je t i e r r a s que ur a n expl o t 8 Jas grutuit~ l ~ntt:; por 
l Cl cOl.1uniud(l Y l o s pro uuc tos 8ran J istribuillo s entre 1 ::1 nis.Ju co-
ftiunida d . Pos t eri or Ul:nte est .ls tierra s fu t; r on d i s tribui d:.1 s grn tui --
t mlente a l a conunj.llud p o r t; l Alc ~ ll d e o 
Cono c e; .los que I:isP <l.ri C:l 9 en l a 8POCQ de l u c un(J.uista se encontru-
b .:} en e l p e ri o do f 8u d ul, dt; t ;l1 IWn t; r a que traspl c:mt 6 no s610 su s 
costudbr es 8 I ll i ona sino que t o. ;,lbi f n l QS insti tuciones con ql.B --
conta b a en n quell~i ep o ca o AS:-.· f 'u e COliO ap a reci6 el ejillo en nues-
tr8s tierra s. 
El ejiJo en Espana 1 0 con;::i ti tui. :J.ll c i ert. ,s tierri..1 s en I us s a li-
d a s de l a s pobl n ci.. on e s, l u s c U..1l es e r un de usa CODu.n y" se utiliza -
ban p a r,::; l i..1 c a r g a y desc :.1r go d e lo s nrtlculo s. En c aubi o en nues-
tro p a l S , e l e jl do es t a b n ch :8pues ( ~ e I n "tra z a " y de 1 8. " r onela " 
y c vnsisti 8. en un cundr o u e J.lUS -.) ru. enos una let,ua por lu J o, cuyo 
usa y goce pert t;neC l a a l os n ieu.bro s d e l EluniciplO, pero esta s--
2.0 
ti err<'.l S se ui s tri Dui un en <:1rrtjnd<:1rli ento 3 l os no. tivos y uno. p a r-
t e era de 
, 
'uso COI'lun. 
Dentro de l~ s i nstituc i on es trasl a d8 ds s p or EspanQ a es t a s --
ti erra s, puede nenci ondr88 ~ liLa ~nconi t;nda ". La mcoLli en dCl e r d -
c an ong{ o. de l os Heytjs esp Llnoles Vu r a COil lo ~ s6bJitos que se a --
sentaban en l os p u l ses conquistn uos y constituye un v a s a l13 j e po-
litico y econon ico 2 que e r a n sonet i uos l os in"':' i e:, eno.s. La l!;nc o-
ni enda cons isti a tjn enC O[.:1tjnJ.:J r u un g rupo d e indios a un espanol 
ba j o l a s conJici on es ~ ibuibntes~ 
1 3 .- Prot egerlos contra t o da s l ~ s inju8ti c i as y v e j a ciones a qu e 
exp onl a su i gnoranc i o. u e l o s aer echo s c iviles; 
20. . - Heunirlo s en un:l p obL _lcion s i n pO...le r residir e l enc ouenuero 
en elIas ; 
3n .- Ho.c~rlos ins truir tjn I J rt;ll g i on cristi ~na ; 
4a .- Orguniznr su g obierno l.;. on est i co seg6n L .18 r egl a s s oci ules 
hnc i l-udo go z n r c::' 1 0 s j ef~s lle f cmili a de r espe t o ,-l ebido a 
1 8 Qutori uo. u PQ t ern~1 9 n uy d~bil~ por no decir~ Jes c onoci-
J. a ent r e l ;.t L1!J y o r p~ i rt e de l os inJ i o s s ,~l v u j es ; 
5,:} .- Ra c e r observu r u l a s farn.ilio.s L.lS rel d ciones que l a 00 cie-
dad establ e ce entre sus mi ~~ros; 
611 . - Dirig i r l 0 s en sus traba j 0 s a iS ricoLls Y uOl.l e s ticos; 
7a . - Destruir en el l os to clu s L :s inclinnci ontjs y t ouos los habi-
t os de 1 0. viJ~ s~lvu j 8 . ( 1 ) 
Bsta 811C O, I t_~n<l ::::. n o t t;;ni u COi,lO b use l u propi edJ u t tj r ..  i t o ri a l, 
COLlO en I n de l a servi dw_lbre d e l a " g-leba " en Eur opo. en l a eUCid 
I:1edi n en qu e e l sierv o es t nb a a t uJo 3 1 8 ti erra . }ill Gstn e r a de 
un senor feud al. 
La inte rre l aci6n del r epu rto de tierl'<J s eI'ec tuado por Bspa n a 
y l aEncodiendrl di o l ugar D otrCl s fo r aDs de t!xplo t a cion de corte 
f e u d .:.! l con cen vi sos capi t ali s t a s , COLlO I F'. "ha c i endu". TaLloien 
sur g i e r on los "uunddd i ent os " cor:lO una for'Ua de s Ci l v a r a l os in-
di os de I n seni- escl a vituu o nu j o es t u i ns ti tuc ion se c onvirtie-
r on l o s ind.i os en peones seni libres. Bstos no vivian en l as ho.-
citjnda s~ s ino Que trnba j a ban en e ll::J.s por un nlnirlO j orn nl. En -
c 3nbi o , en 1 3 ha cienda , e r un Eldrn.i ti clO s 108 me z tizo s , donde uJe-
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m6s de d url es donc.~e vi vir, l es c onced:L:m tierr::l S p i.lr u ClUe; l a s -
cultiva r an, ~or 1 0 Clue pn~3ban con tra b a j o 0 con c ~nso 0 con u-
n o. cOllbino. c i 6n d e uub as f o r LlC1s . A o tros , l es c on ce J i a n c onstruir 
un r 8.ncho p u jiz o y en n l t,unos caso s r e cibL.m un e;xi e=, u o s :c; i ~rio. 
A es t~ s p~rsonus S8 l ~s d i o bl noubre de: c olunos y 81 du efio de -
l a h a ciendu , "pQtr6n", pues t OLlab a n p titud c:s p ", t t; rnQli s t o s. 
La Corona espanol. \ desco.uocln e l panO r l.l. ll.:1 Clue se vi via en 
estus ti c: :cra s , y a sea p o r n egligenci o. 0 Cl i s t unc i u y c o r encia CCl -
s i absolutu c1e cOL1unica ci one s , concre; t Snuo s e a dicta r leyes --
"LeiPes de Indi a s ", qUe; p r o t8g l an a l o s cunquists. uos , pero que -
e r an ue s conoci da s p or l os sou8tidos , qUi en es sol o conoci e r on ~ 
a buso de l o s c onQ.ui std d c·J..~ 8S . 
Bl a buso lle l os espai:lo~ e s p r ov oco 1 8 Jeso l a cion , PU8S soueti-
do s CODO e s t c~bun 1 0 s n a ti '10 S , t;n ul {:,uno s c ;;so S St; n e g ab a n (;l l a 
proc r eaci6n 0 bi t;n Ho rl an de h aubre 0 ,le l os casti . ..:.o s corpor a les 
qu~ em ninguna circuns t ....:.nc:i_o iut;ron a b oll l1os o De t oll o este S011e-
tiIli Emto e r a l.len os cruel 1 8 Ha cienda , de; D3n era qU8 e s t as se for-
t a l e cie r on, de ,-:t Il l 9 h ac i en l10 nrw Gr an a b$tra cci c5n de ti el"lpo y 
de a c on t e c i n i ent o s 9 s u :pap e l dUltro d~l l'1oviu i 8i1tO i lldependen-
tista . 
H8.st u aqui be h Cl desc r ito e l Pri n er Pe:ri odo 0 sea t;l de l s -
supt;rvivenci a J e es tructura s ngr Clri ,ls de origen coloni a l. 
Bl SegunJ.o p eri odo , e l Je l a proLlulgac ion ue: l a s l eye;s de ex-
tincion de e jiJos y conuni dacle s inJ l gt;naS 7 as e l iundc::mentul p a -
r o. es t e t r clbajo , puss 811L1arC a l Cl actuCll ~ structuro. Clgr a ria nU t; s-
tra . Pa r a e llo, es indisp e:nsa b l e COIlo c e r qu~ es 1 0 qu e mo tiv6,-
p a r a qu~ se di ~ron e Sa s l ey~s . pues t ~m to l o s e jidos COBO l u s 
cOIJ.unida des h ab l 8.n v enido s osteniendo s t; u tra v8s de:l ti eI1po y 
que u Un Elc1S , habl un s i do pro teg i uC1s p o r cierta s It;ye s . 
To Llo esto e r Q cunSeCULnC l_d d e:l p ensaLli ent o libera l que se h a -
bin abso r b i tlo de :t;u r oPQ en ,::,;1 Si glo IX, don -l e i Llpt;ra b Q e l pens:.l-
IJi e:n t o liberu l puro 9 que e8 a qu e: l e;n el cua l se p t; rsig ue 18 li--
berto. d c on daS fu e rza , c on~; id eJr'a <jl.a COllO un fin en S:L Eli sma. 
Pero s i b i en es cierto fl Ue: es tt; pens Cl.; c:. i e:n t o liberc11 puro 81;:]--
.-: . _ ,:. I .... -l . ") ... I I 
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t uba vi g t:ntt: en Europa , no iue nCt:ptn Jo aClui sino ha sta l a n i.,;,-
t nu del Sigl o A.11(9 en 81 cua l dOdinub a y o. cl liberallsilo c ontem-
por~neo 0 indivi duul i sta ~ busc6ndose 1 0. lib ertad y oponi~ndo se a 
t anto s obst:Jcul o Q qut: p scJban s obre l a e Conou:Ll de entonces. A--
Sl Clue se ;) Ilj eti vo ~ l t Oda s L~s luch2.s con 1 ,1 pa l ab r a "li bre" p -
a si ~ II' li bre l1e rca do ? li b r e cOJ:l:p(:; t enci Ct 9 li br(:; elcccion de a cti-
vidod 9 libre E:;np r eS3 , 0 seCt s(:; r li bre en t odo , sin tener cortu-
pisas em el i ,lctor politico 0 social, (.i. E:; n a n t: r a Clu.e 8S n a ce en -
oposici6n a l soci a l i s ; io " 0 -(1) 
Los t;obe rnuntes de e s n epoca illbuidos liel pel1s81Ji ento li be r al 
r eo.lizan unJ nuev a e structuru Jgr a ri D. d e corte c o.pi t ulists , pue s 
dl nbolir l a s f OTIluS J e pr opi eJa d col ectiva. por una de propied.ad 
.')bsolut a 9 n o es t 6n hac i e1l .lo 1)188 que seguir l o s lint: an i ento s bur-
gueses 0 s en vi ol nr l ~ propiedud soc i a l pa r a n acerlu ind.ivi duo.-
li s t Ct . 
El Snlva Jo r e r u el n6cl eo lib(:; r a l por eAcelenci ~ en Centro A-
Ll8rica J eb i Jo Ct l a a bunrJancia de l a "ha citm.(Ll " posei dd p or des-
cendi ent es de e sparioles y cultiva da po r l os illes tizos . ~s a qui -
donde se h uc en l os cCtnbi o s D~S radicales que en l os de~~s pai--
s e s del 6rea . As! iue como en e se cliDa de r ec l wi3cion de lib er-
t ades y necesit~ndose astructuras Clue pULiera n agiliza r t:1 desa -
rrollo y b u s c8ndolo er 18 diversiiicncion agricol a y deseando s e 
iDplanta r un nuevo cuI ti v o de ca r :1c t e r pt;rr.lcll1t:nte COHO es el ca -
fe, pa r a l e l o 81 cultivo Jel j iCluilite, ~plantu de I n cuCt l se 
trae el ariil) y Vi~lldo s e que un cultivo de t :i l n a tura l ez a er 3 -
i nposibl e i upl anta rlo si no existia l a propi el1a d privuJu , dddo 
que entre el cultivo y I n c osecha Median cinco arios, er u neces~­
ri a una e s tructura a corde COll cl desa rrollo Clue Clueri n impl..m.t2r-
se. 
ASl es COl lO pO l1eliOS r e sun:i.. r Clue t a nto 1 8 18Y lie extincion de 
Comunidade s InJ :lgen il s y l a l fi::;y de Bxtincion ue Bjidos, son con -
secuencia de: p8nsaJai ento li be r a l de entonces 9 e11. 1 0. cuo.l a l sel 
libres indivi duul@ent e~ a l Vose er l a s tierra s t:n propicda d abso-
luta ? 0 s ea c on dt: r e cho d e H SO r abuso y usufructo, segUn el De-
recho }(01:1Dn0 9 l a s fuerzas b ... bre s uel ue rca do ibclll a detern ina r 
(1) Jean ~Oueni 9 Di c ci on~ri o de Ci~ncias Bconou i ca s o 
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un equilibri o en el desnrrollo . 
L8S Di s ons leyes que uqui 88 transcri Qen ~eno tan su ~i SDO e s-
piri tu c on q U8 fULr on c red d ~lS . ~S t [-l S sun 1 ,18 s igui 8nt es~ 
Que 1.:1 i lhl ivi sion d t:.; l os t e rreno s p o s e i Ll o s IJo r cOLluni Ll :ldes , -
i n piden el u e s :Jrroll o de 1 ;1 uc;ricul t u r ,l , ento rpe c e L . circ uLl cion 
de I n ri que z 8 y uebil i t 3 l os l ~i z os J.c 1:-, L .uli l i n y 1 8 i nuepen d 8n-
ci a d e l i n (livi rlu0 9 
Qu e p ()r t ml pOllt: r osos ilOtivo s fU(:jron db oli das en e l p ~1 i s 1 ,iS 
vincul ~c i one s y 81 Cou i go Civ il, ~ ronlbi 6 1 ,1 i nui vis i 6n prove --
ni t:n t e uel cU~ ts i contr'ltu 1>l)r Jl :~ s I}(:; cinco uno s 9 
Qu e no obs t [ ~nt e nun Se CLJnServn e l s i s teu8 de b i t:;J:l(:js COl.iillLi les 
adnini s tr,'1do s po r co r po r ,..l cion E::;s qu.(:j ti enen p t:; rs oll~ l ll \..w J juriui-
cu ; y , fin "l;.lUl te 
Qu t: t :l l t:; s t 3 do d e COS DS d(:jbe ces:.Jr c uclnt o :J.ntes , COIL\..! contro. -
rio a l o s p rinci pi os econ6u i c os r politi cu s y s u c l d J.. e s q u e 18 .J:{(:j-
publi c o. h u ,wep t ·telu , 
Art. 10 L Ob t erren o s 11811,0;. ,1,-, S coriun:: l (:js 8e r nn divi ui uos ent re 
l o s c ou dudio s a p r urrn t a de 1 ;1 SULl:l CGll q U(:j c ndu un" h ubi e r ...! con-
tribu i Jo p ur a s u :luqui sicion y i1 f a l t ::l d l: es t l:. d c.:: t o 1 ;:-1 d i vlsi on 
se h nr 6 ~ p o r C'1bez.cl S e qui t .1 tiV;:111 (:;ll t 8 0 
Art. 2. Los ~_\ddinistri.l clo res 11 (:j l os n i SLlOS terr (:jn u s proceder an 
,:) h a ce r I ; ) ui visi6n J s oneti 8nnul :l 1.1 I n Qpro b ~t cion 0 r efO r llrl del 
Go b(:; rn:lJ.o r ci t:; l r tc; spec t i v o Dep:lrt",men t o , con :...tp (:j l :J. c i on :.11 ~ J t: cuti-
v o en 81 tt:ulino y f o r Dd s tj s t LiblLcld:::t ~3 p ,; r ,l l os 11c; l!;S 8 8untus a d-
ra i ni s tr;.l ti V () s 0 r:l UrJ.inl 8tra ti Yo-con t en c i os o 
Art. 3. A I u s po seedores Oe ti e r j:n de couunidc1U, yu sen como 
conunDr o s 0 c Ol lp r 'hlO r es de Ut:recnos ,le 1 ,_,13 u i s n :1 S t i e rrJ s, 0 por 
o tro ti tu10 I t:g;...t1 9 s e 1 es CUll Sl(i(:j r ,)r:i du eho 1 e8 i tiuo ue I d p~1 rt e 
de que es t un en pos~ si Sn. 
Art. 4 . :t;1 PoJer ~ j ecut l v o r egl ,)hlen t a r a e1 cULl.tJ1lili ent o de cS-
te De cre t u que serel e jecut~)(jo dentro de l ll eno r t ermino posible. 
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Arto50- ~ut: un d8r ogado t:l Dt:crt:to dt:l 1 00 de junio de 1869 y 
cuo lquieru otr o u is1,os icion que 88 oponUl. 9. 1 3 p r e:3ente l ey . 
Dudo ~n t:l SU1 6n de s es i ont:S de 1 0 C~loru ~e Senuuores, Pa-
l a cio N8 c i ona l, San ~ulVJ dO r, f ebrt:ro 15 de 1881. 
COl~ SIDBH.A.N DO ~ 
1 0. Que 9 1 0 indu s tri a ~Bric ol g es e l 8 ,fficlnt i 31 ill~S f ecwldo -
de vid;:; y prosp tjri lii..ld que y oset: l a Nu c i 6n , por 1 0 que; tj l Itje, is-
l ;.Jclo r est j t:11 81 iLlperio so d e;b t:r de; r e; lo v e r t Ol ,OS l o s obstaculos 
que se o.J?ong:-m 11 SU ll e s , ~ rroll09 
20. QUc uno I l~ eso s princip ,~ 18s 0 bst/iculo S cb t;;l s i s tt:j,18 t:: j i-
<ls l por QUanto unul u lo s oeUt;;I·ic i os Je l Li pro p ied::'tJ t;;n 1 ,1 lluyo r 
y El~S i nport:.ll1ti;;s p ,:;.rtt:s de l os t erren o s ue L l .t{cyublic :"l , qut: s e 
n :.iynn ll t;s tin,; lios u cul tl vo s lie intiLlo v cll o r 0 ub unuon allo s llt.: l to-
Jo , por 1 0 prb c o. ri o uto l Jertjcno Je s us po se e (w r es 9 ll :"'lnteni c:nuo ~: 
~ s tos en t:: l a isl :ldidlto y 1 <1 a p a ti' t: insensi b l l:;s J t o da ;.le j ora ; 
30. Que l Ll 8 Lii s'pO 8i ci ones t;;1:1i t i da 8 p .:n~::'l t;;xtint.?;uir el s ister18 
8 ji dLl l p o r Lltjlli GS i nliir i;;c t o s , n o han prouuc i uo t OllOS l os efectos 
qut: tuvo en u ira e l L t:gisld!lo r , y q U8 por 10 e, tjnt;;I a l, l os pro uuc 
t os del c an on no consti tuy t:n pelr a l a s IUUJllCip clli d c.1 ut:s unu rente. 
segura , porque l a s i e +,en::l J :J. r t; sistt:nci:"! de l os v c cino s a l pago <It;; 
dicho t mpu e; sto y 1 3 yO C ~l t:l1t; r G, i a dt: L -18 8utori da d e s p~! ra exi gi r-
los, 1 0 h~ cen i nefica z; 
40. QUt;; u unqu t:: ",, 1 doniili o cl irecto ue J iCllOS t e r renos corres--
p onde 3 1 8 N~ ci6n p o r l a s Lt;;ye s pre - t::xist i;;nt es , no tjS jus to pri-
v a r de ou uso y Lo c e a l ;}s J/lunicipJ liu.J d8S 9 sin una previa in-
der:1l1izaci6n; 
D:t;CliliTA: 
Art. 1 0 . Qu eU:l t:xtingui dc t:n B1 S , ~ l v a CJ.or l a Insti tuci6n de 
Eji d 080 
Art. 20 0 To Jo s l o s 8c tu.11e8 po seeJores ejid~l es 9 ser 6n t eni-
dos con o JUertos exclus i vos y 1 t::gi±i l lOS prupieta ri o s de l os t errt:: -
nos qUi;; pos8i;;n [It;;<li unt e ~l cunpl ini t;n t o ue 1 <1 pre s ent8 Ley. 
Art. 300 Pur a I n ~:l dquis~. c i 6n d t:: d icilos t e rrenos l os poseedo-
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r es a ctu;J lt! s 9 dt!u t! r an p LlLcl r Cl b JllIunicip31 i Ucld , a titulo de in-
deunizoci 6n t; l y ) l or de se i s unu uli da des d81 c anon Clue tuvi e s en 
s efi uL J. Jo, p u u i ,jndo , s i 1 0 soli c i t a r en, ui sfru t tJ r de illl pL1ZO Clue 
no eXCe; J.8 r i5 de cU,ltro .:Jiios , p «e;anJo anu~lllrlt!nt e e;l interet> I t; gcll 
de l 9%. Los pos8 eLlo res qUE:: no r t;conocen 3 c tuCl I El8ntt; nlngUn c anon, 
seguir6n ~ i strut clndo de SUS t erreno s en prOpl t; dad 3bsoluta , sin 
r emunc r ac i 6n Cllguncq y uc; l u lli swu w :mer8. St! c onsulida r a t;l usu-
fructo con l :::l pr op i eJ:Jd c;n 1 ,1s ti t; r :rus e jid dl es ocupuJ:) S por el 
Est8U.O 8n a lgun es t nbleci l'l i ell t O publico . Bl v a l or de l as ind8Imi-
z a ciones corrt; sponuicnt es Cl terrenOS llUt; ue disput en c;ntre pue-. 
bIos col i lW ulltes , i n gre s u r i c;n cali d~J de ut;p6sito :J l u Tesore-
ri u Gtjn e r a l, la i cntrw.:i Se resu c; l Vt; I n cues ti6n . P i"1 r :..: e:ntregurl0 u 
l Cl Municipuli U,lJ victuri os3. l os t e rr t;nos cuyo uO:1 i n i o fUff' e liis-
p utuuo ' t;nt r e l11L.YJ. i c i p i o y parti cul ~ : r es S8 oui tirc~ vI tr:1Sp Cl SO Q 
v enta U.e t;llos , h n s t iJ Clu e fc;necluo el liti t, lo se a v e ri gu e si p e r -
t enece a UClUt;llo s . 
Art. 40. La s J.t;llWlci a s s obI' t; percl i d,ls dei dm...:. i n i o util d e t e -
rren o s e j iJa l c;s qUL; e stuvi l::J r t;n pcIlt1 i t..ntes, c ontinu:..: r ::1n s u cur su 
confon~e n l ~ s l eyes , h n s t n ob t l::Jner l u c o rresponui ~nt e e;j e cuto-
ri a , l iJ cu~; l conf t; rir,1 ::l1 victori o so prop i eU,.1u pl ena d81 terreno 
e jiJul c u e stionauo . 
Art. 50 . Los Alca Lle s p r occ;uer all iYll l e u.i ~l t ;:lLlcnt e Cl t;xttmdt;r el 
titulo clt; proyi e cl ,l d (1 t OLlOS l os ~ lC tudle:s pO Se; e; uo re;S de t erreno s 
e ji (Lll (:;s q u t::O 1 0 sollci t e;n en e;1 pdiJe;l s e;11~~do co r ::cesponJi l.,nt e , -
cobra n Jo a bt..,!l t::Oficio Lie; l o s f Olldos n rnncipcl e s un medi o por ci en-
t o d <...: l v ;Jl u r dt; L l lncle;Lllll Z,lc ion, 0 uel justiprljc i o ll Lle; p o r p e-
ri t o s nonbrd Uo s p o r lj l a lc ;'l l dt: 0 in teres ~'iCl o s s e cl ~ u l t e rri;;no -
c m.mdo se auquiern Si ll 1 0 eXp r I::J SLl Uc.1 i ilUeCllll z n c i6n. m clicllOS Tl-
tulo s s e h a r D consta r e l n uub re y apellluo ue; l post;eclor, Id c a -
p a cidd J. LlfI'OXiLl ~lcl ~l u t; l t 6rrenu 9 1 0 S l1'Lli t ljS 0 f;}O j on8 S q Ue e s tuvie;-
r en J es ignau u s p ~ra evit3 r t o ~u ljquivo c a ci6rle Los Titulos s~r6n 
fiI'l lcHlo s p:)l~ e l Alco.lue 0 Slj Cr8 t ,lrio, y 8i n o pUui ese ~ l prh le;ro, 
10 nLl r~ otro a su rueBo , cui da ntlo de ~oner en l e t r 8 s l u~ f e ch3 s 
y s ulv:muo 1 0 e;ill1t:.nUeldo 0 t t: st~u.o , p en .:: de; nU.l i uud . 
Arte 60. Los t ljrrenos e j i d u1es en qUe existun u ontes qw pro-
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t e j an l ~s ugu~s de uso pub1ic0 9 no ~odrdn cOllced~rse ~ ningUn 
p :J rticu1f:! r, y 1 ,l S uutori d~wes de l os pueblos v eLlr an por 1 a oon-
serva ci6n de di chos Dont es , h ::l c i enclo efectiva s l a s ley~s penules 
sabre 1 8 uuteri o . 
Art . 70. L9.S Municipali clUlh .. s clfornar an un protocolo , bn p 8p e l 
de s~ptiila c1 u sb , de todos l os Ti tu10 s que v ily un bxtendibudo , de 
l os cual~s d8r~n copi u 0 t~stiuonio en ~l p UPbl qUb c orrespunue, 
a soli citu~ de l os intbr bsauos qUi en e s YUBur1n cua tro reulea di-
visib1 es entre e1 A1ca1db y el SecrE:::turi o o Ll evu r .1n t :J.l.l b i8n 1 us 
lVIuni c i p 81idi.lubs un l ib ro esp~cL. 1 en CJut: a n o t a rFin sus p ;::rtiun s 
sepura uu s , 1 ;] f bcnu en q u e ~~tiendcln c a da Titu10 p I n c npnc i d n d ub1 
terreno p a r l:l;J.fiZcUli:l. 0 apr\) Xii!lad~l , c1 noub r e del c oupruJo r y L iS 
anua 1iJad8 s que v uy u p3g~ndo; dste 1ibro se 11 ev urS 8n p~pc1 co --
11Un y tenJr~~ p or c O .. lp r o b all<..':' t t: e l nisno proto colo , y l us p ur tid. us 
que 8n 81 se a s i en tbn? ser5n firu cHl. ~ l s t:n L J. f o r n:} pr8scri t u po r 
e1 Art.50 •• 
Art. 800 La s NI1.;micipu1ida ues dtmtro de seis ftleses Cl U:l S t a r-
dar r eni tirEin D. 1 n Gob l.:; Yl1rw ion re sp~ cti v u , unu c ons t unc i a de l os 
terreno s que no h a y a n rep:lrtido" en 1 cl qUb Sb expre ;.;,.l rc~ cl a r u y 
circunst~lnci :l lu el1te 1 '.::t ca1lJ. iJ(1 9 po S ic i on y u r e<-1 de l t erreno; y -
l os Gob (----' rn,~ Uores 9 ;11 r ecibir es t a cons t GlnCi H, T1cmdar :1n vende r bn 
publi c a Qluon~JQ u i cDoa t erreno s , r~li tit:nJo 01 peri ou. i co oficia 1 
p:lr;J su pub1icd ci6n e 1 c Ol-re spon ui t..nte ~lviso ~ y .:t 1 d s UOCb del -
u i a d8ci moq uinto p os tt;:;ri or ,11 (1e 1 n publi c o.cion uel a viso, se e-
f e ctuo. r n 1 n SUb':-l;:;t.:J., ~eIlutQnC O l os terrenos bll t:l l1ejo r postor. 
Art. 90 . Si uentro db sei s Deses de 18 l-lub1i c d cion dt: bs t :] L bY 
no hubies en concurrido l o s pos~ddores n s o c a r el Ti tulo de s us -
t E::: rrenos 9 p t.nler,1n sus Lle recnos dt;:; pos(jsi6n , y St; p r ocecib r 3 u ill 
v ent:l c ono se :.lspone en e1 lj rticu10 an t eri o r p i ndeLmizando las 
Qejoras 6tl1 8s a su ~ueBo; 
Art. 100 . Los t~rrt:nos quu n o h~yan s i Jo enu j en udo s p o r l a s -
~1unicipali da(lt:) s 1 con1'oru8 1 08 do s Art. untbri o r es 9 Wl uno despu8s 
de 1 0 ) publica c i On de este Dvcreto , vol v e ron p or (:'1 LlishlO hecho al 
dominio de 1 f:! Na cionc 
Art. 110. Bsta Ley no ~ bl' ju~ica 1 02 der echos que par leyes un-
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t t; riOr eB llu. ynl1 Cl uqu.iri do l os IIDsi:;euores de t e rrello s e jid d l es . ]?3. -
r tl oo tc;ue r g r :-l tis 1 8 'p :rOlJi l; u c..1 (l de lo s que tt.nt, a n cultivos con -
pl unt ~ s Ile YJ lios3 produccion y l .J r c,u vi utJ . 
Art . 120 . Se f : i cul -G : ~ :.11 .tlou\:;r Bj t::cutlVO p ; 1 r~:. reso lve l~~ st:gun 
el e s plri tu .1t:; L J pre:::, t:nte l ey t o(J.. ~s l ,: s uuu :-:; s y u i f i cul t iJ UtiS -
qUL; put:u c. ofr t:ct.I' s u :.~ prlc8 ci0n. Sun ;:) . ~ lv Ll , . u r nu""vt: de 1. 0 rzo at:. 
1 882. (1) 
L.:l eAt i :r.lcion dt: COllurllu.hlt:iS y t; j l~OS n o 88 v i a iruJ.t:Cl i[~ t a.lt;ut e 
;] 1 dt;Cre~ :l r s-.; :.alt e rl u r e s l""y es~ sinu q ut.: :::, i g UlO un pro ce 80 que 
es \:;1 b l guibTte : 
oJ. ) L e y elt: uivls i on J\:; CUi lUfllll :,cles p d ,~ d ~l c:;1 23 ue tebre r o dt: 1881~ 
b:l j 0 12 1 JLll lll :~; t r , : c i. 6n u\:., l }?r t.: .::Ji ' .t:;YH c:; Z;u (.iv ;r 9 
b) H.t: t,l ~I 'lL lltO J e L t ll;y .:nteri ur, Ucldu t.: l 1 0 . Ut.: n_l yo ele 1 881 9 
c) L t:y ue t:xt i ll c ion d t: e j 2. '. u s~ iJ,I U .J e1 9 lit; 'Ll.:: r z o de1 882, b u j o 
l :'l :wni nLJtriicion uel PreSl ,i, t.: ll t. e Zil l di v a r ; 
d ) L E;; y Ilt: extinc i on u e c OElUni d cldes 9 d ., d , : el 1 0 . Je ;)bril cit. 1891, 
b d J U L ,l udlJ.illl~tr .: ci6n utd G ent:r , ~ l Bzetn 9 
e ) 1:{et L ::1l;J1t o d l; 1<.1 1 t:y ::111t t: riu:O:.' l U' :uo t; l 28 de jul i o de 1 8 919 
f) Ley cie l 2 7 J e I. lClrz O (18 1897, bc1 J O 1 ::1 ~1 (111nl tJ tr~l c i on del Gene-
r :.l l Gutier:r: e z p u(:;(li .lYlt (:; 1:.1 cU .. !l 1::1 Nc: cll~n se ut;Sapo.leL'<l de -
l os t e rr tJnu s ej i d:1J. -'s y COi ,ll -,l'l:.~les qUt: p :scl r O!l :) s\:; r UO::llnio -
n, ; cion~ l lp p or no ll.::.tb <:; r sL; c u iv1ll.0 c un L "! s I t::yes Uti eA t i n cion ; 
8 ) L ey ci(:;l 23 de nbri l. d e 1 91 2, Clurmlte I d a UElini s tr c i 6n del ])r. 
- - -
Milllut::1 Bnri qu c.- Ar :-t u j o ? o rd t:. n ; ~ nuo t:l rt::parto g r atui t o de l ;': l s -
ti erru s qUt:: pertt:::necit:ron u l ;JS eA tln g u i d-..:s COlluni dad8 s (2). 
Bs n e c esuri o seiia l 8. r qU l:. J. , ; tri·~;-"; dl;:; I;:; s t . lS 1 t:yes 0t:: t:.ncontra b:..tn 
l os Verel ,l 'Jeros inttJru S(:;S 7 1..08 cun l l;:;s c ons i s tLm en ,p rUJ?i : ~ r8e 
el8 l a s ti e rrn s e ji Jal l;:;s y de cOUuniJ. :1 J(:;S y y D que p o r L :: n i sI,l:J. 
s itu Qci6n no se t:st . bleci ~~un l os cc.-ntro 0 u e vobl~ cion de a -
cue r liO 3 1 d l;:; ttJru irll s n o ge c'8r6fico p ~8 t - i S cuntcOtban con ti err.Js 
fert il t:s y Lit; buen clirw c o l oc :, [ ..1 8 prillcipil1 u t.nt ti t:n 1 :-1 LB se-
t a c l::;ntr,_,l d e l pnf s~ dl;:; u m e r a qUti (:;s dIll donJe Se. Liifuudi6 
r .:'ipi Uc-lll tmte L 1 propi l.:: Jd ]rivo.l1 ~:l ;lbsolut ,,! y p u r en ue 1;:;1 ov.l-
ti vo d e l c af~ . ~s natur~.1J y ele esper :lrs e qu t: ~unqu (:; en ::::t l g u-
(l)Ve r Ti e r r a y CO .l uniz21 c ion . Dr . 1i.b t;LlrJo Torres . 
(2) Vtir P~mchi , ~ , 11co. Al t:.,i , ll1uro Da Kobl;:;r t o lvl::l r roQuln. 
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n os lug a r es la d istribuci6n fUt; t;quit() tivCl p CODO t; l CCl SO Lit:; Su n 
JUClll Nonu,)lco ~ p a r l ~ n i sur .. Ill s 8ri a t:;n q Ut; oe enc ontrab~.m 8StOS 
p r opi e t ,1ri o s p ,} lgunos CdElpl:: sinU8 c Clyt; r On t:n 11 . .:n 08 de l u s h a ct:;n-
Lhuo s , cre:dl1llo ;.18 l un~l c OllCt;ntr:ic i 6n tit:; ti e rr,l en p o c u s l.1a n OS -
y c onvirt i &nuu st; ~'l su v e z 8S t uS c :lllpt;sinos en uun u ue o b r a ,,[lSQ-
l 'l r i u d 3 y :.tcentu6nduse: n5s 1::18 d.iie r e:ntes fU£1l8S Ul- eX,ill o t u cioYl 
s e:nif t:ud.a l . 
Bstc; J.l i ouo p ro c eso de: conve r s i on lit: pl:: q uerio::; p r-opi e t :.: r i os en 
'}::::' , lL .l ri Cldos , S6 iD CE.; I.1 'l S l e:n -co t:;n L 1 Zon a Norte y c os tt- r .. del -
P d l s , pU e: s L l l)I'i r'H:;r~l e r ~ J.unJ.!:: ,j,-, cul tiv,lb , ~ L.riil, 0 8t:; ~1 que: h :-l -
bi a I,L n o Ut; ob r d ;..\ snl cccL.ld:·J , 0 bit;n ti t:; rrc1s l:Jn ~'l rri enL. o 0 colo-
nia s o ~'n 1 [1 Zonel cos t e r :i se ll e v n ~1. c :Jbo t; s t e pro c eso de c onv e r-
s i 6n h 3st :, q Ue St; i llcreIJli::mta e l cul-ci v o del u l b O(10n, 1 0 qUe li t 8. 
13- hVO~LJ .Q~LOl~ y.t;L _~OLOlJO, DBSj)~ LA }Jj{D.ftd A J.~_~ 'U J.-'..l" L~ __ ~~l~HI~,_1j.ASTA 
lfu .t; ::yr .1:-(0 S DIA~i . 
Con e;l proct;so de 1 lle:f'u rL1 ~.:: Ag r :lri o open'a u o a f 'i n a le:s clel s i-
g l o se i ncrt;n<:;ntan 1 IS I'0n..l;18 uc.ex p l o t .c i on fe ucl n l y n que 1 03 caLl 
p l;;sinos obli e,3 .ios p u r l !lS circw1st ,a l c i a s v enut;n 0 Ct:;J.t:;l1 lie; CUQ1-
qUi t;r f Ori L("l sus p :r ct:; l ,! S y o!j c o nvit;rtt;n en cl s a lt'tri euo s ngri COLiS. 
1.- BN LO BCUNt)M1 UO . 
Bl col o n a h~ v ivi do ~t:; rcib i l::ndo escu s os in~rt; so s y re~ liz()nao 
c onsi go t:; Xi ~U08 g ,I St OS q u e l e: pt;rl1it t;n suasi s t iro Es t os d os -
f en onenos Lit; i n [; r e80 ;c) y t3S t o S pout; ,.1l)S t:;nuI1.t: 1.'C1 rlos ,lsi; 
Bl col ona secul:l r uente hn v i vido n t , ido Q 1 :1 1; i err~1 ~1 cambiio de 
j o rn;H.ir .l S de tr .. l b;.l J O gri.l tui -:; u. s 0 r e cibi en J.o un 111 01;; r o j o rnnl. -
Bst e , c un v t;ncionn l J It:nte h ... :b{ ;.l ::;t: i ij dUO e n 19.,1.50 Y los tres --
ti empos dt: c oui u a c onsist entes I;;n frij u l t: s, 0.rroz y t u rtill~ s 
fun<l~ut;nt o.ljLel1te o Cons e st: <-;xi e u u ingreso en uinbro , d iflcil-
Flt:nt e pu e ut:n ll t:nc..: r st; n e c <:: sid,:lue s b usl c as p a r ,1 una faFlili ~ de 
5.61 l ll t:Jlb r o fij u d. :.l p El r a td ::lgr 09 con e l agr u b a ntt; dt:: q u e 1-':.1-
r o. t;1 c o l ona seeun 1 0 ut;llUt; s tra n 1 0 s cmtre vi s t ~Hlo s, (ve r cua -
d r o No .3L es Lit; 7 Icli t;Tlbro s. De t ::l l Iwn t:rU qUt: h a viviuo v ege-
t a ndo y proJ.uci \;;'nJo d vt:;c e s t::n r.lecli e r1 u 0 a p a rc e ri 3 9 0 en a -
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r r i mldo sin pl e p ,_:.r J t; l c on SW,lQ postc;ri o r 0 b i en J.e sus [I cciden-
t a l es 8xceJen t 8S p a r a e l ne rc uuo , 8n ti e r L ls 1nr t, i nGl1 es p a r 3 di -
cl10s cultiv08 9 0 bien en v .lri u s c --: s os s e de uic :.1n a 1 :1 cri u.l1.z a -
de .']Vt:: S d e c urr,-ll principcl lJl\:.mtt:: p lr C} su c on8 U110 y s i titmen clL -
g un gan a u.o I t;s s irvc; 8,Aclusi V:Lll;:ute p ~;. ra sus l aDOY t::s C}gr:lciL.ls 
qu e rt; .. ~ liz ;J.n t;n Li(:.: ui t;rl ;J. . 
E1 c aubi o :fundnu8nta 1 operu do descle 1965 es e1 8st ~ ltleciBien­
t o d81 s ,Jl::l ri o 11:lniL10 de C£2 .25, 10 qUt; les cl :l 11:1S dnYlt;jo d8 tt:.fec-
ti v o 9 pero q U8 de a cuurJo a l a lc:1Ylc8 re ...l l d.81 n i S110 es uen ur que 
n qu e l c on qu~ Se can t aba a nt e s, pues ~2.25 no cub r e l as nuc8si do-
dGS ..le a lillt::nt c: c i 0n I' ~n li li a r n lic;U,JS q Ut: 8stt:: 9 n o t:: S l u ::;uf'ici en-
t el.lente vi c,il l1UO p a r a Se r ef'ecti V:"ilHjnt t:: p It:, :Hlo 9 1 0 qut.:: iLlpiJe 
qUe to~os l os C...lUpeoin os Go c un de t u l s n l u rioo Por utra p~rte s a 
b 8i1uS qut:; l -, s nuj8r t::s y l os n i nos tr;J b a j a n y qu t... a WlqUt; r 8:-l 1lzC:ln 
C3.s i I n S Eli SLln::, ~l Ctl vid:ldes agrlcol :t S sun i nI8J:'lOrl lUl te p :lgiJ. cl O S . 
Po r u tru p ~rt e 9 t::s t t; ingreso Gonet~ ri o h~ Jeopo j oJo n l o s pn-
tronos Lit:, sus nc tl -C uLil::S p[lt ernLll :Ls t ~ " s9 qui t Snc. ult;s t;n LlUCho s C;J.-
SOS l '1 S vivi t::nd :1S grc.!tui t a s y princiY:ll .lI.:.11t e 1 0. :11inLut ,;cion de 
q u e go z dban y t::xi g i '::nJo l e s 11 c ':lubio un a rri t:..;n c 0 0 
:t;n est -l i'o r lln el colona n o h n tt;niJo un3. evo lucion, s ino que 
po r e l c ontrQrio h a t eniJ.o und disninuc i 6n ue su i ne;_c t:: so rea l ~ 
tra v8S ut:;l estableciIli t::nt o ut::l 
20 EN LO SOCIAL 
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Ha b l a r de 1 0 t;vo luci~n dt::l colona desd t; nue s trn Priut:: r u He for-
f o r uC1 Ae r uri a h as t a nUt:: s tro s d l :1 S 9 i Ll l.)lic:l ckcir qu ,-- h a llc1bi -
do una L1l:: j o r :l Cl. y ~sto no e s cierto 9 pUesto qUt; l o s eJ spec t os -
de SOLl8tilli cnto c ontinunn y por 1 0 kLnto 1 8 r elacion prop i e -
t urio-colono e s si euprt:: J ul pos~t;dor dt; l us Uc d lOS de prouuc-
ci6n a l qUt! no l os ti ene.' .. i. 
Sin8ubur gu,. c l,; llsi ,c.ier·~reJ l~' , E e'8 t a . evuluci6n t::ll l~O S ,l.>l.rl UUlls'nuy 
i ll1.Jor t un tt:p que: S-8 sefi~l.,tr[m u c on tinu£1CioJ:l y qu-e· J.~1~H:l- c8~6n 
1 ~ situ~c i6n . ~t;1 c ol on o : 
~1 priner p~rlodo 1. cOllpr t-"llU8 descle I n Priuer ;J. li.t:d' u r u a il.gr.1rio 
en ~1 Si g 1 0 XIL h :u:; t u 1 :1 p r Oi.wlgJ ciOn de 1 ; ..-1 Ley At: r uri u en :..1 -
&osto 26 dt:: 1941. 
/ 
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.t.i El seguhdo per:lod o douprendi clO desu e l a proL1ulgnciorl lie I n -
Ley Agruri s h nstM nU8 s tros di a s. 
Bn e l pri uer p8rl odo ~ los colonos sentL.lYl necesiLb d de protec-
ci6n y I n r e cib i nn de l p a trono teniendo Ll3S ClUe; to lio relncion8s 
"cQsi f ULlili a r es ll , PUI;;;S l o s p a tronos us i st:Lll1 ~ l. t odd::) l a S a cti--
vid ~ des s o ci ail;;;s , as i COllO t 'Llbien :lpCl drl n ub an en l os ri t os re-
lig i osos o SinE::nb u r go , se dd 1 3 11:.il1ada L E:;Y Agr nri a que no es ;..:ds 
que Ul1.d l ey de poli c l cJ. a g r nri a , pues en n i n g w w circUlls t : ..1llci a f u-
v o r e c e D. l os t r i.1 b u j 3lio r \js s ino que sennl a s ,~ llciolles pC!r~'l e l que 
infrin j n de t e r !lincH.i:1s dislJ l)s :'.. ci ones9 por e j e;lplo, l os Arts. del 
51 ::11 63 ClUI;;; h nb l un soore \.:;'1 urrendu lii ento (yu Clu e nUt::s t :co c olo-
no e s un a rrenda rlo r) i 1 0 I tJs i un;ill no t ub l t::I.1tJnt I;;; , y n c,;,Ul:;' n juicio 
del pro~i e tQri o 9 1J ll l; :le d. t' s :11 0 j c:rlo (::n cu, ;lqlllt:;r 81)0(;Q , de t u l --
s u e rt e qut:; ~s t t:; n o pueuE:; intro \.tuci r Ll t:; j u r ;JS en L 1 ti erro. Clu e -
l ,.:tb o r n p o rque s u si tU <..l cion no es 8:::; t ~~ ble . 
B ~ 1 j O eS L! arc ~1.i c ~  y p ollci a l l ey h ;J. vivi..l.O nU8s t ro c c.l.IJpes i no -
l o.borando, h a stn qu t:; Lts Lll suus n e c et3 i d.JJ.es h~m exi c;i uo C ~-1....l oi oes 
bruscos , .}Jero (iue no h em ll e;gchlo (~ J urs e . bTl 81 segunllo pcrfodo , 
el colono Si GU8 s i C'ndo SOLlE:; tldo Y Cluizc1 GUn con u ,ls fuerz a , q u c:-
cl::mdo su u sp(:;' cto s o c i a l en I GS u isnaCi c ircunst ,.::nci u s dt:;l) i clo 0. su s 
ingr e s o s rl;;;llucido s couo cons\.:;'c u enci a del r~gimen JI;;; I;;;xplo t a ci6n 
en que vive o :t;s a Sl CO .. l0 p Ode.,o s v e r que l as rl;;;bc::ll u s h un dis mi-
nuido, pu es y a n o l us r e cibl;;;n Gn g r nn p,lrte g.r:..... tui t ,.J.lente, sino 
Clue pi.:J.gi-i un nr riendo r 1 0 qu e pOdrl u da r lUt.>3 r d pens3r qut:; a l c o-
l ono ~ s t o 1 8 dn cj. ert~.l i nClepe;ncl t::nc i [".! , p E:; r o J. , ~uo e l cOlloc i l'li I;;;n t o 
de t a l a r r i endo , e l c olona es t 1i Ll8S t:loLlet Llo qUt;; a n t es . QU~ p ode-
HO S de cir ~ntonc8S? 
- Denogr jfic ru.:1tmt e el col ono :.J i 0 u8 s i elluo e l ;liSLlO , ocup::.m do un 
lU5 0r dest ~l c auo en l ~l S f o r ll:<s de I;;;xplot :.l c i 6n , 1 0 Clu e nos clu un -
i ntlic l;;; d e que 1 0 c a ntidu d Jt c olonus 8 S 8i ~ ~re ne c 8sa ri a y r en-
t ubl e IJC.-i r J l a S 8-xp10 t :.l c i one~. Su I'~ll ll : I sit.;ue :::; l enuu nmll;;; r o s a 
y s u eSI> e r anz Cl de v i da c osi 1 u UiSl,W , da dus sus Lll s8r:!t:l circuns-
t uncia s . 
- BduC8t i Vcti.lt:-Ut c; t;l c o lona h r1 lIt:: j ur . ;uo un 1?oco , .:;Ut;S t;;n 31 .... un:J s 
hcJ ciend~s hUj ei3c u l;;;l..ls Clue :...tlf'ubt;;tiz"ll1 p lJero ocurr e el f enoll eno 
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de 1 0. desnlfabetiz8ci 0n :po r e l desuso qUt; es cou un. en e l sector 
Agropecui, rio. 
-La vi vi t.;nda , c ontinu,: s i LnJo llil CUdrt o c Olll1n y Cl sea ci t: p:l j a , 
wlobt: 0 b a h n r t;Q.ub ~ 1 0 qV.t:: nos in (~ ic Cl W1:1 in] lU1Si:l pru; li scui uuu . 
,-Sn l ucl. Bn CUil llto nes t.::: ,- ,SlJec to socL:l PUt:u8 ut.;c irs t: que s on 
cOi l un es I DS e;nf8 r J.lt...,d::.-:dtc:s 8~todn cal t: s1 tor~~Xic '--1 8 ? e t c .? producto 
de 1 :;1 ins 81ubr idn d en qu\;; v i v en por l a f ~ll t :! Jt: servicios intl i s -
p ensa bl c s 8 1 <.1 vi vi enda y :.1 1 ilescon u ciui tm to de l u S n(~s e l enent 8 -
l es prin cipi os hi gi ~ni cos . 
-Lf l r ell e;i 6n" L :J r e li e;i 6n jUc..t;d Wi p u p e l uett: r u ina nte en L i S 
r t: l :1cione s Soci :"l l es de lO G colonos y UE:: 1 St:ctD r ~10ropeCU: iri o en 
gen<.Jr,'11. p u c:s b Ft j 0 S sus ri '~o s s e c e le h r m l 1 : 1 H:1yorl n ci t: :-l c on t e ci-
n i 8nto s por l o s clJ.:l l .:::s E" j oLru,t)::.!n los cal l,t:>es l llu s. 
-Espnr ciLli t:n-r,o 0 ;:3u s i nc:r tJso~3 ::;011 r eG,uci d o s , 1 0 (ju t: 1 0 8 indu c e 
a Cile r f~lCill'lL ~ lt I.; \..:11 10 s v:i. cios r- COUl , un esc8 p e n bg:.l ti v o :1 su s i-
tU8 cion pr8ca ri o 9 es :-lS l COElO bLlsca 1 ::1 forua de t t:n erlo por u e--
ilici t os . SineLlb a r go cll t ,tl es circunstc:nci a s S e h~) visto 1 0. neCtl-
sil.l i...1.u ue nut:VC1S I t.;y f~ s qu t.; v c: rdaJe r :...i LlCllte pro t t: j un 0 unifi qLC n dis-
posi c i one s~ lU:':.: Ll.e I fl 3 cun l lJs t.. s e l proyecto u t;; l c y de Arren..lCl--
n i t:nt o l~ e predio s rustj. cOfJ Y 1, ; otra ~ l rl gut.; Il t:-va r ;:] seLuriclad '11 
C:L ,pes i no 1 ~ :I :; "": S ,t-,our{: lUCllLl T o .cgcJ.nizcul C:L 18nt e y t;n b l oque es Lt:y 
de Sind i c r.l liz3cion Cet; lu esinn , J.t: l :. ~ c ua l oui t i l ~10S conent:Jrios, _. 
porque ellos so n illllec 8s :1::.'i os ,. 
C·- SINTESIS DB LOS CAH13IOS lVlll..;:) 1],![t>Ol'{TAWI.':t;;:) BN LA;:) .tiliLACIOl{ t.:;:) 
P"~~~2~~T~D~ic;_- GoI6l\i75:.----- - - - · 
COIlO 8 ( j trotri Ci t: un ,) sint E:; ::;is trc-l t :r t;l.lUS ue ellULlt: r a rL-lS por -
periodos~ Bl prLJe r peri ou.o 1 cI8::;Ll.e l (~ Priilt;:; r 2 l{t;foruu Agr.J ri u h as-
t e! qUl; se d . c) l...D L ey Agr :.ir i :·." 
1- Acti tud :Klternn l de p nrt L d e l p d trOJ:lo . 
2- Acti t u d d e dO l let i u i t;nto I j .::: p ;).rt~ (1t;1 colona 0 
3- Acti tud de r ecelo de lJu r e de l os c3up t:sinos en gt;Ilt: r 8.1 31 c o -
no cer 1 8 L t.:y Ag:C' ~lri <1 ? fj c · ;(ill I u cua l p u e tlen s~r 1 mlz ~Hlo s 0 ~n­
c .J r cel uJos ~)or d j.l'er c:lltt:J 1l0tlvOS. 
b'n e l uegunc.~o pt.~r:L oJ.c z 
1- St: J a e1 P~oyt;ct u d 8 Le~ de ArrenJa. d~nto Ut; p re dios r~stlc o S 
en a bril Jt; 1965. 
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2·· Se da 1 :1 I t;y de ;)ul uri o IvI i n i uo Ag r o pt:;cu :. tri o , en 196) . 
3- Disninuy ~n 1 ~8 r~ga1i ~ s pr oUuc t ivn s y ~t:; c onSWl O. 
4- Se 11 ev a Q c ~-lb o 81 l'riLiE::r Congrt:;so NCl cion,l l ut.; tki'O rI,1:J Agr d-
ria ~n t::n~ ro Jt:; 1 9 70. 
5- Se 8xi ge l u L 0Y uS Sinu i c n1lza c i 6n Cn : _w~sinu t::n 1971. 
:E,'n gen e r ul en cSL;l: perl L) do se dun ~~ l gUll c~ S r e1 u c iones l.J ~no s P:J -
t 8rrlClli StelS 1 p e r u n o ueno S ut; s OLlt;t i n i ~1l t o 0 
C A ~ I T U LOllI 
HACI A UN DI AGNO:3TI CO DBL COLONO t;N :t;L SAl,VrLl)Orl 
En e ste c C::l.VLtul o ::3t:; trL1 t i..lr :~ u t; h a c c: r un Li i ~1 gn68tic o ll.t:;l. c ol o-
no 8n El Sa l v cidor, gc;ne:l~ ; lliz : UlliO l o s da t os ClUe; tit:; n d l1 o bt t;ni uo 
b trav~ s de: l Ll en cuestu r enl izndu un 117 h a c i enJuG 0 finc Ll s, d i s -
tri bui d,;l:s e:n t od Q lel .tlE:: }J u. 01 i GcL 
Pur a podt:;r v i s i t :l r t ~l lt.;s ll:J ci l;nu .l s 0 finc :l s I·ue ne; c es ,:l ri u tr:..l:::J-
l Qd:1r no s a C ·~l;'.W c a be c c: r :.1 ut:}J :...l rt ,.:nt:ll t u l y Jt:; c~ ll:L, (t i ri [ irno s ;:1 
l us h ,:t c i <..; ndu s 0 f i nc a s don d t: c onsidt::rm lOS t ener (l cc e s o . AS:L fU E:: 
c or II) juris(liccionrt1 .l..ll te vi si t anos c i ncu t::nt u y cu~tru Ilunici--
p i os y Ci ellt o cU Cl tro C[tntOll e; S 9 couo puuuc: c pr e;c i u rs e c:n t: l ~ lCa­
pit e sobr e I n COOE:: rt uI Ll B80er 6fi c u t r a t uJ8 Q1 princip i o de ~st e 
trub a j o . 
A-CAM},O ECOlIJOlIn CO 
En Ell S<ll v cHlO r, POUt-LO S nenciolur J o s g r d ilL:es grupus ut: f orr.J.u 
d e t t;n~nci a: LQ propi t:;d :1Lt pri v a lia y 1 <1 f Orr.l:J S Jep en lli t:ntes Ci.~n­
tro de 1 ::18 cU~llc)s Se; e;ncuent r n ~1 c ol on c-l t o , obj eto JE::1 pr~sc;nte 
estudi o ; esto puede v e r se en e l CU:IUr o D. 
Fodel·lOs obserV~l r en el S iGU1~llt (:) cU~ldro qU8 uc;utro ,it: .l e.lS for 
u n s Je propi eda d no ~~ nre c en ti erro s dt: l BSt3110 , n i ti~rru s ej i-
do l e s y ue c0nuniu <.Hle s i ndi g ' . mos p COllO s~:hCl.l de qu e I us L l::;ye s d~ 
Bxtinci6n y e;1 proc t:8u sUbs i gul entt: I u s llicic;rOll ue$-,p ..l rE::c e r -
:)S:1. c ono t Club i en e l pellsLl"Gli c.n to lib e r a l lle l si g l o p , ... 8J do el :t;sta / 
do se d 8s.!?osey6 de t (l l ~ s t i l:rrClS o TCiubien pueue vers e en t: l Bi s -
no CUrlG r o 1 0 prepond 8r u,ncin Ut; l a s ti e rra s p r opi a ::.; t~mto en nu--
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mero de exp1 0 t Dc i onE; s CO LlO en s uperfici e po r he ct ::1 rea ~, a si: el 
39.6% de l a s explot ~ , cion e s uti .1. izu e l 77.5 % de 1<..1 s uperfici e en 
h e ct6 r e a s. Bl r es t o , es u tilizwlo p o r 01 o tro f:, rupo de LIS f o r--
n a s de t enenc i a de: 1 .::1 ti e:rrd 0 s\:: u l !s I OrJ it.! S c;.e:pt:lhllt;;ntes , uen-
tro de l a s cUil l c: s t;1 c o l on(~ to u c uIJ;.l e: l 8e:Lwldo l uG .ir t:ll existen-
cia Lie l ;-],s expl o t ,lciont.:s tr:l b;l j :::: d u tJ en c o l uniu 0 o.:i (:i , l e l 24 .6%; 
en C8l 'Lb i o en s u pc:rfici e pu r 11 ect{. r e j s61 0 rt: p r C: Sdl t ::: e l 2.8%. 
Cu AD1-(0 D 
EL SAL iJADOl{: Nu }!ft:ti.O Y :::iUJ:l.t, l:.u:+'I CI.t; }):t; L A;) :t;Al'LOTACl Oi~B0 S:t.:lrUN 
}i'Ortll'iA DB TE1'f:t.:NCI A, 1961. 
}'O riJ.l!IA8 DE 
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}i'UBNTB: CIDA/CAIS? Bl :31v a, lO r: Cnr :,l c t t:rl sticd S Gene r .lles ue 1 ::1 
uti l iz :1cion y (l istribuci on J.e 1<-1 ti errLl ( PriLl t-r Borr,HlO r) 
l-CJ.\..l\ TI})AD DB 'l' Ibl'l.!LA T.tU-W !-\.J AJ)1-\. 
Se g 6.n l l s cifr,-~ s p r op or ci un :l1lns p or l o s c ensos : :t, r ope:cu3ri os, l'ri-
ne r o y t)eBwHlo ue 1 950 y 19 61, r espL.cti v uu ellt t; , h .::1 h~bi L:.O un i ll-
crt:Ul:Jn t o t:n s UJi t- r f i c: ie tr, l b uj, ~uM de 3.3Vo 0 s e u t.m cifr~, s gl o b a l e o 
en 1950 1 ~1 sU}Jerfici t: L:Apl u t ;\ll ~ l er['t d.e 1, 530,323 hec t :'i r e:..:s y en -
1961 de 1958 19428 h e ctu r en s 9 1 0 ClU e: n o s dn un:: ~ i d e:u de sque s e -
h an uti l. iz :1 UO ti e rr:1 S Clue rm t es 9 en 1950, p erl1 ~Hlt: c:L.Ll l Oci o S1:l s. -
En CU ffil t o (11 nw lero J e eApl l.> t :: c i ont: s poUe! ll' S dt: cir c oup ur il ti v , --
n 8ntt: qu e: h <1 n~ bicl o un i llcrellen t o cit; 30 .2% en e l L 11>SO dt: 195e-61 
1l0 ti VCl do po r e l ci r e ,l sup e ri ur tr,lbd J ~l da U1 e l a na 1961 y, (J,leu .5 s ~ 
por 1 8 lluyor sUbtlivisi6n ue 1 0 p r opleda cl q u e en ci f r u s nbsolutu s 
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es de 174.20Lt u 226, 89 6 eX:tJ1o t u c i one: s. 
An31iznndo l~l s c ifr:.: s qut::' n o s pr opO rCi Oll3. CIDA/ CAI S p p .l r , ; el 
a na 1961, s e rles t a c 3. nU8s tr; 1 estru cturcl ; 1gr~} ri ~i , lJues lJ lenciun;..l 
t oJn s 1 ;1s forlld S cl ~ t encllc i a qUt; sub :.:.l i stt.n t...n nue s tro p uis y c o-
1.10 e s n Cltur 'J. l y d ~ll.io nuestro Si Stl:L1i! d e p r upiC;juncl se lH.:s t ::-lC3 1 3 
propi eU3. d pri V 3 UO t un t o ~:n s u pe:rfi ci e tr . . b u j Ulid COl lU t:11 mLle:ro -
ue expl o t~lc i ont.s 9 ::J si~ Bn supt:rficie trclb :1J (-l ,. :1 es l:: l 77.5% y 1 J S 
i'o r i-lUS d e pe:11d i C;jnt c:s de: 1 :1 prupic:d,!LL pri v~Hla 2205%0 
C8b t:: nE:;ncionar, Clue es t a s ti erru s propi ~l s son e:xpl o t 3LLu s 
c on lwno d e ob r n d s a l a ri o.cb es t~"!C i unal, 1 0 Clu e nus d t) un indica -
uo r de: 1 £1 cleso cup ; ~c i6n Clu t:: t::xi Bte en periouu ell:;' no r eco 1 8 cci6n, 
1uego 1<.1 s f or n:] s uC;jpendi en tes, COrlO 81 8rrenu,l, li t::nt o , en l a s Clue 
81 19.1'/0 de l 'J s expl o t u ciones se eXl.JlotLl ..l si ~ in.l i c ~1nLiono s e:1 uU-
s entisno J e l o s propi t:: t 't ri o s [le;ricol a s, ::tWly'U.t; l Cl supt; rfici e 8 X-
plotnd:.l S8:-:: e l 5%9 sinennbcl r go 0 eb t 8s cifr<ls PUdt::l lO S i.1 grc:ga r -
13 du al i dnd ,1 e fo rlJ~t s Je; l:;'xpl o t aci6n propia s y 8rr8ndCl J a s <g[ue r e: -
pres en t n E:; l 13.1% y t::n superficie e l 7.8 %, Clu e SW1..lnJo a l 5% 
de superficie d e l a s ti e rrcls clrr t;ndadas St:: ll :": Ct:; W l porccntc j e: -
:1 preci a b1e. 
:t;n cucm t o 0.1 c o l onc} to 9 0 b J l: t o Cit:: es t t... es tud i o , cL.l r ctueute: se 
ve Clue ocupu t: l scgunuu lUt',a r en 81 nUl1t;ro de expl o t~: ci un t:: s, 1 0 
que n os d R un inJice dE:; Clue es t ::: f Or i'ld de: t ent::nci Ct t::S renta ble 
!1 L .1 fecha y c onsti tuye, una fUt::n t L dlJ lJ ~HlO Je ob r c.1 ug ricol :l per-
onnen t e y b n r 3 t a 9 s i nt.:.U0 3 r go , en ~j ulJerficiE; 9 solo u tiliza t::l 2.8 
%, 1 0 que nos dice clClr~l.l1t;n t e qUt; (;;1 c olona t:; i g u t:: sicuJo un C3.l·[-
pesino s :i1'1 ti erra o 
bl cuanto 8 1 3 S otro s foru~ l s, e l nuuer o de: 8x.tJlo t d c i unes --' 
consti tuye e1 3.6%, ;mnClU(; E::n s up t; rfici e es t:: l 7.0%. 
ToJo 8t.te: fenow:. 11u pue:<le vi sll:"!liza rsE:; t;;n 1;.;s Gr;-lr'ic ~·!s 1 y 2 
de l up8ndict:: lie u o.pa s y ~r6fic o s qUt:: tro t an Gob r e: e l nu.ut;;ro y -
superfici t:: dt:: l ,·} s expiot::1Ci uIlL'S Sl:LUn forll~ s Jt:: t t::lldlCi o. . 
Ahora bic:m, si C01.p:clri1; 1(.)S L!s ciI'ro b CUls ~lles Je 1950 C011 l n s 
cle 1961, ob[Jerv~,uo s qUt:: t;l n Wlcro d t:: (Jxplotn cionc;s tr: ..Iou j d :as -
en propieda d se n.-j incre .. lt::n t a uo 8Il 1 8 03%, Cl8 ::L CUilO t ,lu bi 8n l D.S 
f o r m.a s J.t::pendi t::n t e s, CO:IO 81 3.rrenddJ:i ent u siuple y 1.1 c o 1 OIll:.l 
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31.9% y 67 0 O%p r e s pl:cti Vddt;n t~ 9 Je:bido ~1 1 i l CreL1~ll t o Ue: 1 .. is ex-
p1 o t o c i one:s p (lS l CUIJO t "luoi en ::t 1 ::1 subtlivisi6n . Dl:bt;iJOS ii t;ncio-
n ,:l r que es s i nt6Ll;J.ticu e:1 ft:m6uen u dt;: st: r e l 2.8/b L 1 sup e: rfici t: 
trfl.b ;, j ; ~ ch en C01011u t Op llG r qUl: cO llpr ob ,jflU S q,UI;:; 1:)1 col uHo es W l -
c ULlJ?esi n u s i n t i e r r a . ( Ver cua dr o B y D). 
CUADli.O :t; 
1 950-1961. 
No Q,EAPLOTACl m[~S vAHlA- SU J?bl.{t<ll ClB T J{A- VAl.u. A-
CION. BAJADA bl\J Hu . UlON. 
19 61 1 950 % 1.961 1950 % 
TOTAL 2268 96 179 204 30.2 1581 4 28 153Gl323 3.3 
Bn p r opi e-
d8d 127670 107875 1 8 .3 141503 4 1 419104 -0.2 
En a rrendn-
u i ent o Si Ll:--
p1 e 4 3 4 57 32945 31 ,9 122317 7938 2 54.0 
Co1 onl u s 55769 33384 67.,0 ..44(277 31837 38.4 
FUBNTB~ St;gunll u Censo Agr ollecui1ri o tle 1961. Dir t; ccion Gt:nerJ 1 
d~ Es t ndi sti c fl y Ct;nso S.E1 Sa1v[Jdo r, C. A. 
BStd f o:r'l w d e rt:tri buci6n et; t ,,~ tJIl r~l~ l c i (,n dir t; ct :::~ con 1 3 s -
defin iciontJs dtJ c o1 0no C it C1 ~uS ant t.:. ri Or lit;llt t' tJIl qu t' e:1 p r op i e -
t ori o , p o r :J rr~ i gu r :..l 1.:1 t i t;rrd u1 c o1 0no y i ! SU Vt; Z COll t ,l r c on 
mana tie: O br~ b a r u t . d isponi t1e: ~l cuu1qu l e r ~poc u 1 e t:~i Be 1 0 -
que s e COllO Ct:; con e1 noub r t; (ie D 1il:J1J:t; :::JTO DB COLONATO (1), :..l s i: -
j o rna da s de traba j o g r a tui t o s b a:J i c ~\Jl l;:;nt t; , tr :'1 b ~1 j o gr~ l tui t o y -
9 ,; I L, . ..L '.: . ' ,_ YI.· ... J::~j. .... ~ l 
trub n j o g~ i tUl to y especi~ , t~aba j o p dine r o y especi e s. 
Si s u a rrll igo 1:1 1 0. tier r,) f UtJsl: p :..l g:-! \ ~ o sl~10 po r j o r n,IUc.:ls gr~l­
tui t a s de: t r :-:lbH j 0 s e rl o. un Vt; r ,J ,Hl e r o col ono p pu t:: s e s o c: S 1 0 qUt: 
, 
, I • 11 I I - ~ ."-
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10 CLl r flCte rizn COUL) t ci1 9 c on t; l ut;Vt;lllr, e l c o l un o h a p o <l i tio r e -
ci b ir d i n e r o \.;11 ue t :1ll c o y :J. ~m VeZ 1 0 S p ,.; troDO S s e 11::111. ut;S PO j a-
,i o d<::: s us cw ti tud e S p r o t e c t u r n s y e S t-n t un co s ClUe.: t:. .l C010llO s e -
c onvi l: rt c; LJn i.lrrt:Il<ln do r, pU t.. S P:1B[} t::11 .1U le r o 0 b i t;n e s ,'lp a rc e r o 
Bs t o s e h _l POil l<iO c Ollprob: r e;n l us r esu l t ,,,,lU S J" 1 :; enc ue s t c.: 
r l: 81izauu ::1 17'0 c o l on o s y CO Uu pUc.;u c Ve r Se ell e l CU,lur u HO oll, 
en 81 cU:.ll 1 .rJ rl.;Spu8st :l A y G nOf~ seliu l a n l :l ; :l r C:J U" e..:. e l-lt::llden-
ci ,! .. l dol c o l ono p : :r ' : C011 e l P ,l t r ono , p Ut::s n o s~) l o e s Ul1:..! Ut. te:rLli-
n Du n j o rna d; l cIt; tr:lb :: j o I n I 'iJ d rh , sino p o r e l ti e;lYU Clu e d P (.l -
tron o 1 0 nu c es i td p tl i :ne,ib il r g u , :.1 r a lZ (t e l s oL1ri o Lli n i Llo , <:::stu 
clelJ end.e;nc i·· c ns i ~1 bsolu t :l dt.; tr::b ;'l J () p ,lr ; I e l p ::l truIlo , C;i;.ibi (;l , -
pue s se c OJ:lv il.;rt t; en , : rrend : . d o r~ Y ,'-l ClUl.; 11;1n t; j ,1 eft:: ctivu (po ste -
ri u r ' [ei:l t t; h o bl ;lr8' ,0:3 J.e e ::;tt; s :;l ,'l r l u ) 9 :: t:; :1 42 r e t:;p uHdl c:; r uil y a 
n o c o l LJ c o1 onos prOp l ..l,l t::ntl; dicIluS , Si :rlu c o , ,,) ;:rrt;nu:l t ;..: ri u s y 23 
r espon l_li Lr lHl CULi Li " ls C1 1 ; ::rl ~ , t u S :..l8r:1 c o1 :1 S. 
]) 8 t uu CJ t;stt.:: Cu ld r u S e; i r"f i t; r e ClUI,:; t::1 c o l ouo r e ..l .l lZ ,j v il ri ucl<.l s 
f W1ciones q u t.. 1 0 h UCt::ll uescorW Ct; r y u b ic '-.: r ::.:;e en Ul LU cl d t:; e s o cLl1. 
3- fllBD1 0 S P '-\.J (A L I~ J:l HO Du C CI Ul<J 0 
P a r :1 p r uJuc l r, e; S lle CGS ;r i l) CO JlU Ct; r e l lh ;s :..: rrol l o l~ e 1 ,lS fU8r-
Zit S p r oc.iucti v n s y J.d el l 0 i n I ",l'ir 1 : : t 'o riJl:1 t:.n q u t.: Se; 11 ", v ,: . 1 Crl -
b o 1 ;\ :pro.Jucci 6n~ t.: S cS:1 COilO Vt; , :O S 1..:;11. 1.;; 1 c U,.;J. r o s igui t:m t e , Clu e 
~stu s u entru ",1 " \JStI\ l.t u cu 101JO " 9 SOil 
CD Ai'JtO ~' 
~ 
.r'G J .J 112 A ,:; £l!.(lY~D C1'1 \fA>.:> lJJ.<.dJ COL01IJ O 
[1 ) Medi o s 0 i n s t rUll l.;n t o s ue tr, lb " j l1 ~' 1 ,1 S c uuunes(coIJ.pru -
b :.:dos lJ u r ObseT7:ici cSn Ili rtJc t a ): 
lVIBDIO S DB ;1r DuOS C UL.~ . : S pi llClldS c a rret:l s bu t.:y e s 
p ,{oDUCCIOll pa l n s b 'lo rn s c orvos ;1 za dones etc.,. 
b )Obj e t l) s de t:cab .. . j o : 
L u ti e rra !lo S Ed d ~j t;n p r o pi e(l : HI. l IT C ' " r 1\[0 8 
Tl1.A.l3AJO 
( t " el . d J ve r U:.l u. 0 l~ • • Let i e rra p o s e l ,1 (:;11 n rrl t;ll 0 
- { ll/li.iS CUli11U 
I CJ ) Pob1 :l ci on c)cOW) ' lic :..me;lltt; :wtiv' _;) , 
) .I! C) [ 'lenll lO 
<\ 'tb) P ' l ., . t ' rVe r CU:1.clru 
t; 0 0 d Cl on l YliJ C lVU<lNOS .. 2 y 3 Y 
pir::Il i dt:. ele Cd.1J t: S 




T~l11t o l os llc l1. i o s, C OJ~u l o s o OJ t- t u s d t' trdb ~~ j u 9 fOrL13n l o s -
medios cle produ c ci on , qut' COlla p OJ.c;" u s v c r t'n t' l cu~: uro ;1l1te-
ri or, han C'.t:LUO u t'nt r o de l u t8cn icn l lo dc rna COl:Jj.!l c: t ;!Lle;nt e en 
rle suso y q u e un idos ~~ l l tr:..:tbn j o qUe; t'S e;Xc e Sl VO y sin c ulificu-
c i 6n y :J 1 ,1 pro p i eUdd pri V ; lClt 1 inu i vi l.iu E11 ue l ~) s I lL. l:i u s d t' .f:Jro -
,l u cci on , J ,-m c o ; LO re suJ.. t , ~ uo un; i s r e l ,lc i uncs d e p roJucci on d t' CU -
cien te s pucs n o e stan n c o r rles con c: l E1i 8dO CUpl t [ ~lis!.lo en que -
Se; vive e;Xig8 , p e r o qut' SOil c un s tjCU t,llCl Cl S l.. l;l u isl10 p roc t.J s o Ut; 
I1;J r g inCl.l iza cioll i nhc:re;n te s ,: 1 s ist e i lJ . 
Ob se;rv:.1J lO S e;n 81 CU,l tl r u 2 y Pi r <i,lldl; dE::; ed ~tdt' s q Ue; 1 ;1 p obl <..:: -
ci6n l::nCU~ st;::l1:1 8 S UH. ':: p ;, bl il cl on j OV(:;l1 COi 10 1 0 eel lU c:stra 1 :1 -
Pir:1Uiue; \1 e; t'd i~CE:: S t;1 , Ib u r i:.H.Ll , t;11 1 <1 cUel l 1<:1 b [l St' e;S g r ::n ue 
Ull COJlp ,l r <1 ci 6n COil 1 :..1 61 tiJl:l cl '1Se; c un s i tl\::.: r aJ.Cl . 0 S82 q l.l:B \:; 1 
35e 4 4% es t cl cOdpr tJlh~ i d~l en t r l;:) l o s 0 y 9 ;ln o s y W1d l'OuL 1Ci on -
d G 60 nh us 0 llfis cO llprt:nJe e l 3.13%, 1 0 qU t:: \l8 t t.:rl ll n :J ill1 ~ 1 po--
b l ::-1cion C: COllOt1lc .uH::nte :101;i V. ~ dt' 610 4 3%. Sob r lj ~St~l , ut.:~ c anSJ 
e l pe so ,...:. e 1 .' ; S r: c ti v i U8 tlc; S p r u \.Lu c tl V :l p~ l r; : <.:.1 SU s t t:;l1i lli VD t o de; 
e; ~lj gr::.:n COll t ing\,;ll tc ue pobLl ci un ill. lCti V :1 . 
H::..ty que:: b t::i:l ~ .IL-lr qUe; e.xi stlj Wl lntl ic t: ll e; l.1 ~ : ;.3(J ui. initl L: tl tl t'ntro 
d e l :J poo l n c i on t'llCUc;:; t , lJ 'J d e; 108.2%, l u q u t: n u s ll t;v d c~ y t;~ l S ~, J:' 
s ob r e l a s o c u.i!cw i \Jne s quI.:- pudr:Lln a ~l L)lnrS c CU,I IluO los ubic J. -
St:i.lO S c.1t;n t r o J.8 un .P~ 11 1 tlt; ~t±'O :rJ la rlgra ri a o Ac:.t:l:li~ S e s te CU:..:l llrO 
n os 11 t;V8 (l pc:ll s '1r soort: l ;)s comlici un t' s lie s d lubriau li , qut' en 
e l C3rl'p0 s on uS s pr \j c ~lri , IS . i50n c um.Ult' S 1 1S enI' ernt: d::~dt' s inf' t' c-
ci o s n s q u e c1 t ;=lCan ,tJri nc i 1J81 Jl l::ll Cc.. a 1 <1 p obl:; ci6n lnf:_llltil, que 
e s SerL~l.l ent\:,; vulnt.;Tilb l e li c bl llO ~.1 L 1S prt; c :::ri n s CUJll. iclOllt'S ni-
., . , 1 1 1 gl l;nlc ~lS 9 aSl y o r c) j ~Lly 0 : LO l.L i ti p Oll t;n el t; dgu a p o t <.:!b E:: 1J ~ lra t: 
con swlo , PUt; S d~ l o s \:,;ncu t' ~ tauo s e;1 9. 48 % gL z a de t'ste servi-
ci a y (;;1 r e:s t o 1 0 0 bti c..:n8 d ,; p o z o , Yll ' l publi CR U u tros; a ue;-
mOE; n a y 82.97% qu e n o til:n l:!ll I t: trinu , 1 u que da lugur iJ la pro-
lifer~ ci 6n de en~ enlt;da ele s pu r u sita ri n s, COtlO pUt' ut: ve r St; en t'1 
CUduro No.3 lH) l et encut:s t ,: 0 t · . . 
P u r n ut.; tt.:ru i nQ r l ~ L nf::uyi l i n pro Ll t:; d i o utilizc1110 :::> l a f6rmul et 
J e l nu.mero Je o rd en pi1 ~a t'Yccon trd r l d Ut;tl i Cilla , ~1 s1: 








Lo que n os II t. v n ;1 du t e r .. ind r quu \le L~ llu estrd 1 :.:1 nt-d i u f ..iLli-
lin r es de s i 8 t e perSOllo. s , PUt;S 89.5 es t :," entrl; 6 y 7 n iul lbro s, -
p e r o se d p r oxiLl l l.l)18 ·l l Lltn te 7. (v8 r CUi.ll1r o Ho 0 3).-
CO Yl l;S t L J ~J t o Vt:; ,I , S qu e.- \:., 1 prUOl t;lHl f .... U.l ili . .l r t; ::; Lr uv e , debi-
a L l g r ln (1t; p eI111811C i n inf ~lJlti l. Il e I d pobl:l cion eco1l(5 lJic ~Li~nt~ u c-
ti V~l . ~st t.; prUI i ~ ;li o I' u LiilLu~ <.: ::; sup t.. ri i., r u 18. cal.c1,llau a p...l r :..t 81 
Sec t o r Ag r o pt: c u uri o q u e e s . e 5. 61 lli e ll bru d E:; d~l 11er f..l q u u t;; :'1 este 
e s t ;-;<l o t; S ;1[18 ~l t,ud;l I n ut;: ::.; i t U<.Lid,H .. ,Lel i ne:; r (:; s o . 
Bs t o no s rl 8 i.l COllu c e r L ~ s o p urtwli u .; .l e s de; CUI1 8U._iO ~it:; e st.1S 
p e rs on .ols de t t; r "linalla s p u r su l ngn :.. s o , :lS l c u.O t i .,.~blCll l [:ts opur-
tUTudd d e s SU Ci · ll es 9 Sl; n :1bL.:l ue o p l. rtun i (1"" J. 8S Y ilO Ut.: prt;: ::; t .lCi o-
nes soci '1 1 e ::; , lJ u e~3 J.e :l n t c;: 1 J:n, ; s:1b u , LU S qUt;; ~ Sl; ,. lS llO t;Xi Stt;ll p~] r~l 
t::l C':::lU1JO .. 
ESt . lS s u n l .' !s l'ueJ: z i::':' pro .lu c t 1.V to t.it; u t r o ·.i L. l u s C01 L-llO S 0 S8 . ~ , 
son 1 ,lS q u e.- e s t .~n <.:n jue t:.0 1J ,r C't l.l t.: v :l r ~ ~ C.l tJ O 1 , .8 r e: l .. c i on t;s J.8 -
c d u 8nt t;S d L pro( lucci l~n. 
Bs t <1 S fUt- " _· Z ~ i S p r u fiU c t ivcl S s on l Ll S 111. 8: l:<::3 p ,r ,": t OL.-.) S 1 08 p :d: 8 e ;:, 
que COl ll ' dqui ti cn t;; n p r u p l u dC.1 d p r i v ~l l l : i n , .. i vi l_: u .l Y (ju t.. p o r 1 0 -
t ' ln t o , COllsc r v an t:: s t u s I' u Y': .:l S (1t; 1)t; l'1 ·. i c lltt:8 ,18 \.:. x p l o t :..:c i 'n. P o u <.: -
GO S a iirr,lcl r, s i n t e llo a t:;; qui v o c a rID.O S qU t:: 1 0 S u p e ros dl:.ricol :'lS 
SE: ul:nu lJin,~ r<~n de 0 tr l , 13n l:. r n 1Jn r u I e s serr.:-:! n u s y e ruonu8, p .. ~r(j 
1 0 S i nq L, i l ino s chileno s, jJiJ r :..:t I II I::; c o l ono s CL.nt r o ill·lCri ..; ~ ~no s, p ero 
qu\.:. s i 11 t;v un t: l tH::ll u i llpre so Ut; SU r l; tr<..: so . 
n ) 1{8 c u r s o s J:t'ls icu s y l-{e c u r so s }'i nlIlc i t. r u s: 
No p u ueu o s h u bl n r d e c il1Jit : ~ 1 I'ij 0 Y c ~l pit ;. ll fin .. Ll cicl' O en e l -
C ~.l s O 1 e l o s co l on o s 9 porqut:: 1 0 'lu ~ p08 e en es l h~S ;h e cua do ue-
n ouinu r I u s r e curso s: 
He curs u s i{siQO s: PU8 d en tllsti ilg U1.rs t:; trt; S cld s8s ~ 
tit; CUrs ll S N~ turHi t;s------Ti 8rru 
tit:: c u r S0 S hW~:'l no s o-------Pobl[lci6n 
Rt:: cursos pro ~uci d0 8-----Apero s 
He curso s i inCinC1. t; r o s: J o rna le s . 
Ventq de productos Agro pt; cunrio s 
ExceJent es. 
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1{c::cursos ti err:}o 
Sa b eLll.. s qUt; t; 1 c olona e s un CCli llJe s i lHJ sin ti e rrn y puc;...te \. . e -
ll ()s trcl r n osl o 81 CU,-~ uro No .. 8 en e i cWll 1 01 ti t; r r ;:.i prUpit:: lid u de l 
c ol on o e s t cln 11l n i Ild qU e en elL: ,l i f i cil. 1L;llte (:.1 c ol on a pueu3 
pro c1ucir .v ,r el su. CuuS uuo ri nu;il , t:: S a Sl C01',O J e; 1 0 s enun e r Jdo s 
s 61 0 1 7 COlltt; s t Ll r un pOSe t: r t i e r I'd yrulji a fuera de l funJ.o y el 
LWn ZCln el jE:; dayv r es c.ie un:) nanz[·:tn a ue l o s q Ut:: 10 diJ c r on po s eer-
l a 9 t:n CU;Ult o U l a tit::rr..:t d~Hl; 1 t:n .:l rri enuo L1 3 1Jrlllt;l d S Cl. d St::S 
s on 1 :'18 re t::J lJue b t : ~i:J hi. ,.1s nW.lero SdS us i ~ 31 p r :l 1 ,t clase d e 0 0 1 
LF .. UlZ Cln a , 35 p ;lr d 1 . ~ cl .:ls e 2 :. i 3 j·![lnZ ml US. :t;st t: u r ri c.; n c.. o pu~cie -
s e r p .:!g ,l llU en Ul nero 0 t:n c enso 0 1 0 quo e s 1 0 u is: ll) en e ::.; p t; ci e , 
, 
np u rCt::rl Cl . 
(Modi t:rl ,: : e s d .·Jr 1 :1 Ii i t .,d. li e 1 ,1 c o s e CDU ..:1 1 p ;{ tron o p u r el 
pre s t d; lU ,J c: 1 . t l t; rr8 y :.;;par c eri n es el F J d O cl t;l c.: rri cil CJ. o d e 10 
ti e rr;) t:;;n un~1 ,1e t t; Tl li ll:h .!. ' 1 prl ,po r c i onJ. 
:t;n cuo n t o , '1 L 1 t i e rrr.1 g r .:... tul t u , e:.:; t e CU:1 ilr o n o s lIlUt; Gt r 8 y n o s 
qui t el l ; ~ i J e J Je que t:: l c o lu110 t::s t :J. :1t ;l(l o " 1<1 ti errel porqu:; e l 
p a tron o 1 8 c eut:;; gl'l+ tui t 8: 1ente, po r que no Ll .tS 31 Sl 1 ~:.l r eci ben en 
ese c Ollc e v t o , y ~t::Jt o que d t;ntro dt; 1.s c l .:ls es 0 u 1 u nnz un a s y 
2 Gi 3 113nZ:lm'l3 , si t::n do LILJS Li.o l o ro sCi 1 ,1 si tu:...:.c i on CUiJ.nLl O veDO S 
que de I n n UE:; s trn 35 n o lJo s een nint Ul1: ; ti e rra , s ino que s on so-
L llU t;nt e :ls a l :rrL ldo s dc;rl co l ~..: s 0 nozos 1h1r :1 s e r v iclus pt:;;r:::;o n u lts. 
Bsta suj e c i on Ll e n o t en8n c i a de l u tic:rrfl , h d C8 q ue e l cUJ.:J.pe-
s ino en c. l g uno s C:1 S0 S t:;;Lll g r e ;J l us ciud ~l dt:s, c re ~ muo ~ su v e z -
g rupos iJd r Li n d18s t:n los lll bd OS p a r s u ~sc:~s ez J t; i ngr esos y s u 
d 8 s <l d r1 pt ..:. c i on d l. l vi do urb ~n1~J . 
COnUC8l:l0S qu e.; 1 ~ ~ ll .::1 y o r n Sllir8 Cion t::S l i:.! poses i on de 1 :..:. ti e -
rra p a r · I cubrir sus nt:cesiddJes de CUn Sl.GlO COl1 0 1 0 denut: t::J tr3 e l 
cU:'l d r o No .18 li t: 1 "1 encu8std , t:n 1 0 que 160 COli. t 8s t :lron que S1 1 0 
dt:sean , c onsti t Uy t:llLl O un 1> ' Ir ct:ntClje a p reci :: bl e de 89.89 Yo uentro 
de l a Hu estr:19 l os Clue con t t: s t ,l r on: Quiz ,~s, pO t5ibl t:!u c:n te seD -
porqu8 88 l e s hn Cl :1 d iflCil h a ct.:: r proJuclr su tit:r:C ~l en 1 " s c on-
dici on es 3 ctuJ l es o 
Es t n si tUhci on ut; c Ullv<...: r t irse de un tl e; llJU :-108 en un u s~ldrLi­
do a gric u l 11 y clespose i do CODO es t~ de otr~ s p re 6 t u c iones , h Hce -
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conflictiv~ 1 ~ vi da de est~ es tra t o d~l a g r o . 
Qut& h ew8 r t;:;n t J 18s circunst. :nci n s? Bs ilus ori o pt;llSd r en U:.J. r -
I e ti err;l un c :.lntiucl d Ull t;:; CU~ldJ ~l C W1 ~ 1 i urrt ili :} e n prop i t:d:.l ll }lri-
v ad:,t , p o r otru :bJ ~l rt t: n o clt;;beno s C ~l\:: r en r 8i o r d ::s clgr,_TiCl s de OJ r-
t e c ,')p itrl li st:.. p co;~o I.:-ll IVI Gxico p G-U i ~ t t.;:lLl l :::t p J , :pon , t: t c ., dt:benos 
t:nc uuzn r :1 tl f:i tOS Cddpt:s l n o s ~,.t otrLi iorW-l ut: ~x}l1 0 t , , ! c i6n co, to t:s 
l u p r opi c;cbJ 8n 1'ul1ci oll so cl31, 0 sec: lJrGpit:d 1<1 q Utj ben t:; 1'ici e L1 
t o ,-~os y se ,) d~ nillt,uno en p ":rticu1 ::l r. Bst t; Ut::8t:O 1 0 c on u c i..lU s 
t Oi]:~nJo10 Je1 cu:~ dro No . 1 9 dt; 1 :':1 t;nCUt:s t ,l p I.:- n <10YlUt: e 1 76,. 97 % 
J8sen p 8. r t i c i :bJ :tr t:n unn o r g :,m iz .: w i 0:n c oopt:r,.: t i Vel , no 1l,: S que de-
b 8, lO S p E::llBUr \:;;n que: Ull , l{U !'Or.1U Ag r n ri :l n o dl..be ll t:v J rno s solo 
:.l 1 '1 ob t tJnc i 011 Ll ~ 0pti ,u s L~lHUHcL~ s 9 sin u q u t:; c U:.llH'ob :;r q u.t: t:s e 1 
esf ul.:-r z o , ~t; t UIl, S e l qUI:;; bt.;llt:;fi cl il 1 ,1 CO, lW'll J. ~l J Y IL!rl t.. o cun ~11 0 
u n :j OlJu r tun i J..d d e: c anlJ i o r su f Or l.l c.1 Ul.; 1>8ns ,l r r t:;b.l!t;ctu d 1 .18 c;j~­
p eit'i c;nc i ~t s c oop t:; i':l tivas q u e y~ 88 h ,}ll vivi d o t:11 tJl p u i s y Ll t:tlU B-
tru r l t:s q u e s u vi u. Uq,)(:il.J.l ,-, lltt: t:s C, , nst:cu t;~wia u::; l I't:g i ;'ll:l1 de-
e~plo t l ci 6:n en qut: 8(:; ViV8. 
En CUJ Dt o u l os r ecur s o s proJUclJo s 1 0 c O(l s ti tuYl:n suo }locu s 
ins trul.lt:,nt o s Jt;:; 1 ' lb r . ~ nz :, l 0 u 1.! t: r o S llt;I'i c o l :J S y:'l enunc i Cl d o s Clm.t e -
r lOI'll<.:!lte en qut: }lo r ::1 r C:l ico s C .'l r~ cen ue uti l iz i-1ci on dt:nt r o <1 8 
L .l S tJXIJ1u t :lc i onl;s LlollJ e 8s t u S CUU1)8SlUUS sin ti crrn l u u" r an, 
PUL; S su rt:JIlu i li t..nt o t:;S b,~jo 9 }lo r otr'~ p '-l rtt;:; 1 .1 explot" cion ue SUG 
p ,-::. tro n os bS esc:nci rllilc- lltc; ue prlJ..lUctus (it.. t:A}ll u t uc i ou o (1). 
En CU,.lnt l.) :1 I us .L t;;; curs ,.'S hun nn o s, tl t:oe:w s r.l~nci on'lr q Ut; p c ~r.:J 
e l n g ro t:1 60.2 0/:; U8 L l pub l , ;ci6n st: enCU vlltr,l ~n ,iicho sec't o r, 
b "l j 0 l .. s i OrJ El S u8 ten~nci Ll llinlfunLl i 8 t :l , :::; Llbf' ;mili;tr y fauili ~1 r p 
p e r o e1 g r ueso -18 est,,! p oblQci0Yl (:; n 1 ,ls .t;!ro pl uJ,:ues u iniiunuls-
t ,_:s y Ll~ntro de 1::1S forLlDs u t:}?e:nCL i()nt~ s u~ eX.J:-' l o t ci0n . 
n.ecu~rdes~ q Ut; S t:; h d ll<.; t e: I'i anauo P ;) l' . .l 81 ii.g r o un' ! fd.LlilL~ p r o -
l1e J i o de 5. 6 ~1, 9 s in~L1b ~ \ rGo E; sv uc{fi Cc.lUt; nte }l :"lr co! es t , ~ fo r ; 1. ~ uepen-
<li en t8 de 7 Ui l,j l br o s p ,l r u el c o l on a que OCUp <.l t;1 8 e, .~UnGu lue:1r 
e n utiliz .::lc ion ~n I d S e:AlJl o t .. c i olles ~ 2~1 fOenu uen u se ,.1b u cl lZ.:l . D~ 
1:.1 LlUt.;stru S8 ob tuvo qu e 7 !li tJj.l bro s e s 1 01 t' aEli .l l iJ .fJ r ou t:d.io ( Vt: r 
e u ~c1ro No .3 11t: l'l IJu l:- stra ), q Ut:: wlldd c::\ I u s i n g r e sos }?Ut:3 J.c; Lt d r n O", 
un ina icd<lo r s obre: !i .. s p us ibiliJ.a dt;s d. e sonswl0 9 }lo r o tru }J ..:i rt e , 
(1) CrlJA/CAI8 . ve r n Cilpi t e ii, pp iii. 
r?, -' [ f In 011 -1 'Irn L'o 'brH U J) ' -·t-lrn 1 T g l1 )]t:l r T ol0.1 t-: (-I t-. l .. ~ ~ f-!A ' jl, ! t. . J( ~ i ()nf-:!4 
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l o s r l':;curso s hULl:Jn OS u GH un i nui cl;; dE:; . t<l s culin i Ll a u dt; 108.2, 0 
s e 8 q u e es s u y eri ur 1::1 c nnti J ;l d dlj h c ubres, :ls i fue COllO de l a 
mU8~J trq e l 52.37 % son hOLlbrt;S y el 47063 % son llUj ere:::) 9 e sto 
n os d ,l l ...t i dt; ,::. d t... LUi o c u1J cl c i unes a que s e Ven oblig :-HL: s L i S -
Du j e r es u r8~ 11z~r9 du n~ e pu e u en St;r l len o s productlvn s . Bn ge-
nera l, J.lJ l :l pobLlci6n encUe:Jt <.lLict 1 1 8 2 (ver CU' ~ llro ' No . 21 Y p i-
r al1i ,ie de I;;d 'ldes ), 726 perSOniJS son lJOiJL": cion e Cunouicil .. lt.:ll t e -
i.l cti V:1 9 0 S e ~l q ut:. s a b r e 81 61. 4 3 % C::.l e 1;;1 J:!es o cit; L ; s d c t i viu.u -
'le s yrou.uc'ti V 3 ;j d e l ~cl g ro , .tJ L, c ;:' e.xcluirw S : 1 1 0 s n i llOS y d L.1 s 
unc i a n ns , d ~ Jl lOn()S un t o t ~ ~ l \Le L}56 person:1S qU t; r el!reSt.:nt::m e l 
38.57 %. 
Del)l;;i-lG s r e c o r-l8 r qUe p '"" r et e s t (j I;;S tri,.-:: t o lit:l Clt:,ro 1::,;, c a l lfi c a -
ci6n en su tr 'l b:,l j o n o eXis t e , da d u t c'lL.:.b i 8n 81 c:S C l~SO ,:ll f 1!bt; ti sp 
no exist t;n t e ( \[l:;r Cu ,ur o No 06 ), n~1 i la 1'16 8 WlO q UI;; o tro I;;S u o t o-
ri St 3 , trn c t ,) ris t u , c orrdlt;ro 9 c {lrpi ll t " r o 9 (:; t c 0, y son l u s qUI;; 
r e ci b en i'le j o r s :l l ilri o 9 !Ju r 1 0 t!, t:.lle: r c11, son J:.! l:;ones a j u r n ,: l uti-
lizo.. lOS en l d El e XlJl u t ,l c i,-:nes J t; c , ;r ,':cter l;;.N. t t;l1.s i v o s rIUe Ell: pru c--
ticon. Est E:; f8nu ,leno 8 e , ~ ~1 n o solo clqui s i no que: en o tros pni--
ses donu t; sUbtiistc n :;un es t ,;s ford:] S < .. eyt;lluient8s Ut; I;;JI.1Jl ota c i 6n 
c o:,o por c: jt; : lplo en Chil e . 
CD Alw.o G. 
dALA1U US Y .. iliCHHSO;3 .r;N lVll~Nu S D:t. T.l--'JlliAJ iWUY..t;S DI~CTOS 
( Aiio Agri col a 1965-66 ) 
-- -- .-- ._ -- _._-
CAT:EGCHIA SALAJUO o.r;.ltCO CHACHA 
DI lutIO ( CU:jdroQ ) __ ~~:Jdros ) TAlJ{jB 
Inquilino 2 . 45 
Corri t:mte 2 . 45 0.05 002 5 2 
Tr;)ct url s t 1 3000 0.5 0.25 2 
Orden :l~o r~ s 4 .66 0.5 0.25 2 
Cdrpint l.; r u 4 .00 2 
}i11J :t;1~ T~: T c~ou13ci6n I CI 1{A p ~ncue s td f'unuos 1 9660 TOd il uO Ul;; c all -
biu en l :'IS f0r11,1S dt; Pelt o a 1..1 WU1U :lgri coLl lie P ;lblo 
J1.: tlllrt;z. ( ;:; .,Htl .'bO .jl.; Cllil tj ). 
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.R.t;CU .tib08 .l:"I N.ru: , CI:t; .r{O 8: 
Cut11 us p u cden s t: r I us r t:curs u s fin,.::nc i l;; r u s dt:; 1 \, s CCJ..LChl0 S? 0 No 
pue,len se r 1 0 S v :11 u r e s li qui uo s r epr t: 0 t:llt :,10 S t:;n :lC ci unt::ls, ti-
tul u s , bOLlOS y Ut:; i ti l cl :::; v .'1 1 0 r t;s , lJUt;S St:; t.,Ull 1 .1 c ,m t1 '.lcl ,1 l.it:; i n £ re-
sos COIl qu<.J CUl::nt .lll 1 88 t:;S i fliJos ibl t:; c ubrir Cl un s u s 11lSU::1S y ;'1:1 
st:r,; s nt cesilu (le s ue c onsullo ; po:c o tr:: 1J ~· , rt c no s on suj e t o d e -
cred i t o de n i n t.., U11a insti tuc i Gl1 gu oern,'lutmt ~ l l y {lu GU b ern~ ~llt:; .!lt ..... l, 
,t.>U t::l S no ti d l t:ll L,, : r iJ. nti ~ , du p : li..,O 9 8::; •. H >l co, '. '.) PO ,_t; ;.u s 1·1L. I1Ci oll.l r 
qut.:; l o s r t:;cur 8"S lin ,nC1t:; r os COl l q u e c u,--nt .ill S\..;ll r L'u.ucl. ... Os y ll t.. 
otl'rl i nJ01t:; . 
As i suo lllL,r eso s, p OJ u;'lO S v \:jrl o 811 t:l CU"CLro No .lO, 1 0 cons-
ti tUyel1 CU' ltro c l .: 1ses : 
-Por cu1 tivo s ~ 1 4 6 Ut: cL lr n r on t e n t rlos !lGt Ci t:;l luO u n li rOll \:;u.i u .:l n u Jl-
de qj:.l,117.92, t Olh:ll-iCJ e n c u ul t ,'1 q u e ut:;nt ro ,';'t; t: b te lTlgr t:so t: st(.. 
co, lprenuido su CU1" SU ,0 . :UUtl- .tJ u st l. ri u r, t: l clr r i l.llrl o t:n t;s}leci t; 0 
l::n u i n l. ro 11l: 1 d ll i Si't,: t i l:: r l a y ut: ; i J", lTiSt:CU. l,--ll t O s \l(:;. pru .. ucc i on 
, ..J 1 ' 11 t · · ' 1 ' . t cl'.l\", 1 (·l S I lC- cl G,-- , ,1 (J q Ut U 1 .i1Z:lr:1 t;11 e pt:i.'lU \.W 81 [u1 (:;.Il eo 
- Por g a n :ldo y t"iV (3S : :t; s nutu r i;1 1 .1 c dnti u ,:J que n o lJo s t:;e ei.:> t :; f Ut;ll-
t t: ue i nLr 8so 9 y ,1 qut:; s\) 1 0 8 2 d t; cln r , tr Oll t t:;lll;;rLl , !l.lC1 t:;1ll;O un -
pro),;,18 d i o ,1nu ~i l Je e221. 45 0 
-Por j u r n ;;l t:;s : };st 1 e s L~ Ildyor IU \..,ii t t ,i t: i llGr l.SU S, no un v d l u r 
non l:: t : :r1 o , s ino bll n W.it:,ro qut: 10 r ec i De , 'pu.t;::; s o n 1 4 9 dt: l a n Ut:u -
tr,-, 1 0 s qut.:. Jt.; cl . ~ r l ron rl:.clJ..nrl o 9 cs . ;::.; i COi ;u ut; terlli llO Wi ~ro-­
Llt:;(l i o , ..Hlu ::l l r l;]c 1 :J i , ~u 1JL, r l u s C01 UllOt> <ie 58035 1 0 qUI;; llL·S ,13 Ull 
inl1 i c8 de;: 1 ·.1 C,' ;lltlU , d Ue b ' :s t os qu e:: t;~.Hj l:.:s'c r :...tt o llLlt.:.J.t; .1:1 , ~c c: ro 
-Otros in ' rL.; ;,jo s~ L o COl l :..., t1 tLl,'y' l:: n l ·t VL.;~lt :~ .ll:: E:;XCl. , entt:s G.t:nt r o el l: 
su r euuc i tl'J ll r oG. uc c: iono };s u s i COL~O 54 IUt; r un los u.nic o s q Ut tie-
cL!r :·t r o n pl; r c i l)ir t :1J.es 1 n g r t:sos . 
b-Utiliz, :cion ·l e 1:1 Lla no d e obra . 
};n 1 0 s I"Ulh.tO S l::l1CU(:)S t .,.jD S t:;n c ontr:-lJ ,10S eli Ibi v ,1 1c:nci a uE:; funci o -
11I.:: S de l o s colono s 0 bi E:;ll c onfu s ion dl:: iunC1 0:rWS, t ,: l COlilO i ll>:~ ­
r e CE:; e n 81 GUij(~ rO No 08 d e l: ~ e ncuest c-Io 
En c1icllO CU;1,lro l::ncontrn ;1v s v t:rda ut:r:l, lt:;nt t:; col odJO s, pues no 
pos8en n inf, un11 ti t:: r r'u , s inu q u e c:stlln GtSellt :ldos p .:l r d c on::; ti tuir 
Lla n o d e obrCi llis ';'Juni Dl t:: en cU:llqu18r ~pOC ~l , fo n 1,111c:.O el 19.66 7':' 
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de: l o s t.; nWl\:;j ,l G. u S; l os q U\;j }? OS8\jll 0 {l 1 Lldn z , lrm ~ c :.111ti d.c1J ul::;;spr~ 
cit.:lb l e 7 y ;.1 q U\j l; ~ tu S CCLJ1J\j siHO S n u pO Sel:ll i llt;:.r C:GO S COllO p i·: r~~ h o. -
c \;j r IJr Uu uct i V c: G. i cnci l) ,l rC l.. l u 9 0 [l::i S u i en n u .l?u t:;Jt:. ser t ~ cnic ;"H It;~ 
t l;:: t:x}llot · ~ll ~ 1 s i n o qUt; p u r t:1 Cull. 1;r, lri u ut: s t:cuye el 118 11tO n d tuT:....t l 
f8rtil J.t..: 1 ; 1~.J !lisl 1.: S t i \;j rl :~ s ~ t.:sto e 8 e l )4.27 ;& ; \.! I::;; b l;; Ob S8r v;..t .J..'-
se qut: \.:;11 \;js t .~ cL.:;:. v 8 :..;1; (; 8 J:lOseen t 1l::;;rrd fru J..}icl f Ue.L'8 u l::;;l 1Wh..l. U, 
l)t;:rO qU8 1' , n: ~"l ;:1b ·;lldUn c.HlO p(~ r c' ~ :cc: cer ell:. c i"c:c t ivl.< l) ,~ r::.; Il .cc: rlfJ 
pru,.~ ucir ~ 1-I 0 .seen u s u v c:z t1 l.. r I · .-l : irr dlci.ILl<. l.lL. d 1;I'l U\.; l ~-l liJ ci t..,.rl d u , 
produc tu \.lc.; ucup.: r s e CU' lO j u :t:'n ' ,i I:; Bo S Y ti t: r :L :.1 t.r tui t .l p , . l rc~ i ch:n-
ti .L ic ,lrl o s COd( v Lrcl .J deros cul un os , 1"1" illli q UG ~stos s on .l 1 0. 
v e z: pro p i Lt l r los u inifunU1 st :....t s , a rr t:nd:hlo r \.;s , i iu u.iLro s ° ,tpa rc c -
r o s Y c u l un o s ; e n l J o tr:l cl ,:l se qu t: t.:S 01 26.97 % P Ut; ,[c:] v erst: 1 <: 
p r L;1 ,011(le r .111Ci ; ... L!.\;j 1 '1 tierr .. l L1 g r:LC l, l. l :l1'r""nJ.dc...l c O ; W s L: n~ll l it; qUt: 
e l COl ullO bt.:· v u cullv1rti l..l lC,U en <li::i:....t L lri ·.l ilo llgri co1 :·~ y ti \.; rra (;,1'<1 -
tui t el , pl::;; r u (;n ].1t;n u s C:1l1 t i dad qUE: l.Cl clnt l; r1 o r 9 1 .1 siLUi t:Jl t l::;; cl d-
se ~ ° St; :~ Jt: 4 d 5 ll i 1 11Z rt lW.s ~ ",,1 col u n o :::il: CUl1vil:;I'tt; en WI .1rrt:11-
d. ,] J u r, i ll: \l i \.:,r ci ° . 1 1) , l I' r:; eru ~ p U,-, S y .... 1 n 0 r ec i Ot: ti er:l. i ~ Gr :tu1 t .. l qut: 
1 0 i t..A.el1ti r ·ique c u r 10 t ::ll, Si ellL10 Ut~ f-J quI.: t u , 0 un :l S i.1 L 1I'1 -IUO :le, I'i-
c o l et 0 j o rn :l<.; r o vt..:rcU,U(j I'O. }:;St '-l cl c.::. l::JJ:j Y t:n 1 sUDs i e Ui L'llt t:; h :l 
u 8s . !J '.l r J:j ci Ju lll;' 1 ' : ti c: r r i:1 t'.... r .J t u.i t d c;nt1' l; l . ~s rt:~~ l.Ll qU t: :Hltt:S 
r eci bicS 81 CIJI OllO. 
HUt, O Z;811 t; l n ,Ul e;n SU tI' ...i b ;Ot j o " Con s l dc.; r :. c i u nc:8 (;;11 t u rnu .":'1:; .L .l -
cl J se CiilllJt:0illC:: B, Santi u go elt: Chil e , 1 967 , PaD. 3, not i.l l.U::l J i-
f l;; r\:)n t E:::S Cd t l.: t, uri :w ",!l l ;s CU~·l l. c;S L'l inq u1li llo ( c u l ullo ) cllilt:no 
n ctu'l , "in quil.inos Cl, ll ti e rru y Slll ti t:; rr:1 Y ,tt..ll t r o UC: ~sto s --
c o n c1 i l'8 r t:ntt: s sU}J t: rt'i c i t:;s , i nqui iinos Lle;ll ic: ros y n o Ll\.; ~~ i t:;ros , -
Lledil:;ro s 11 <::; :1 fuc:£ c: , n r:C'r:;nu It ,, rl l S, tr"10:: j c; cu r es SOl : l~l..ll tt: l' clg"' -
dos con J.inLr o Cju t: vi Vl;ll t:n t: l f'urlLU y iirL.L.lt.u tt; <.::.1 v o1untd ri l.< 
Y ° oli t , )(.io q Ue p Ut: ·l",n (lq.J t:lh.J.\.:;l' C:Aclu~n V~ ,lll;' ll tt: dE::: l. i llqui..Lino y no 
t \:) ll t: I' ni n b unu r eL .. c i 01l C'Jl1 L l l;';lj,J r t:s. l.l u trull:_:1 1I • (1) 
Ve;lo s qU l;' no sulli . lqui Y l:; n Chil e; ~ t: ob8 1::;;rv a t: s tt: f cnout:no , 
t nno i Gn t:n u t rus l.J." r fs t:s don ,ie CrDA h a I'8 :J.1iz<'lliu l;' :::;t u J. i GS COllO t:ll 
Bolivi ,"1 , }:;cu,Jdo r~ .d r i.1s il p t: t c.; usi l;'n br~l sil. po r e j eI'lj;ilo I::;;xis -
t t:n: " p eq U\:)IlOS tent:Jo r t.., s Y Ut;u.il:;I'OS, tr\l b ;· l j :'1,.~\ .. r es 3 s ,:1 .lri ::uos 
c on UJ:l,:j po rci 0n ... 8 tierr ! , tr:1b ;~ j i .. L.lu I't:S. [1 s 31 d ri :'l J.o S sin tierr d ; 
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y n o r e si c. ent t;s t>ll e 1 fUHl..0 9 y pequ t;nUS p r o .t->i c: t C::! rios ei!l:t;l t;,Ju\...S 
e n CUQlqu i e r ;l (It; 1 ,l S I ori l Cl s ~intt;rh) r t; s . (1) 
BstcJ liif c:rt;:rn c: .i" WlcioD r t: , ,1 1 Za U;J. po r L oi s l:l i Sfld S pt;rsonutl lL.iCt; 
qu e no t t;n g ;.nl c c ncl l:: n ci .'::l d t:: cl ,.1 s<'::o A neG-i d e! qU e: St; h ouogelliz. l t;1 
p. It}) t!n ; .... int! r u d l C :ll}>c;8iJlU ~s t t- Sci i c. Gl1 t i t 1 CQ a Sl l li SIlO COllO -
c18 s0 , lJue:s S e: Si <';lltc y <l un C:1JllJl:: sino sin t i e rr3 9 eS n~::d3. 1138 u...'1. 
a s a 1 !ilrL1Jo ut:;rl c u1 :l o 
BSt:l pl· .. Ii v :·:l <.;nc ic: Lte: iunClullE::S h a c e 8ur [ ,ir dif er~ntt;s c u nf'11 C~ 
t o s 9 Uebel.lo s :.""\ tr;;v~ s dt; Ll rtcfonlU A8 r a ri u db olir 8S0S c oni.lic-
t o s y utiliZe r su c;x.t->t>rl l-HCl h ngrfc01:l t;n 1 8 ne j o r ubica ci6n c o -
no 1 0 fl l_n ci oll :l e l .t;stUtli o soor\:) Bl lu'ul: rino 9 que ui ce~ II Conse-
CU0nte;1l;nte l o s : ,i" ut;; rino s q ue se h: 1n vi sto o bll G ~:l dos ~; ut;jur su 
~ m ti d,UD l)() s i ciun Ut; i n quili llu S ° }Jell ut;hos }Jr· p i t; t :lrl a s St; r ! ll llU-
cho , 1(18 J. i n 'l J.l lC OS que: a quell08 qut: S i t; 11.l:-,:ce h dn s ldo :1·Ut;rl n o s , -
en r .'""I zon el t: qUE::: e s t o s U1. ti . l'- S n u h ':-lll eXpc r l .lc:nt ... J. o nint; u.n c\.u 'li c-
t o t;lltre t::; l nu t.- v o y v i t.: j o e ::l t. tlo ". (~) 
Nos es :t'u rzosu rc: l ,:ci on ;..: l 81 CU:ld r o No 08 u e l cJ eflCUl::s t :: c m -
e l CU.1J.r o 79 1J UeS -:; ll ~ u t c: cldr tll ll..Jl tu Vc;ll.J S q Ut; \.-1 IJ:l tron o :::; 12 ha 
qUl t ,:u.u sus u cti tuu,,", s }J It l;Y'n. ;list,; s tJ. trav~ s dE:: darl e }i '-lb o en t:-
:ft;C tlVO cJ l tr lb n j :l. ,o r, PU t; S 8 s t o It; t::;S u 5s .f'l:n t , !b 1 8 9 J. L: d cl l -:J. COG-
p i: r::.lC i ~ll elc 1 0 q Ut; lJ r o l uc t: . ASl Vt;, lU S gUt;; llU t::; stro colono :wtu;·ll 
n o r e c i be ti l: rr'l t:, r :.;tul t :1, pUGS Ill, l u s d lCUc::::; t , \ _~o s e 1 8 2058 % no 
1 ;-1 r t;c i bt; , l u qUl) no s 111U1 C:t q Ut; es c i e; rto g u t.:: V1Vt: J t:ntro del -
fund0 9 pero es Ull cl rrUld,., d o r y si 1::i recibe e 1 17. 4 2£(; que e::; un 
p o rc 0nt : jb i"dni " o; E:;S l :~c tijJ ~ .l q Ut: no p odeHo s h :: CE::.r COllp :..: r ' lc i un-
ne s t::;n cifr,'.1s de; es t e f t;nO dt;110 Jt:8Ut; 1 n pues t :'! (le1 s , ;l clri o u l n i-
LlO e ll 1 965 y i e cn~ l S ;1ntt:ri ., r t:s p :lr n c oup r o b:lr t::; s tt; fE;IlOUt;nO, u W'l-
gUt; 1 0 pre s un i !.los , 8S t: l ll Ut; h~ l nutiv,l :lO Gi CllO c cuoi o ; sint:.lb , .. r b o 
l-l u 1l l,j iiu S ob. ,t;; rv:l r (:;11 e;o t \..- L11S . .i.O Cu~~uro p q Ul, \::;1 c o l ona viv ,,- en t;1 
fun do po r q u e st.:: I t; pr . ~o rc1 0 nn 
Cil.;rt :1 ~ C: t. uri '.l:Cl (It.; v i cl[q a s :! 
r8ci oe vivi \::;nd ·, g r a tuita y no 
Vl Vl u~( ~ ., 
VI::)UUS q Ul-
1 " u recibt.:: 
I.:..J., :tui t a 9 
t::;1 7 4 .1 6 
e 1 25. 8 L~ 
1 0 q u e I t; da 
% 8S e l q Ut; S1 
'/0 . 
Lo qUe; Sl se ob::;t; rv<1 li t; c ,: ibio r :lul CRl SUPUt;stu t;n 1:;1 $ LLuri u 
L1:Lnil.1 o es t;l 9 L~ . 38tfo d (c; l o s t:llUIler~l UO s qUG no r ec i ben n1illit;nt:wi oll 
t r a tuitd , y l os qUe; 1 0 r ecioen son e l 5.62 0/0 , esto s posib-1t>ut;l1t G 
s e a n E:;dlJ l c; ~ l\lo s tl ou ~ :jti C O S 9 n o s h :1Ce SupOlle r e:.:,t o s c m;lbios J. c;bi cl u u 
(1 )Estud l O GIDA s obrt; .d r : lsil 
(0)" '0 + )],]; . n o nn . . I I I Ij :rll <-......1 Y1" .i,' T('1TI...) ,·\ 
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el l s n l 8.ri o u i n i n o, pu rqu t-~ 1 0 s c o l on a s iJ snl a ri n<lo s s un t: l 76. 40 % 
Un col on o d8SpO st: l do de ti ~rro CUE10 e s, n o puedt: t en cj r g;~ni:.l ­
do sino unu J.!equt:nn c l 'i a n Z8 dt: a v ", s JtJ c orr8.1., t; S :-ls i COLlO e l -
76. 40 % n o r ec iben l) ·~ st : j t; gr3 tulto p ~lr ;.1 s u s Cln i nnles , en cUa n -
t o n l a no d,l Ci Gn de o tr,lS r 8t;a li n s p n os 1 0 u ic e l u ObSE:;rv~lCi6n 
J e que 121 c o l uno bE Wl 8 0. 3 L~ % no r l:: cibe o tr<iS Cl SJ_e n ,l Ci udtJs Vf:l -
Bn es t .s c Ull 'J i c i odt: S St; dt;senv uel VtJll l o s c o l ono s p i:: r u :c t:; u lii ~ 
z a r s u s l Clbu r es ~ 1 U11qUt; yo dt: ::Jn t t:1l8YlCJ s c~bellu s q ut: es un C ~l dlJesi~ 
no n o e s pt;ciu lizCldo y que 8sy o r 8di c cJLlente bu r Len e s ye ci :llistll s 
en Llu ne j (j de i l.ll!lt;Lll::n 't o S ,)t:,rl cul as co,.!u trd ct o rist ~is , espe ci :~l­
Llt:;llt tJ . 
S8bt:llGS qUt: 28 0 uL.l.8 c ()Yls ti t uy en 1;:;1 ~l :h O l abu r a l y s ::b e , ,os (:1 -
Jew1s , qUt; 60.2% Jl;; nue s tr . .l. .i I U Dl ac i on 8 cun611i c < 1~lt::;n t e clc ti Vd vi-
Vt; t;n e l c 3.npo , 1 0 qut.., n ') 8 i n \;i c Ct q UL; l a O CU1u cL~Jl (lisi'r :1z 8 d.L.l -
eA i s t e;; (:n b r cnl lltJ d i ,l .: (:;11 i::: l , .. g r u p p Ue S n Ut::: s tru p r oJ. c.cti Vi U~ld. pO l' 
u ~nlZan(.l t:;S b .'l j U, eso 1 0 n eUUt;st r cl l a p :'.l r t i ci}j<!cion <le i. s t:;c t u r -
agr opecua rio ell tJ l P T is , ,iJ UI;:;S n Ut;s trd pro<l u c ti vi u .. d pO I' u: m z un i:.l 
es b a j a , e so 1 0 J t:Llut..:s t, r :l L l .l! u r t i c i p a clon dt;l s ec t o r ~ l b ru p8CU~ t ­
r io 8n e;; l P T B. 
Bn \oi l CUcHl r o 4 y 5 \l l, L 1 e;;ncu t:;s t H, llOLlt:UO S Ob 81;:;1'Vn r el f eno-
nen o .le clt; SOC U1Jc:l c i ol1 t:.x.istult e en 1;::1 <1£;1'0 s i es q u e el l:: 1 . : s i tua -
ci6n de l o s c o l on o s qUe r t; ; ,us i upt..:Ulr 1 0 q,Ut:; suct;Je en nuestro 
s (;;; cto r dgr u ptJc u clri o . ~8 ,l s i c a l to dl:) 95 , 9 38 que c: s e l 100 % 11(;;; 
d i o. s h onb r e J i S .f)l ,lll bl E: , 19. 9 7 'Iv \:;s 118 Lldno \~ e ob r .l deso cup 'H.lc.l. , 
COll:;o ti t Uyt; llCl o un yo rC t;nt ~I Je; ,11l r t;Cl Uol e , J (:·.).<~s l ;lS l :.1 bo r l;;S n o e s -
peci .l lizo.u cA s q ue re c..l lizo.n , \:; 11 8 0.03 % Sl t; S utili z iJ. clo. , :'ISl 1 0 -
VI;::UO S t;ll t; l CUUlA. ro No 0 5 llt; 1 1 el1C Ul;;s t n en don cle (;;;1 21 033 % trD-
b a j [! 1;:;11 tr:1b- ~jo s :bJro :bJ i u S Je 1 ::-1 lunili ll , q u e ll Ue : .... \:; ll Sel:' n o s o18 -
Yl d l t e agri c Ll ;ls , COllO j urndl e ;so s 0 _l s d l a rL-Hlo s dgricu L ;! s q u e C0118-
ti tUY t:;n 31 38 .97 %, 1 0 q u e; n u s <1 ,) un i n lci o Jel p r o ceso lle " des-
c all1peain icia ci on" 3.1 llecir \~e ZLle l n a n, pu\:;s \:; s t o sirve ll t; b a se 
pC! 1'.1 WW llnuura c ion ,_ te cl u se . COl _tO CC1l111esi n lJ ~ l t ; i d o .! 1 :.:1 tierr ;] -
donde vi v en , c ,') s i no put;J t;n r e a li z :J. r o tru s 1 a bo r t: s r t:llunt;rJ <l1:.l s, 
que i'und an8nt a l 'iblt8 ti t:llt;n ljl.A. e se r fuer,'!. (it; l 1' Wll~ O , de . tlll t; l 
e sc i.l SO porct; 1 t .~1 j e Ue 5.11 %. Aho r u bi en, c ono COilsti tuyen nan o 
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de 0bra per Elcmente ? 1 0 s c Olono s ti tme n q Ut r eu l l z Cl r l a b or es n o 
r(;uu.nt: r;:~ <l ,l G 9 t) n CU~! l q UHfr 8PU Cel en 1 ~1 h ;lci cmrl<l 0 f i nc;l , ;U i :1 co -
n o 8134 . 5% Sl) O CUp ~1 en t . '~ 1 8 s l ~ ; b u rE:; s . 
C) Te c no l v G:L: ( s t.nil l l , ,1bollO 9 e t c .) 0 
Ant es dl: COUt; lZ ~li" tS'tt il c :'ipi tl:p \::'8 j usto rLlC(;rllO ~ l;.::3 t :.: p r e -
gUl1t , l ~ ~PO 'l r:1 _ ~ u tiliz [1 r t t cnu lot3 ~l t::l c(, l c;Ho? 
I ru lcLl i It , ill- n tt! 1l0Jr' L;" o s COJ.l test Dr n UI3 q Ul: n o , p U8b tL) qUt; S . .1 -
b E:; U0 8 q Ut; 8 stt: g ener:.l :18111,8 S i t-; : l br.~ J.t; d CUL.r!lO : 1 BU L. .&l H:;ricnciu 
.'lgrl Cl- l .,:, ,; Jquirld;l deBQt s us :Jnct:;stro a. Aho r .! b i l:n , ,t::beilO S 3 -
cl , lr ;,~ r que t e c n o l oL, l . .l i U.tJl i c .', l ~ : u t i l lZ i.l c i on Ue i llp l t:Ll t.;nt o s --
;jl.. c :~nlCO s ::- lc u rdc n 1 :1 8PUC8 , lJues cit; c onfo r i li d :.lJ t:- l lo t:s t !i -
su pro ~uctivi Jnd . 
Si s ;lbeLlO s qUE.:: L~ s p . :rct:: l (\ s POSt: :1 ri.'lS p u r l o s c 01 0110 s s on (l e 
o Cl 1 11: \llZdn a ( \ftj r Cu nu r u l~ O . ), ot. r l ,: iltt,ic " yl:llS ~l r q u e 8s t a 
es t u t ~cnic :l lll::11te E.:: .x.lJl o t ,ul ~ 'l , lJUt;S CullOCl- : lUS qU 8 es c a rl s i lla 1 ;] 
t ~cni I'i c cl c i on i l ini l'un\ ~ i st ~l y de s ub r !:. S2: DbdO S l GS esc . .1 S0 S i n --
e r t:s o s c o n q u e S t:; cuent :,m , (:1 :"eil8o , cu,~l (;:;s 1 . 1 t il:rr;J q Ue l wbo-
r .'\ 81 c o l ono? E1 Cu,11 r o 9 l: S 81 u c u ente , e n l.. l c W:ll , 1 ~ 1 r e SlJU8S-
t el r(:;gul n r es 1:1 qu e jJredof1in~l en s u s 8 SpE: eto s f e r t i i i u~:Hl 65.03 
%, t L. jJug r ;ti' l n 50.3 5 %, '~ e x c e pc i Oll de l ~l ubi 'J~l ( J i on q UI;; c untt:s-
t eu'on c ono b UH ln e l 51075 "Iv . Si c onu C(O:IlO S 1 .:1 i J i o s i nc r ;lsLl Je -
n u estro c ,-:n:pt:s i no , f ftc i l n o es ul:uu c ir q ue 8S:.! r elijJUt.;s t ~ r e g u -
l , :r COI lUlllld1tl: e 8 p ,r :l si g n i l' ic:; r qut. t:::; L.!. , l i ~1 9 Si lll:: . "tJ :~ rt;u COf 10 
t:110s COllt t; s t:: r on r l::gul ir, n CJ s ll t r os ·.It.b t..UlJ S lJl,;ns :~ r qUe; e;:;; : t Sl y 
ngr eg u r que Sl c:n p r onedi o un c 8I1p e s i n o l}l s t ,l t;11 c u lt i v o s ---
V::575.51 ( vc r CU;ll,rG No olO) ~ cl p r uiJl::,l i u ;~ilU; : l 0 88 <.1 un +7.62 '1J 
uensu ll p nos !;js t fi in-...ic:Uldo q Ul::: dn t llo v u c u, ,-!-'rc:::ndluo e l v ~ll o r 
del o. rri l::: l1do , c OL:}lr~ l eLL: s el~ill 8. n o s e l t c c i on ,1u<l , 1-10 r su pUG l:J t o , 
y su t r.~l b n j o , c on l u cuu l n os d c~ ~ conu c er que h ny ocuplCi 6n -
J.isfrnznd ,~ , l'Ut;S t S c ~ C;:':11t i d :l<l Il c;IlSu<!l ut;nc i onodn. f'l llt e ri o r ut:;n t E.:: 
n o c u b r e t. l V c l u r de Wl j o rn;-~.L d i a r lo , y ~so , l lJ S c o l ono s , sin 
h~ ce r c 61culo s 1 0 i n c l u yt.ll ~\:;ntro Jt:; sus ing r esos , pues Jesc ufiu -
cen q Ul:: t: llos ;,11 p r orlucir 8s t ,~n t enl(;:;11l10 un de sg::!s t t; i l Sl CO e -
int t:;lt,; c tu~ll qu e Ut: b e Stir r l:::llUnl: r n do 0 i[t;\ :o s c:nl Yl n,~s L 1S l)OC,l S p o -
sibili d8c~e s de t t; cni f i c r..!c i 6n a l C0110 c e r s u !Ilf: :b8ti s , ,0 y 1,-l8 --
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nun, s u proce s o Jt: J<:::s :-~l f .:.tbetiznc i6n , pue s n o Il t:t:.~l hL.'t st ~: t:llos 
l e ctur8 ._l Jecu :1 IJn PiLC:1 g Ui a rl o s t:ll sus h i su;lS l a b v r Ls ~l,:; ru pt:cUC1 -
ri dS ( v\:.J r Cuatl r os Nos . 8 , 9 y 10). 
DGnt r o u. c:; I : t <:::cn u l ot,:Ll :_:r c c.: ioa qu t: ut i l izan 9 entre o tro s 
instrudt.:nt u 8 l.. St :111 ~ . 1 r :~ , .... u s , CUI l :S , c) l t:,w1. g i'l1Ll ,';'U , y l.lt:llc i un :J.- -
no s :-.:l g Ull g ,.!lWUU 9 pUt:; s s61 u 8 2 r t: s p ul1.l11t,;run q Ue Sl .po se l n n in-
g r t,;so ll u r 1:.-110 s: s e prbSUI le t.mtunc~ s qUl.. dunro Je; I u s gdS t Ul1 -
t;n cul tiv() s t..;lltr;l t , ~;lbi8n (.;1 ·lqu ill,.r '.Joe. ",stus Sel·lOvi t:llt eS . 0-
tru t Gcn v l uL i ' ; utllizdu,-: eS l , l qUC ll ,:1 '1t; d~l l ,-, z :-IS qUl.. l u unico -
qU b h :1C dl LS ucst I'u ir L : C.i ,t) . , 1'81't i l \11... 1 suel 0 9 pur l ~ t r:.\ p :rt 8 , 
l u s n b L. n u s , j l.b l UU i1 sus rt:L1u c i J.l.J~:i i n t,Lc- SU s 9 s un G, I tL. ric.lUt;l1tb 
J. t: SC Ol1, ) c i du S 9 1 0 ll i SIlO 1 0 S Iltrbi c i cL.J S Y lJ 8s"t i ci dus , de t u. l Llcl. -
n e r :1 quI.:, en CU[l t O <1 t t,; c n ,)l otl a jJ l;!.~c.. ; iLiS r e sw lir qut: n ut:s tro c o -
l una utili z -! t e cno l o[, l : ! ,-<r c il i c :'"l Y .I,i, )r 1 0 t ,;nt u t;SC .ls ' ll l<::n t e l? r o-
,i u c ti 'V el 0 ES:l t e cnu l ot;:L.l a,rcuic3 E:::S :lplicuu<'l ton ti 8 r J_ CtS o.l :rgin,,-
l e s Y e n -': r e'18 llUY r l::; uuc i d :1 S, 1 0 q u <:: i lljJ i u e ~ll Cul 0110 qU e; su -
ex peri \.:,l1c i .:1 ugr l c ol ,) Y su fu t.: rz C1 Ut.: tr::bu J o s t: :1n bi \::ll ut i l izCJ-
d a s. 
4- Pro ,l uccicn p .:\r el ;m t u c vnsw 10 Y p il r :L e l I [e rC,l J.O . 
P q r J cle t e r liina r h ac i il d ,:,ndt:: es t :'! uiric i cLl 1 '1 lJ r cHlucci6n de -
l o s c o l on o s 1 0 pou8l lU8 (.i (:; t e r;l in;,.l r ,11 c ()nu ct:;r que <::~ I v q Ue; s i eLl 
br3 Y (:;n qu~ ti t:rrn . 
&Qu~ es 1 0 Clut: s i tJub r a ? Si ena r :: l prl llc lj,J ul _1L clt e hlaiz Y ma ici.-
110 ( s u r c;u )p frij o l es p P ,_l ,t.'ti , y UC 1l 9 Ilort :...: lizCl. s COdO r 8.b ::ulUS p t o-
ll:1 t e s p e t c •• 
6:En q U8 ti e r l ~ l a? ~n t i e; r r Cl. S JJ. L.: rbin~ll es p n r o es t o s cul ti v os Y 
, . , 
l.l l lll n a y s i n tt;cni f' i c d Ci unp u ,m uo co ; 10 r 8sul t~i do u-
n :1 8SC ,-) SI:1 ]) r (') d u ct i v i d ,I J . 
Sin entr~1 r en ELiyo r t:s Jb t 8 l 1 l: s ,t)( :lltJl l. S nu t~r qUb t:l c ul ono 
r: c os ·-1do p o r n e c e silhdtJ s ..I.e t:fecti v a Ut1t c;r l'[i n a <::nvi :~ r ::11 Lle rc3 do 
l os eSC:1SOS prurlucto s q ue COSt: Chd y no :tJrecis;:nentt; lJo rque; seun 
s us 8xc e dt.;n t t:s p l ,ues y o c on o c eLlOS t: l d~1'ici t 3.1il le;l1tici o del -
c ;:n,t.'8s i llu . Bs [l Sl co; to nu t :3.; iUS que s u }?r oducci6 1 es de a uto c on-
s ugo b~sicru~bnt e . 
HlU0 S h l:ch u una slnte ::3 iS Lluxiu u ue eQte ~lC8.tJ i te con (:; 1 p r op6-
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si t o de qUt: St: nott; 1L~ (-11 t ~:: 11. l'enrlC:l1c i a del c olono p :=t r :..l c un su 
lJ otrono lJ u t:s nu ,11 c :Jnz c1 ni }I ,.ll ';J, Il t:n:!r GU S nect;si c.kd t:s u.\:;; .:lut o-
COnS1k.lO 0 
Bs Qs i COLlO 81 COl0110 p r t;f i e;rt.;; g , lll;l r ~l. 50 Y I us tres ti enpos 
Je CO,lidrj que 88 81 s : ~ l ~ ri u Lll Hi u o fij d o 8n (/;,20 2 5~ porqu e e l -
a m:H::nt o nOilin:l1 no I e rt:sul t ,l n co r de can I e! s n8ct::::; i J ~1U.es uE: ()--
lil lent ::t c i on P .J r" l o s t r \:Js tleill)US ut:; C Ul..iJ~ 9 UIn J .} .:1 q u e: 1 ::1 L ..:. -
r,l i l i u ,P r Ollt; J i o \j S J.e 7 u i cIlb ros c un t;xi s tl:...'ncLl ~ lt:: un.'1 l:iClS ~l u. e -
pobl .' l cion i n f ..::mtil. 
Bn l;s t e 8. c t1pi t e h ,l rth 10 s inc ; ;1 pi~ 811 qu e 1 0. p r odu ccion 1> u r L1U-
t oconsWlo t;:;S ut:i i c i t rl ri n. 9 Y que I J lJrOuUCCi ,~n lld r :1 \:;;1 " ercuLio es 
QCCi d 8nt d lo 
5-2 a l a ri o que r eci b8 e l coiliono y f o r ,'la ele pago . 
Los CU~lJro s 7 y 12 SlHl t;:; l o c Ul';ll t es lJ[lrr: c on u cer I d Io r J 1.:1 en -
qu e e s rer-lu n e.f' 1ciu t:l co l uIlo . Bs ds i cm w o bservili, uS que t:n t:1 
CU:l u r o No .7 enC l)ntr:"i rt: . lOS GelS I\)r , l ~ !S de; 11 :18u qUt; t. l colona r e -
ci bc.: l!.e l a S cU, .. lt: S 81 tr. lb8. J v ~l s Ql ,}rLlJo v CU11 .1 t;1 pri ;lI::: r lUL:,.:..lr, 
lJues <_I 76 0 40 ~~ elt: l a llUt; s t r l.1 s i l u rt;:;cib t; , est\: tr:: t) ,l J v ,:1S,11 8 -
rL-; uo p ocel [o s C\.L~lJlt; t '.Lrl u Cu D t:l ()u~!( r o No 0 12 c..:.OLl ~ \:;; Se PUt;Jt: -
c o; l.t-i r ob d r qUl. d icno s ."l' .,rio u i nLlv no t;S g\..,118 r cllt:n te p og:.l. Uo 9 -
yue s dt:n tro J.t..: 1 [', ll . lc i \:nci I 0 finc n SOl, lUt;ll te 8 2 Jt;C l C:lr "ir on reci-
birlo ~ 1 0 q ue n u:::; inu i c Q qut: n o e S 1 0 s u f ici tmt\:;; il t;ntt: vigilDdo 
l' :-l r ' j qU l; st:a r\:;; c~lI 18:r l t\:;; p tg: :ci0 9 8 S :.IS:1 cor lO +8 .24 c;, es 81 que Vtr-
J iLler n,l t.;ntt: l u r t:c i be . 
ApCl rt t; de qU8 s i t:s r (::) cl l u t:llte p ug:.t u u u n o , <.l\:;;'oedGS h a ct;:;r cri-
tic 1 ; ~ L ', i . lyl .:1n t ;;c i ('jn :1 Ul chu s' ll ,lri 0 n i n i : lU ~ pues lJ ,1 r ,.' c ,l lcu-
l c1 r t a l s a L 1ri o ueb i \) c ons l ut; r ,,:r SL; 1;.1 118r' ll d .l re ':l l que SUfrlc.1 n 
l os c :1Ll~e sino s ~ 1 1 scr idl'l ~~l1 t :.1L O 9 dS :1 t::s CO i. lO p , ,b l " . .rtmcd rez en 
su obrn " C ~,L lb i l; (::)n L ~ s I UYll LJS Je p 8e;0 n 1 ;1 ll :Jlll) u t; obr:: L:gricol .: " 
nus <.lict:: a l reSll E cto~ II Jluchas V(::)Ct::S l os iJ Ui,lt;nt o s t::n u l fll.::ro s un 
i nferi o r l:- S :1 I , ~ perl ia;t Cie lJodc r a uqui s i ti vo Ci\:;; I n s r(::)g d ll ~l s , -
p o r qut; a UllqUt;; no :tu i.lt;n t :ln cuuntito tiv[l i.l t:: ll t e , n l li enos se J.l:ll1. ti c: -
nen tin t 8ru.i .. ,-u s r e ul e s". 
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Bn nuc;s tro p 'l is c;1 r e cha z u 81 s ,; l ~ l ri o d i n ililQ, dt! II' rt e; de; l c cm~e­
s ino es g r a nde dto;bi do a 1 0 11t::nCl uYl; l\_,U ,111 t e ri or dt::nte; , lJU rque ",,1.50 
que err~ el j u r n Lll i1.nt t:: ri o r, n:~s l uf3 trt.:s ti e,I l-H IS ul.:: c o"l d ,! , e s -
u Lj u r q Ut:: b 1-m ,! r 1j,t.,2025 sin 1~ 1 c o; :i d:.-l , p u r q u t; I u s wO.75 J.8 Cl W,w nto 
no c ubr8n 81 v :'110 r cLt; sus ntJ c e;s id ~ ] d8 s d1il le;llti c L 1S, ;:Je;gun estulliu 
cls l erDA-CAlS P Qr~1 Bl 8,:1 v : lUur, :l g regc':1i.d u lt:: que lJ , ~r_: t;1 c u1 un u -
s on 7 u i enbr o s L l L:.i.lili :J lJ r OLleul U y q ue (\( AC. Lt:~ S L~:::J 11U J t; rb lj y l o s 
l,1t::1Wr t;S g'ln u n T1eYl C) S db ~2. 25 . 
Dt::bt::iln S r t::C 'J rd~ l r 9 il dvLl ~ S, qu I.:: :Junqut; (j t::bC ulllj CC,,:l S l u I 'O r l1d 
Ul:; _, c ,~lcu1o (1e t ::t l S .::l L lri u IJ:Ldno , cuulqu.lt::r S ;L;ri u " I:;; be c ulcu-
1 ~ r 8e; lJ o r c;l ti(:;ll .l! U Ile t r lbi1 J o , I ii tecni c ,j t:.ilpl t; CJ(l(l y L ,: r :1;n uE;: 
de ucti vi J. _,J Y t ouo es t u t o; I'_:lluu eLl CU~Ht u t;;l Cl, :::; t u ut;; l .t viJ:..; -
lu r d c nlcul : ~ r bl ii l n i nu b .'l s e; . 
\[u lvic; llUU ,~i Cu , ~clru Ho .12 , e l 23.1'3 ,,/0 r c; c ib t:: l1 s : ~ l . : rl u s inf8-
ri o r es rtl '\ t:l lli J LO 0 SIO.:: ,;l1 60 ptJr-s on ,l s u.entru Ill: l a uUt;s t r L19 esto s 
j u r n "tles r0 s ul t u r on , Ve c e s ut;; fi;0.75 .t-> :. r "l j o r n. ::d: s JE; t r :.b: t j u J.c 
8 hor,l S, l u ll Ut;; n o s i nJi c ,l 1 1 eAl'lo t ;} c i on <1 q Ut:: son s U;l tJ ci a us I u s 
col<)n o s . 
Bn c u ~nt l) (l l u s c o l on os 11u e r tJc ib ul s " l ;;rl u s obr e el n l niolo , 
sun :..l qu t;llos qu.e ti e;llt;ll .: l t, uncl c ;.) liI-ic,lC ion y 1 0 I'cc i b~n ]1.·:s qU8 
t o.LO e n <f}.! \IC :l de r eco l \.:: cci OJl ..ll; c {JS 8cn: ~ ; ~ lbl fu t. CULlU 8n culltrullOS 
s :l L -lri u s h " st .:..:. 'b 1it-7.00 IJ ;; r~~ t :c,: c t u rist .l s 9 1;;.,5.00 p :r ;.l c , tr pint e; -
r o s, e tc., Y Gsto .t-> r illC i l-' cll ' LG:utt.: t;11 1 :1 ZOn i! c t;n tr<ll d (:; l lJ ~d:s, -
quiz:."i }lo r qu.t.; I .: ct.-rc nnl e! a J. u c Clpi t ,_ ll l OfJ rUCe; c on u c t:. r y exigir 
e l s '11 ; :ri o qu.e :je u el1 r bcib ir. 
En gcmt:; r '-l l t::;1 CU:l,l r u 12 n o s llU~ ::l tr , l q u e en L : r t)bi6n rbclbl;n 
; 'l <.:. jl , re , ~ s aL~ri u s , ,1Sl c S COllU 1 06 s l r ec ib e;n s :!1 :1ri o Iil lli :10 0 -
s e ;..1 b l 59.89 '/0 c}n perl u J u s qU t;; 1 8 n :1Cl c;lld :; 0 finc d n u 1 0 s u tili-
z cq 29 r e; ci bt:;l1 S. :l n rio SUIJeri u r u l u ini, 10 , c ullfJti t uy e111 ,u e l 16.38 
% y 42 r ecibcll S.'. l.l...i ri o s inf8ri ort.s ~,; l Lllnin~ c ons ti tuyew. u e l -
35.38 'i~ e 
Nos h u e<=; lO S c st,} int t:; rro g Jnt ~ g por qUG si t;H l u r~bi 6n p~lg __ H l 
ut: J or, no t:; ,ligra h 8. cic'l ilI"u. t:; r :l lit:; l a s h 3c i t:;l1U HS 0 i'il1.Cd S? l ruat;dL.J -
t Qd\.::nt e nos c cnt estaJ,lo s qUe no 10 hL~ce porquE:; CO~.,lU :l s :l l:l r L ,ldu iJ -
gric~ l u no t:;ncuentr a o cupd c i 6n penla n t.:nte;, yn qUE:; en e l .:..:. g r o t:;n 
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genern1, h a y U1l:l t r rm ~esu cuJ..i ~ :: cl6n9 lJL- r o tr:l p L: rte, no 1 0 h , \cen 
:po r L .:s o tr:lS :,ls i en: lc i olles ,I t:; qUt exi Gu , :; . tmtt: i:.,U Z:lll COJlu 1 0 J8 -
I1u (:;s tr J t l CU(:J,lro 79 d unJ.8 tJ l 170 42 ~i; re ciben t i t; rrn g r :ltui t a -
~l unquc l D luy o r :p" rt e n o lcl r e ci be 9 u :::;e ~ l c l 82 058 %9 r eci oen 
vivi L:n '.l ,l g r 8 t uit .1 c; l 7 4 .16 C;~ Ll i l:lh.i u un p o rc t;ut : J e ;1pre c i :ble y 
quiz,} FJ t; :.l ~ s t c; l u q UI:; 1 0 n nCt J81Jen der aun Je Ll h ll Ci bldd 0 -
I'i n c a , pU80 ~ s to 1ts brl llrl:,l Ci e rt ,1 seLUrl d i.hi ,";'t::. vi uu 9 :..l Wlque n o 
se:J l u su:f i c i tnteut-Jlt8 :hll) CUUU":'! COLla tlt; verd i l:.l oJ :l ,1.cl :"':.llte; l u u -
liu ell t ..l c i o1l 9 Ju s i c.u ,ca s i t u t :.l l : l (:;l i"G \.:. s usti t ui c:. l ,11 S l;r i Ujju \j", t u 
81 s 'l1 8 ri o n i lll IU; e:S :-; Sl c o; to sol l) 10 (}e cLu.'[ ;r Ull r c;c i birL: 9 -
si ellJ C) ~stL' S p v siol t __ 0utt tUrJl e~)'i 0 S d UE 8 Stl C"S 9 c vns tituy e.l.l ,l o d 
5. 6 2 %. En CU :111 t u ~ : :p,: s t ·.:Jt p Dr :] s u s Cln l [:l i es n L' t Ul1l., 8 l u s q u e -
pOi.:ietJ:t1 U H L JllU r c: ci Otll lJ , :s t , j ~ g r :J tultu p eS ; ~ ~:J i c o", .' t;l 23.60 9; 
Sl l lJ r cc i bl) 1 pesd r qu", Lldltro dt l i..!. hdC l diJ,; 0 ti l1c ~ .. ll<ly 8r(~11-
Lies tu~. t tJnslollt:;s ,1t:Jc l ,r ,':hi ;lS COdO P ~H3tuS XL": tur .J l tJ S t::11 l o s CU1SUS 
(lon<1c: IJu lLci ,Ul :V"lCc r sin , lificul t d',< l os se: Il 'Vl c.nt eo lie t uUS l us 
c o l on o G. 
En cU,i n t u :1 o tr ':o '1si g u "l Cl Onl; S 9 s o l :1 " ent c 35 c lnt 8 st:l r o n reci-
birl :.< S 9 e s t .) S l)UC:;,.It:: ll Gt::; r ~J lcun ,. l b ;,It.:~ i c i n:"': :3 9 :·; l L WlUS 1 u t \::' rl ; ,1 c; S 
p ::-l r n c vll.struir s us CllU Z<:l S 9 11 .:.. Wlu S }!rG s t~; . . u S ...!.c ull1t r O U l11;rr~­
u i l:-nt ,"1 s 9 ]? :_t,.:. ri l1iJ z g o lJ:lr~1 CGIl s us h i j L S 9 c: t c .o CUll 0 tl t u ]?uJcllU S 
Vt; r (JUt L l :.I ct l tUi~ 1:' -:': ternGl Se; lL: Ul:,SVCl lll:;c i L.. u y l .: s r eI , :C l ont- S 
prl: }!i t t d Ti u- c u l uno se h :; c t;n c .1Lin v c: z El~~ oS lie 0 br l. r u ~ l d u c:nu u e 
l os ne c!. i ot; ,1(:; l-'rOdUcclon . 
tj - C,cuvIPO ~U CI Al 
L u <:> c uluno s e n su ::1 01_' l:: ct u s u ci '11 C(;j ~ o ui J lj lO S ' :nte o , c :)si n o 
h a n t on i l..!.l: C.ldb i u t, n u t 'lo l c: s 9 :sus CU1Ic icione;S ll ij l1 Sl ,.l. u ui t::r l1JrtJ; , 
;llser , S y Il l; SOi le ti. .i L-lt u y c mlO t :!les c ircufl s t .llCl :: S se I l;:'lnti e -
n811. 9 tJ l IlSIJ \::'c t u SOCi ::l1 t c,j Ib i ~n . 
V,i£hl.OS !J h ucur :l11Lr ;l un ;,ul.~ li s lS lit:: es te a s pc:cto p t ouulillo tJn 
cUt::n t ii l o s Uil t u S rec a v ac;.us n tra v8 8 cie:: l fl t;ncu t.:s t <.l y Jl;; ell ,19 V-J.-
; 10 S ~) t,t:;ll\.,; r tlizilr :1!'1r ,: t OllOS l o s c u l u n o s d b 1 [1 Jiel!ublic ~~ . 
De l a sp t::c t o :o e~,108rc'lfic o () 1!\:n ilia r. 
Po cleuu s ,'.ll,nc i ona r que e l t u tul li t:: encut::st :'lllu S cons t <.i u e 1182 
perSOllG S UonJ.e L I cla s tJ Jt 0 n 9 a n o s 9 0 sen 1 0 p ubL ,ci 011 infun-
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til es nurldr o s a c onsti tuyenuu e l 35.44 10 Lie I n n u estra (vc r cu~~­
Li r u NO o2) Lie t ;jl , laIW r a qut:; J:.i o r ser t ,m llUl llJ rU SU S y I v s i ngr e--
tlO S r e uu ci Ju s s on oblig : li~o s Cl trc:b r'l J ~U' a nuy t eL1pr anA edCl. do 
~Hcun trrJ. 10 s qu I::.; ,l l c :ll cu-L '.lr l ~ l i' f.lllil l d p r Ut . Ltli 0 9 nu s d i o c o -
uo r esul t :l ,l O una U<...u L l uc 7 ill \jubro s qu e es su~eri \. , r c..l l ei CJ I CU-
l c:1 .i :l p u r : el s t:;c t u r ,~ l gru,bJt:- cu :.l rl l) llt:; 5.61 Lllel lb ro 9 1 0 q Ut:: l K lCt:.: -
;:1:.1S uifi cil Y COHfl l cti V;'l L i t:-XiSt t:;llCieJ Ut:: t:;ste es trclt o ~ t::l Ag r o . 
O bserv~lD08 t:; J:l el eu :~ru No.3 J e Ll enCUef.J t _: qU l,; 1 s p:ci Lle r ::s 
c l :l se s ut: u no , Jus y trl;s ;.1 i ellb r u s n o 8U ll n u, !cr c s us, l!<... r o .Je -
a lII en i!'l el ,l n t e \:.:1 nu. .1e ro \.!. t:- i ·,l i'li...Li c1S V:l t::n ( ~sct:-:nso ~ eS~t:: ci [l1 -
Lll::.mtel :l cL ~:Je c-;bi l; rt l u L: 8 Y Jl.~ S , t....un , le t:- nC l ntr'~:uus u rLl f [luili 
.Je 1 6 n i t-Lib r a s . An t e t ;'11 circ unut::n c i 3 9 ~Je n~ ce difi c i l. s ;: ber -
C6,1O h d Cel1 lJa r « SUb 8i s tir 9 p er,) s e n llS pl , :Il t e In l G.<... , IS p ilr :l trdl:1S-
f o r ;,:Hr s u eAi S t enci , 1 ,lJrec , lri , 1 . 
THIlbi8il em t:: l CU';(lro Nv .2 Ol) Se rV,lLlOS qu e 1::.;1 ;Jl;x o '.J. ,Jsculiuo -
es SUJ:-lc ri o r ,11 feu e n i no 9 ,' ~ s i ~ 52 .37 % son h (! .b r E:; s y L~ 7.63 % s on 
nujeres 9 en cs t c n iSliO CU;' I .. rU obS lJrV:-lllUS que ;lunq Ut:; nu cs trn e s-
pc r cm z n u t:; Vi uD no.Yd ~! Ui It:;, . t (), ~ u p or v ::1 ri . S c i rculls t a nc i u s; (1) 1..1 
lJubl:J c i 0n si :~u e s i ell(l c, j ljV8n lJu r L~ J:.ir () ,lJ ull.J. e: r cmc i a l: '- l o s eotr~­
t o s d e: 0 () 9 em u S y u e 10 a 19 i- :n o S y p o r L~ c;s c as :; p ub l :lCi 6n -
vi e j o. qu e COl1s titUYd 81 3. 13 % dt:;ntro Jt:; 1 .:1 ]1U()G tr,1.(vt: r plr~ -
u i 'J .\:: u0 ~d.l<lc s ) 0 
Su .lS}l t:: CtU ut;uu g r."dic u e:S s i gn i i' ic"1ti VU .V ~ r;l l1 c l: Uc lr sus ue-
111:8 conuiciones SO C l r~ J. I::.- S iIl t t;rr t:! L :c i oH;.a iDa n .t turn l .. l;Jl te . 1 oU:] -
es c ,ISu '.J i nt, r L:: 80 s . 
2- Bcluc :1 c i 611 0 
L.J L::Llu c <l c ion en (;;1 p:d s e s t .: 
<1rea urb :ulCl q u () t;:;n l :t rur ll lJor l iS COllUl Cl ull t:- S en qU(;; .;, e vive p 
y l que t;n e: l ,~rc . ; urO;1n U se I::.-ncu ()ntr J 1 1 Ui.lyu r c a n ti ddC lit:; aer-
vici u s y ~l!::. j u r l-S o p ( ~ rtuni d , ;d!::. S lie t r ;J l.)"jl) ll _.r .. l l o s q UI;:; t:;s t u :.L .. tll . 
Es u. s l CU! ',0 encon trLluus q Ul; en t;1. ~rt:: a urO:ln ,] qUI;:; l;1 29.4 sun ,-; 1 -
f~ bE:; to s y t;n t; l ~r E:; 3 rur, l t: l 21. 4 %.-
El cm nlfnb e ti sJio es [:iu,bJeri u r en 1;:;1 ;~r l; a.. rurc:: l p u SI ~ el 38.5 /'0 
c o rresp onde :.\ est :.:: e~re ~.l p L1 i l;:;ntr~l S q u e en 1;:;1 fi r e o urb? n c; s o i :]; len-
t e (;1 10.7 % (2). Bs n u t o ri o seri r..:Llr que el s eAo i en,e:rn110 t E:;ng3 
(11) " Ovi J. i l) "LUltonl O Agred . C ~l rcluna "La s conul c i ones de vi d a en 
el ,1ren rur,11 s II v , ~ Ll u rena . Tesis ue Gr~~(10. Uni vers i J8d de b. ~ 
rot" . • "J "'I. '" . " 
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IJC.:l.y o r p Orcent 8 j e ue ~ \l1i-~lf :-: b t;: t o s (:;n , :[1I) (1 S Cr e :IS qUlzcl .iJLlrque h <i -
y a f a cilidnJ p ~ r n (:;llC CJ il tr:l r OCU}lUCl u n u s n o cDlificaJ.c.H1 p }lu r e j\:. LJ. 
},l l u er1l' l euJ CJ. s J. ()1l~sti c :1 S. 
P el r ") l Ll S c l) l u n o ~ L!. \:.nt r u ut:nt r o ut: 1 :, LlU l... ,3 tr;1 t;:ilc Ll Ilt r , !_lv s ( Ver 
CUclUr u j~, ) . 6 ) 55.18 '/; Y t;: l 44 . 8 2 '/a .l l; ' m :11I' ;bE:tLlS , h, ~ lLlll(lo unu -
r e l : :c i ()ll d ir t; ct 1 ' l s i: C'. ;18Yur llw,t;:ro Lit;: u i l::; lIJ r u s dcl g rupu f' ctui-
li n r Tl l1 y o r t;:S It t c '_un; i u ' :u \';'t; ~mtl.11' :1 b t: t o s , CO ll0 1 0 J.t;:llu t: st r n e l -
Cunur o HeoUilt;n. 
1<.:n CUUlltO 01 ,-l lfdo t;: ti :.:3 ; lU },Iur Zon~i ::; 9 1 ;;[ Occi ,c;!lt d l t;:S I d q ue -
CUt.;l1t :l CUll t: l J ,:1y " r l-, u r ct:n t ') j e 60.90 io 9 Si g Ul 811LiUl t;: l a ZOIli:l 0--
ri \:::nt ,~l l COll 57 .1 4 0 Y 1 ' j C\::11 tr, d COll 52 . 57 %, t UL ~ :~ldu co. lO 100 7,', 
1 ~1 2 un :,1 Ori ult L.< l 1 ;; c a llti u ,l ". ut:; 1JLJr ~:;oH, ~ o t:llC U(:;8 t ,, (i: 1S }lur Z Oil, ~ 8 9 
IJur o si cAt r :JL' lOS Ll. i CllOS 1-' Ur Cl.ll t ;! J es Jt:;l t u t ,: 1- t;, t;nt:r ,_ ,l \:::llCUt, :.:3 t [l-
, __ 0 , t; 118dlt ~;1 SilU :.:3 que I n. Z011a Ct;:nt r a l t:S 1 :1 w h ; =:l lf,lbt; t a cle L 1S -
, 1t;li ~ S 2 011(--I S COll 53 .07 Yo ( \f t; r CU,l\~ro 6 a\:: 1 2 LllCUc: s t ,-l ). 
Lo :lnt t;:ri o r ll :-l r t;ct;: r:C l un:; incuugrut:;llC i ~l , },IUl:::.:3 t o q ut.. h ,lb:lddU S 
JiCllCJ qut..: U l l u s lugHr t: s (JOJl. l t; CUllt ;\ b d11 Cull a:- : ~, ,)r nlL lt: r c dt: st;r-
VI ci U s t;:r 'J l1 ii ;_ lyu r t;:::3 l iu3 IJU ,j i bili tl ; ~iles <.It.; ,11L .bt;t i z ; :r St; ~ I t) que -
suceJ0 y t~(; bl: i n t e rllr t;:t ' lr St; '!S l 8 3 qU e t: l nu, ;t,:T ( " C: t.ncu~u t ~; uU S 
(.:;n 1 ,) Z OJl,~ Ce-n t r :; l (;s supt. ri 0 r a l ,1nall Z'j .l u t;:n 1: :s otr~~s ZOll8. S. 
)) \jbt; :::.;e r p untc' . (:; rv ' ~ l 1-' r e u c ulJElCiO r19 (:;l fl c.lCt;:r I l t;: bu r 110 s61 0 
ll;_lt;:s tro s ,1 ~llf :_l 0c;tiz ,J,r :11 C ~ t:,}? 0 9 s i nu q UI-:: n " c<;r Il t;: b :r l ectur~.! 
Gi c ,) r J t:, y llC' c eS .l ri :-: "-11 U(;::)t::llv oi vi _ ,iL. ut() c :_ l11t.;s i rw 1) :r .: :lisuillUir 
L t d i s t :,llCl ,[ e:ntrt: 1;.;1 c ~~Jil)U y 1 01 c i ud3. u.o 
Con~3 iu(;r;dUb qut;: l ~ l , :1f'cloetlz:lc 16n eb flcC8 b;J ri ,1 9 pt;:ru no lleb e:; 
se:;r lJL'i ,JC::t'o q Ut:; un c C:dbi u L.t:; t;::,tructuL"iJ 
llU\jsto gUt:: s :lb el lU S gUt:; (:;1 C:1LJb l U cuu l18V,1 l '~ t;: ( lUC d Ci ~n 9 COwu 1 0 
lJ r u puso 1 ,1 ir'!cci0n c Ul)t;: r n ,Llt;:ll t ;ll en t::1 Prl;"e r CL.nLr eSo H:.wi on:_ll 
,ie:; l{e f ,_ r. _, 1 Ag r , lr Ll. (1). 
3-S;11uu y vivi dlll.L1 
Bn cu,mtul1 'lSlJt;:cto s.luJ n u s r C: i.li tlLlu S (11 pt::.l ' so{ul c ,: lii'i-
(; ;-1,10 q Ut; ~u t;: dt;: :::t t c;llllt, rlo s en l::l c n so Ql:: quebr,-Lu t !u i e nto J. 8 1.1 s , :-
l Wl Y IlI)S J ml\J S cU tJn t u qUt; 7 77 Tl8U l COS (2) eS c c-mti d~ J t;:..{ct;:siv:\ -
]llC.l ltt: l.llni ,:1 p :;r '\ un: lJ ub1- ,!Ci011 c :1I.L: Vt;: Z :It:S crt;:ciclltt; Je nU t:;s 
tro P il :lS y : ]1 c ono c e r o tros r t;: cursu s llclr;-l l1 :Hlt ellt;: r It : s .: lud , Vt;: -
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Llas qu e nU8 s tro lJ :.1 l S n o CU t::llt , ~ , c an 1 :1 8ur' i c i u1te : 1 ~ i s t t::ll Ci :l 
s o cLlL p :l r :: q ue St:J '-j r CL1 1 , ,t:alt ", t:: f e cti v :; 1 :1 d t tJllc ion dE:: CUJ d f u-
n i l i r19 8inellb ~lrgo c OIl s i dE:: r r:, iu s Clut:: se h :; ! 8 j u r ;, Qo llu t nbl e i18nte 
t::n es t t:: ,. lI:-J i'vCto , pri lLci :t; .1 l H:;;ut t; .J:! , II" U t:::L n r (:; : l ur l);,uL~ 9 n o cl s i en 
E:: l ftr8 :'1 rura l. L 3 ti i tU:"1c i on e c onol licu pr E:: c :~ri <1 ; 1::8 1 <1 i c;llo r a --
cL"l :ct ClU l, S u ll so; (t:;;t i uu s l os CUi ll.J(:;s i l1U S (:;11 el ~J.r t:: , ! rur:;19 CO cl U. -
yu oan i::l qUE:: I d s . ,1 u.ll s i t::llp r l: t:Js t e q u eb r r,nt acl:1 9 c :,,: us <~ l luolt.;s .1 -
Vl;ces n :; s t i, 1 :1 ,lU E::rt \::9 ti t- G Ull pu. t.;;,l e v t:: r s<..; t;H (:;1 eu, :etru si ,.:..., ui bllt e~ 
CLJADr(O r10 
PB1:(SOH A~ • 
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Otr:]:::: taU: t;rL~eUU\it;; S dt:Jl <.i P' lr :: t u ,11 ~ t:: St1 VO 
Bnte r1 ti s y u t r , lS <.::ll I (:;rllt!d:l, l t::S ui [lrr~ l C ;_ ; S 
AccLl(:;ntt:s y v i ul l::J:lCi..1S 
Br l nqu1 tis 9 ,: Sit ·.l , e tc. 9 
Otras n e ULlO n :L1S 
Influt::n z ~ :t 
L' '- r l' , . >J d ; .. :1. _ • .hJ U 11 
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:B'U J.:;N TB: I n d i C'lJG r e s t: c unuu icu so 8t;.pti eLlbrtJ- (l ic1 enbre 1 9 70 . 
COHJtPLAN. 
1ie l u c i un i: ill l10 l , ~ s , :l u ,,;, COIl 1 ;1 ViVl cl1l1 .I:Jo J r e :ll,s Lllc olltr" r 
una r 81 :lCi on ,.11rec t Z1 , y :1 qu e 81 til._, a Jt; c OHstru cc1 on Je I .: lli s -
n Cl 9 1:1 v elltilucion y l o s dt;1 .1~ S s t; rvici o s p JWlto CUll L \ c :m ti uac. 
Je pers on ,: s qUt; f u r uZ1 1 :\ f 3:iili a d.e t t;rnin~ ll1 un g r :lll h clCiuCtui ell-
t o prulli ci o lia r ::! I n tr~mSlJ.1 s i 6n dE:: l a s t::nf 8rd eu, :(1(:;S . 
Est e fenollt:n o lJOUt:: il lJS obs 8rvCl rlo t;n l o s r e sul t ~ lU.O S ue I n en-
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cuc;s t ,~ ;::~s{: 8n 81 Cuad r o No .13 llre ll odi n1ll 1 ,.t8 construc cione s uc; 
o'lh:~ r(:;qu t: , ,'1 , U oe y y~-: j a Y .tJlJ r l j bSt: l"v :l. ciiSn tl ir(:;ct : cu, .li r u b .i, ~U S 
qU l.:; l;n c '; s i t ud \S {Jr(:; r";" -, i ~ ln, ; W'l,\ h u bi t :l ci ,'on qUL. l es s irve Y:lr u -
, . t t uc;oeJ l os U:j .; S g c Ui~c; ,. l ,-, r? ,lo r:ii t , rIo, e tc. p y ({Ut.: :"W ..... ". s , t;xI S e 
SU1 ' ::1l:-11t e un . ~ Vl.l1 t :,ll i y WLI IJUt,rt :·: . 
All (J r . .l bi en , ell CU:!ll t C :.i 1 1)s st:rvi c l l S ,1b l d . tiSLl:l 9 est. ;s (:;.:) 
t~n desyruvistcU::J \:;11 tbne r ;l l dc l o s ::;t; rvI c i l8 i n l ... i :J 1-, Uls:lu l es, C 0 
1·1, ) l ,} l ~ t;;lU .... ~:;tr · 1 e l CU. ;,.ru 1~1.l .1 4 p t; 8 :l Gi C.lT1lJ t:-ll c"l1t r : iIJ.U s qut: -
lJil~l puolic 1 u Lie l l : m~ L1tI .; ll:G, l u qut:.. L1L:ic (l Ut , cCls i n u cuen- -
t .- m CUll t;l .'L:U .. 1 .l!,) t :: lJ le n t.:c cc;:ri :·) J! ::r. 08U L;L' ni lJ ,: l ' }! rep~r~r-
l u s a l i ilbnt ,.J s . Si t.:s t l. t3t; rvIci u qut.. es r.k 1 "8 f un ,-L;, .l::;at :::ll t: s (:;s 
defi c i uY1 t e , lJ() d enG s ,1E; cir SIn t t;; lU r ,11 t;UlW q Ut.. l .l s t:;nf tJ r J iedddt:s 
liges tl v ; ::J n " S0 11 t: x tr:lri'1 s . 
Bn c u .m t u :- 1 l u s servi c i us S ,ill t c.lrios e l 8 2.02 '/0 Il, ' poset: t ,lll 
ii l.tJo rt';nt t:s survi ci o s, SOl;1Ut:;ll t t: \:;1 17.98 % S1. 1 0 tit:.. Ile . JU l.l ~n­
Ci ,)Il:l r t :-: l u i scrt:;V::llcin Ic!n tr l::; l "s qut.: t iellt:ll bS t e sl::;rvi c i L' Y --
L )S qUt: nl) l u ti l;lll;n , j:J u ,..:.e!l' .l G .:!t:;i:li::i fl r <:-11 t; l llQ 1erO d\:. ""l1IerLle cl~ l ­
JeS llW:, 8ull tr; .l1bi lisi ol es J:1" r 1 ,1 p:Cl jlilCl' :ClOll Ill::;; jli ~ r 'lJ i u:::; y 
bnc t uri d 8 yr .. ·v t;;ni u:atl:s "':'t; 1 <1 8 t;xcrc:t ; L; c1l- J ,l J'18 t::11 cLtLl lquit;r si-
ti o . 
Bll cu mto '11 :l lu.,o r .::',.') t;1 8ct r ic u soL:, .t:; . • tt:. t:; 1. 1.4 . 0 4 '10 1 0 u- -
tili z a n p li i ullt r: lO que l- l 8 :i.96 % utillZ :11 vt:. l , .~c. lie' l:s t t; ; rill:l ,-
l :~l1p -:: r . ,s y c . ~nJ. i ll;:::; ut; Kt:..n.,8t:;1lt;; 0 €s :u] , et c •• L a qUt:; lJLt t;lt: inui-
c ;: rllu s 1 . s l!u s i b l es d LIL l"t;U ,( t;S \)ft ,:l ,.lC , :S 0 DiL.li 1 . util i z u --
c i on '1t; a t r us b i ellt;S UL,ll, E:: l;o IIlu.l o1J l;"ls ~lbl e 1 ,J t.nt:r!~L-:. l: l~ctri ­
Ci: , c o":! '.) pa r l:je'lpl u g lJ l : ~ncll :: s 9 r : , i ,)S 9 CUCi lLS p t: tc •• 
ToLin t: s t ,} car t;rlci:l c ":s i u t:; s crvici \) s n o s h d CE:; i IlClt, i lld r , el-
g r nuc de s :lluu de I u s L! .... r.~tlll r (:; s . Al }lr esW'ltclrtJt: l c:s l ,u r L i S ire-
cU l- llc i . ~ S ,.i e SUS l:mf \:; r i:lej:;td8 S, no s C\ 'Il t t:s t , :r oY1 (Vel' Cml ,i r O 110 .16) 
qu u 88 ulfurd .lll ~.lUY f3l;;c; UiUll e l 19.66 iv , ;!lg un,; s Vt:; Ce8 , 01 39.89 
%, Y r :: r ns Vt; C8 S, t; l 40. 4 5 </0 , t (IIi11IlJ.U COilU lO:nft;;:C;1l:d.ll :e s s ul uut.n-
t (:; nqut:1 J.Cl8 qu e l os i nl.J U s i bili t . m pa l' : ~ t r . :'o .l j are Al c urh. cer es t t; 
det 'J lle i n ljuirI,lL. S ::':i" or e l o s lugur e s C1 qUt;; r e cur r :Lm c.ll c ~ so de 
eni<.:: r L1U rS E:: y fUt; ;-:S1. COLl\) o b tuvi lh)S Ej l CU" .J. r o l'Jo .15 qUt, nos J iC Ej 
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1{8 CurJ. en a l h o spi t ,:: l 3u l .;;le n t e ell c ,:uu s g r :W 8 s y cu~muu l Ll s 
l le l,l i c in8 S C .l s e r a s h a n f a llu l.lo , cOl1s ti tuyenuu l 0 b l 26.04 % , 
nJt.::u;~ s 9 e n l o s h o s lJ i t ,. l es ti en811 qUt; p ng .. r de ~1.00 :·1 !Ji-2.00 
COl _' J Un. i " un n Co l ,l b u r , 'Ci .J11 v o l unt i1 ri :l " p _:r,: Sl::: r :J t c u ll i d u s 9 
y , CU ltl l d lo Ti.l ild u s us l llt, r l::S u S l C:8 l::S LlUY ,1ll'lCil t c:Hl::T l:: SQ -
c :~mti li :1 ...l t;n r eSt rvc). . -,:{e c urren 9 s i e l Cd SCl n \ 8 8 Lr :1V8 9 a l u s 
Cl::: rn r \,1:3 de s ::;l uu 81 37.1 6 ,/0 y : t qu t.. c;Xi Gt C:l l dl uay v r lludc; r u 
que 1 ,.) s h o s I_, i t il l e s 9 Si t;n d., . , ld 8d ' is 9 e l l)t ;o U l; . , v Ul unt , lrl U.-
p , ,:C'.. , u trcl o en1 e r i l e u .U l:::S q UL. 11" Sull e T :v es l' tj c urrl::Yl .1 1. :1 -
f ~ .c, L ; Cli.1 L : :3 Ct; l'c ,m '.1 1:; 1 1 7 .01 iv . 
~.J 1 ·: 1 08 8 erV lCl GS lJ , :rti-
cul ,lr t; S9 r c c u r rc:n SU..L ;. ,c ll 'te C U: ~ ll : .i ( ) 1:.. 1 1},: tr()110 9 lJ \,r l!. ift; r ent8 .s 
~ l ' tivOG .iJ ':t,: t rl l t.;E; c .. n s u l t . :s . 
Ut i ..L lZ , J l 1 , S S\..; TVl Ci l s c l l u ic" s c.l.L- 1.:1 ll ;c i t.lhl L: So l. ,.L, e:nt e 
t;1 5.21 %, n. l)U r ClUt; 111..' q Ul t; r Wl l l:s ued ,~s util i z , :rl u , :::; inu -
lJu r 'l LlL 1 '1.:; f '1,:"o rl : :s ,i t.. l :I S h :-:c i l:::nd,',s n u lJrb.s t : .n t; 's t u s :::;t:: rvi-
ci ~J s • .tiS a Sl CO, , I) si n o uti l. izn.n l l) s l u t , ::C t:.1:) l~l::: ;s i ;::; t l:::nci Ll -
;1nt t.:: ri u r t:0 9 s un I '!lcil PTt:: S: l li e l (is c u r r-tn ut r o s c uns i d er,ldos en 
Otru s, I 'u nl:, ll(l u \.:; 1 4 .16 ejo . 
4- Esp :!. r c i , "i t;llt O. 
Con l.' Ci l:::llJO y i! c. l d !Sl)l.c t u (';c on oui c u C,!l qU e C .J ., f . IJiilL1 -
ltv c c;, lono CU c;llta 0 S t; ;.ln s u s iug r e:::;us L: t :C:lV8 8 \ l e t L) lL: S l el S 
'lb i Gn :·.c i une s qU l::: r e ci oe (v8r CU' :.l r u l~ o 017) 9 Y ,11 tr,L UClr t e -
d ,) ~ 0 tu e n d l Yl t:r o ( Vi, T Cua c1rID 10 L J,! 1.' l h ; i. i\.) G U b Sljrva r e n l cl re-
f e r cut e ! , l o s Gc: s t o s q Ul,; ,iJ <U ' , i 1.;1 l l(1Ut c;Yll ll i tll t o d c; l ho b ,: r u-
t i1. iz ,., ';..570. 4 9 COd O ,PTUiH" LO. i u :: nu ~ l . BSG n u s u irJ ilUCllL1 s c~ bre 
1 · t· , , . . f s u ' [ l 1l811 ;: c l un p :C0p :l y u t; 1, 8 O:) J 8 (; I. S llt;C eS:, rl u S y~ l r : ! unu Gl -
Lulie1 d e 7 l ii L- d b r o s. 
t;n e SF':r c i l:l it:Ilto YOUL-LlU S n o t :lr que 114.53 colones m lU:!les u-
til.lZ ~} , lus CUl iu pro l,lt.: :.Li o ~ n u s in<lic : , r~ 1:1 Cl. t encion :1 SU s u lud 
y L lCL1S t:. de re c rt;~1Ci (;n e s que t eIlJ.r6n l o s c o l un os y l u s llij Ls 
Je 8 s t o S. ASl V8;.'w S en e l CU;'IL,;, r U No .1 7 qUe t:l c ine , 10 s b u i-
l e s y L .l s r e uni oll \.:; s CO! lUll . :lt; s s un c ~1 si u t;sc un u c iu,') o p u t; ~ ~ lli 
s us p', rc ent~ j t S 4.5 %, 6. 4 % y 7.1 Yo r es l.) l.; ctiV:"l.lt::Ll te9 sineu-
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c o n jun t o 8 1 35.6 ~ , COllsti tuyen dl) t; l p o rC ell"t . J \.J j l ,yo r Jentru Jt; 
L .s qU t; e:ll u s CVr1 S1 :. e X' . U1 J i str:~ cci Ulles f t :, : iJ i ~n J .Lnc i Gn ....: u u s ..111-
t es , 1 01 r81i () i ,/~n, e.:Sl-)(:, Ci ll. . . U.d te:; L -: c . ~ t 0 1ic " 9 lc.:.; bri ll l.i:.: : .. t..c\lV8S 
, ~8 su s rl t o S 1 :;. '.' i.WY L1 r t;::; 0 .i-' LrtUlll u . llit::!J Ut.; c . :! iLJ 1 . . r i · llJr (:. >::; i OIles -
c o n o tr ;:.; lJc: r s (l n;;3 i ue r .l lit: I .: n . . c i t. ,Ud , (;8 ,: s i c u ,0 t; l 21. 5 r~ 
cl.;; listr.: e:; '. 1 tr\ :V8 U de 1 3 r t;11 e; it'n o T .\rib l ~n I us J.I:.,.iJu rtcs u cul;,m 
Ull 1Jo rC (j:n t :1 j\... ,\ 1Jr t- ci.:.:b l t::. pro;l, .vi <1 l. Jund.u,cH t . ,l JlcJ.l t e l,u r l o s .. Hl -
)linistr lU\ )r 8S 0 ,ue:nos J.t, l . )s h ,l c i c;1lJ.n s 9 fU l'l .1:;11.110 e 1 20.08 7'0 , 
qu e: gc:n t; r 111lb lt e: eo e1 f oo t b . ~ l l t.n c ::1l1J e on:1 t us int t; r- 11.,: ci ellu.: :S 9 
PUt; f:J t;H tr8 1 0 S ellcues t · 1 W S ljncun t r i1.tc s 5 q u t: t;r.::ll d irt: c ti v u s Cl8 
t;qu i 1Jo s . 
B1 CU :~Jro No 0 22 l) Ut: f ~ l; cl :~ rnLJ s W l :l i f .E:: :l (iv 1 0 q Ul; f;J l c o luno --
cree q u e:; CU:, ,· at::,.i'u i/-: ci un l u be.:n(~ fi c i :1 9 1 :: priut:r : l' l; tj l.lUf;J:::J t ~ l ll(;S 
d ~.l Wlil i l e:1 dt:: 1 :1 p re:p ond l:: r'Ulci . (~c: L : rc: l 1 g i ,jn c ~~ tljlic :! , 1 <1 bt; -
L Wl ,J:l 1'b C i n .l i c :') qU t; d ..1 i.l ,. l e!s circ Ull:..> t , nl c i : t8 (it; v i 'Jl L;llCi.1 i:;n que:; 
Vi Vt.: 9 Wl lSr:~" i lnu r L:p r 8s i vIJ Crc. 8 quI.:: 1 u ·-ll.;;fl<..::n ~ e , CU"L) 1 0 8t.il. ~Lln 
l : s rc spUt;s t ,:iJ 2 , 5 Y 8 . L:lS reslJu~st , ; s 4- y 9 c vns i u E:; r u: 11.. s qu~ -
;l l bU lJLl Ot.UtJf'lC l u l.l UlJ(j8 l oer d I'St; ; ~ tr .v8l:3 ut; C: bU S l1t; d.iu s . :tal --
cu !n t u {_I I is J t.. t.: S r8 ..;l.lU ljs t . lS n u LiUY nLL· l~rus . ; s 9 1J (J UJ: :l: l p oJ.ri :: I e· 
g r n r s 8 uU c:ll-J S r (:;sul t .· uU s s i St. s d ben c:ln: . lllz ;~r l :~:j ~'!grupaIDi ones. 
En t;s t l:: .1 i s i lO cur'! ( ~ ro No 0 2 2, pO llc:; iOS l. ·b S c l'V:l r qUl; t.l C:J111J8S i uo 
. 1 ' . , el l S . luO Y SOdctl ,l o ClllO l:s t ;! p s :1b 8 qu I:., n 0 h :l y Wl1: ugrul- .. :c l on 
q U8 Jc.:fi t. J:l·l .1 s u s i ll t c.:rt;s c S 9 1Ju r ~ s o p 118 c un t es"t !r Oll q Ui:; n u .t! t;r-
t l.';;nt3 c:lan :1 nlllt.;, Ull3 : .. t, ruVl ci6Dp lJ l .r J lversus llGt i v 0 S , 4- 5 c ont u st~ 
r on q Ut; n u h a y . L:.J s r8 ::; put: St :l 7 n Od inJ i c cl 1 1S rC: \L ucid ''! s c onJi-
c i onc:s J tJ rn s l du i t:n to c.:n (lUe; v ive c.:l co l ono+ L Ll r b,;:.i ,i? ut, s t ,l No .2 
que 1 ::1 c li ntl: :s t . ~ rOll 14 Y l u 12 qUe:; SoLU'it::n t e; L ; r cf:3'p I .. llJ. i u 1, 88-
Ii : ~ l.: .:n q Ue; l:1 t el l \. r Y l l) s f :11sos li J(:; rt;s h :ln hc;chu q u t:: llWlC .l lJUt;-
o r t; ;n izC\ rs e WlO "!t;rUlJa Ci 0n qu e.: Ul:llt:nJa I u s i ll t c; rt; t;t;S uc Ius --
p e s i I1v s en Gell l:r ~ 1 1o L ~~ s dL:i:.l~ S rt; ~:rpu (:;st " s Jenu tJIl W i c unf l.; nllSliO 
prl) \.lUc t o Li e l s O!let i u i (:;.d to ;.::1 no }lo sl:er 1 0 s rl<..::cliu ,) Je PI'u( . ucci~n 
Y yor o tI"1 p n rt t; 0 1 8 i s l :u 11 t::lt O Je l i1 Vi ll : , rur~11 llUt; y u st: h Llbi Ci 
seri:11 :.:do e n 0 t r :l ll ; rt 8 ei e 8S te; tr .b.'~ j 0 h: :ce ll qUl: 1.;; 8 j,Jec:li i CCUt;n t e 
1 0 c o l ono tc:nb~.til iJ. Ctl tuLie s y r e S .i:J u estds c.ie aut~lltico st; rvili 81i1O 0 
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CAP ITULO IV 
s e r ob j e t a y tJU " e t u u~ u n : I r e I Gr u ' : ::L,r" ri Zl . 
d.e 1 ~1 s c o nc t.;pcionl, s u e; It t,; f l) r l W 1\.~r lri n flu \.O ti t:n8Il 1 . . s Ji stin t...;.s 
frDcci l)n es lJ : rti c i.i! .~ .(ll tt:S t:;11 ..;1 l'ri , eL r ("; u ll ... Jr (;; s o N .C i UL ' 1. dt: l{e--
f 0 ri l~l A._ . r.~ 1 ri Cl • 
-Lo s t;lll,r e";'d ri us 1 :. CUl'lCi ben COuu un .. s IJl:.;cto t ~ cni CU i 
-El i:J 8ct L. r o ubloru::J ~ dl t ,- ~ l lJ i tllS : q Ul:: w L r c f ill r u rl .1 L., r ::rL l n o J.e -
b t: e;U1J8z a rs e s i n <lntes t el l t.. r e;\..I.uc : :c i6n ~ 
-}!;1 se c t o r no ,-,u b C:.:rll~ " t:;nt ~~ l 1 c I) YlCib e; COIl ,-) un l ' r ubl e; \ 't ,1e t e -
ni.;nCi8 . 
Dire;, .:.u s rll~Ul1 ; , S j,)UC S Cu Sil S <le l lJu r q,U8 Ut; eS:1 8 CL 11c e lJci on es ~ 
A l o s 8111Jr es ··tri o s l e; s i n t e r escm l ; '~o utiii d . ~ d c.: s ~ ue:lli s u ~rl:­
o cup ' lci 6n t6cni c ;l , ljues si u s i S l:: Cl Hc i be 1 1 l.1.t:. f u r ti.J A....,r :..l.ri el , -
c on tinu .. l rL I!l .... UZ .~ ll ' ll , Ill. t l) U (8 1I1S .l.Jr e!:) t . c i Olles j l!l.lt; s tt.ouJ.rl ::J.n -
rJ.~;! S f :~cil b <'.t r .l t u :lCC e .3 0 a Tl~S r ecurSu8 ,_ .. u t.; l c8 (.L :r:L .. n ,.:..lY(ir ~ru ­
,1cutiviJc.:; u , u si.~ ell o s c l cr8 1..l itu g 81 10s 1 :! [l tJ i s t e nc L"l t 8cnic Cl ~ 
e tc 0 • 
Bl sectu r Lub '~ rlH t; , l::ll t -:1 Cvllc i be l : ~ r l.I·" r. l ( ~ . :,,,r. tri n COllO W i -
:; S,l.It: cta e J. uc ·! t i v o i .:.. iU,-, S C'Jrl Sl t.t t.;.L ' , Clu e 11:1 C e rl 0 , c Ullsti tui ti c; una 
,bJr2 cti c[1 u i L l t u ri Cl b1 fl flLllU:.: .1esJ.L h. (c e nuc h :L s i ,L" s ' hos . 
que 1 :.1 
1 0 s p r o rluctu r c;s y 1 () S :(uen o S UI;:; 1 0 s llt: ___ i , · 8 : g o lJ r e du c ci0n ? eS p8-
cif i C ~ll.J. eH t o 1 , I ti e rrn » l1.d Ce (l u \;j 1 0 s ,tJro ,,,:,uct u r <= t> nl; pu ", J. :trl s t:: r -
lib r ec3i }.l i en s.! ul s l:J c t u r 110 LUlJern:-;, It:;n t :..:l q u e el ill) . ,b rt;; s 61 0 --
p u e u e s er libre en t nnt l.) que se h a l1 t:: en posesi ,~n <le l u s ueJi u s 
du prl)\..l ucci on, si n o , no tit;;nt; ufts r e lle u. i u q u e }J l eL :! r se ~m te 81 
p o Je r o s o 0 bien r e 'lliz:l r lUCJl;l S int<= s till. t:3 por CUll St;Gl.tlr un sis-
t e d d jus t o Lie; t en tJ.Clci a o 
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Bs s i n t olla ti co (:;1 hec110 Uti qut: t:l chuJ..;t:s i l111UO n o estuviera p r e-
Slm te en t a n Gr nn u t: even t o 9 per o es c; l c [>,so que 1 3 1 8yt::s Sc: Cill'l-
Q;l r i :l s I t. i n },!i (Jt::n su l i b r e orc .::niz u c i(n y es p lH ' ello f:l U n o ll ~-: r­
tl c i p:l c i 6n . 
Se p l nn t e ml sint~t i c ~ 1 " t.::n t8 l .-: s c uncepc i .. nt:: s d t:: l-{c f' u r u d AL.r.- ~ ­
ri d ,i(:; 1 ,8 fr .c c i c ll l: S rt::IJ r eS t:ll t o J 8. S t.:::n lJ l Pri ; ;t::r Cunt. r t.::so JIJ :--lci o -
n a l dt: l1.e f o r: lil ALr~ , ri 3 p :: l r ~1 qu (:; 8 t:; n u t t:: c6u o Clnte l :1 puj a nzn de 
I u s pueblo s y~l se p u e d e 11..:bL:r d t:: t::S t b teLlc:' h .. s t cl em I n AO,u Dled 
N:1 c i on a l Le[, i s L : t i v :1 ·-p e; r o 11 \ , h 8 c (; r l ..]- 0 1 J(:;c ir del Dr. lta f cl e l 
IVle;njivc.1r, iJ e r o IJL, ULJ~ .,OS y ,t r e; ct lizn r c; j tU.l l u S qu e J en u e:s tren nues-
tr<J d e I'OrJ UHLi estructur .\ clL,r :·.:ri n y C\.. .. 11 e llo h :;ct::r c ' ncie;ilCLl de 
l !: nt::c8s i J h.~ Je c . . 1llJ i u s sust:m c i :11 e;S en nU lc.':::; tr. ~ e; Cull\:; , li n .As:l 1 0. 
luche1 p u r c un s e c uir1 :l sea pronta . Sinenb. :r [ o J e b e::, s ten e r cl n-
r u qU i.; l') re f _, I'l l~ , uGr , :ri ::l 11() t. s e; l ile; llic l~ (. lt:;nt o qu e: c ur:lr :1 t u u u s 
n u e s trus u :.l les t: structur tle;S 9 1H:; r o qU t:; s i 88t :~ e:nc :iLtin~IlI :-1 Cl Se r 
b :-ls e p U T <l e l UlJ s .·; rrollo clt: l Yir Ls Y p d r : ! 81 C ~ l. hlb i o Je l e) i njus-
t 8 estructur:l <1 t.:: l p (] d (:;r 9 1! 0 r eso c "llsi J er ~ln() s qu t:: L l He I 'u r .l: l. A-
g r :J ri 8 d ebe llev~ ~r t~mto obj e t i v Cl s e c Uno-ill c u S Cl .: l r ,;Utm t e llistin-
e Ui b l t:: s COll0 obj e tiv·.)s p oliti c o s que: h3b~Ul bf(:;ct i v n 1 ~1 J e i lO c r ::-i-
ci n un 81 1! ,-ds. QUs linC: ~ijji entG 8 n u s ll c;v~r:;n u r U, i,h; (:; r 1 ::-1 i njus-
t ~ t Jis t ri uuc l oll ll t::l lng rc:so crecmuo s c: <l s i un :l Vi U1. l u i 61w y un -
r o ouS t t;Ci:li I.:;n to d e; n u estr .. ) n i s : 1. Lle:I'C "t U' i n t t; rno . 
Si p r u, " ,VC:JlC S 1 <1 ~{ef(J rLl[l J\.g r :ri a d ::lrcl'lus fin C! L:: C:AIJi o t :: ci (:n 
in,lirc c t (: d e 1 :1 t i e rrQ Y C" llve;rtir t::: J u s t:11 re .1 lJ" ,1 1 .: f'r , l s e~"LJ 
ti e r r 8 pn r .'l e l q Ut:; 1 :-1 t rab .-: j a ll p COl lO l u (1er.1O n<1a n l·,) s c Cllly e; s i--
ll·) S it trLlv8s u e;: l c.: s rt;syuest (s J ,ld a s lJor I u s c u l onus encuest"" Qu s 
en l o s Cu::: uro s 20 y 21 en l o s cu ,l(:; s e l nU.Llt::ro qu e ( l lJ~ r e;:ce sin -
r e :3lJu c;st[l em :"lnb 0 s cu; H11:'\: ' S n o es extr :rio ~ PUt;S penS1.~b :-!l l U s qUe; -
J;l·') r El est l S lJr E:: g unt .::s s u re ~jput:: s t .'~: i b:-~ n (:;stnr Jesit::rti-;' . Se oni-
t l; ll cOHentnri ()s de: l us n i S; Il' S Cu~ .Urus p u r que l u CU1l8ll1(:;r~-'tdUS i n -
nE::c(:;S ~ l ri o 0 
D :r e, [o s ;:hU1':1 lineal litmtu s gener,;l tJs qu(:; Cl)ll SlL1C::r. :l'l LJ S b /i sic us 
en un pL:Ul u(:; Hei u r Tl <l Ag r a ri u . 
1- Cri ter i os de t:: x1Jr IJ ki ~ l Ci 6n 
En E; ste p ri ,e r line ·_li1i t.:: n t ll J8beuu s c un8i Jt. r : ir cu 'l c: s SOll L iS -
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p r opi e J. ,]rle s q u e ueO Ul se r ,d'e c t :: li ,_: oS n c l c-.i r Cin J l. que n o llt:rs e g ui-
Li u S o b j Gt ivu s SOl UflCil t c t: Cl.llcJ; .i c u s s i n o q Ut: lJ u l it i c c, s . 
P .Lti lVlb _ri. c.ta T b lU 0 ~ 
P o r r :l ZOYl eS UL; 1 s c ~lr: lC t l; rl stic , ;;" '.! t.: tjx~l u t , . c i ~l1 Ut.: l , is ti e-
r r :1S . 
SBGU1·lDU C j ~l T~ J1'.l() ~ 
P o r r :1 Z011 d t.: 1 ,: t;A~l u t ,_ . ci 0n in<li r e ct;: ,) Ut: lJ c.:rl lLl l;:; n t e (C Oi 1\) t: l 
C01 UILl t Op l; l il r r 0n ,L1J, i en to p e t c • • ). 
TB1.tCB1-t CHI (fbrtI 0 : 
P o r r ;.l z(.n d E:: 1 :1 t:A t ens i 0n (it, I n lJrU1Jl eJ.l,1 . 
C"U ALtT U C L1:.l 'f b J.([ 0 : 
Pa r r d zon ( ~ e 1 :1 ubi c ~l c i 0n ell; l u s lJr eJ i o s t.:n d t;t (:; r ,[i lLhi .1S 6-
T't: [lS l-:ll qu t: L. l .:t;st ["dO r t; " l ic t; o ur as de; u t: s !r r ol l u clt: l s e c t u r -
,lGT u pe cu lri II • 
QUI IIJ TO C _ J:T~J!J O: 
P o r ci e rtc,S s i t u : Ci Oll c- S j u rl u i c; l S . 
2- Ben efici dri os . 
Son e:C1 g en t:r . :l l o s c DJ!1 ... Je s i ilo s , j)u t:s u t; bcm SLY ob j c; t u y SUj8-
t o <i 8 I n }te f unlD A .... r<~ri :! y t i ellbll qUt se r : 
u ) Los c o l ollo s . 
b ) L u s : i r I'e;llU C1 t i l X i o S ~ Y 
c) L o s : .s ,' ,l ·- rL. {_, US clg r l c ,-, l n s. 
3-J;'o r n u s de eX,iJl \.l t ,lcion 
;1) CuIll, (:;liJ:' re s ,: ~l Grl c ,-,l n 
b ) :t:;n f\) rJ!l ,~ c UU 1)t: J:<l tiv~lo 
4-Inlit; r illi z ~ l ciun cl l o s eXlJ r c lJ i :t,tv s 
;:1 ) Cun t:l-e cti V ( J 
b) Con b OllOS a v uint l;:; QllI .S }Jl ,-, z u y t,n b n s e 8 s u u c: c L i r cl ci(,n 
ut; i d }}UC: 8 t u S. 
COll rtJsIJ ~ct u cl s u ej c: cuc ion Li t;b eL, ls t Oii ::.:r 011 CU~llt :: v nri o s -
Cl S}it:Ctu s: 
l-AsJ?e ct u fi n :m c i t:; r u 0 
De b e n ,)lllficci r s8 L l e s t ructurJ fl ll, m ci (;:; r a y crell l ti c i u J.c; l -
p u Is. 
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2-Sindicnllza ci6n C :"'\Il1J~Sin~ l 
P ~l r :J gy t; t:sto siI'v~ U \... pI'8si011 Y i1 J:' , , a c el t; I' ~ \ I' e l YI'Gctjo v Je -
l1.e 1' lJ r n .; AG I" l I'i ~ l , 
3··As.J;' <;;ctu d U.llini :3 t :!.' ~ .: tl VO 
:1) :t;vi t :) I' 1 ' : ::tg I'e i::J1c i oll u~ i n8t l tuc i OHt: S crt: . ~" l S c on ll if8 I'tjll-
t <;; i d. e u l 0 eo 1:-18 0 
b ) Consuli cl :: r 8 i n t8[; I',: r t:n un . s o l n i n s ti tUCi OH 1 0 s urg < ~ni s -
Dil s exi ste Il t es y t tj.J:lt;I' un .l f il u Su I. l d CUllUn dl 1 ; ! ;tl111i n i 8 tI'.lCi0n 
.l! Ub lic LJ. ...[ c l sL; c t (; r. 
A-NO DB.d:t; COlli TINuJtJ.'{ bL COLOll; ~tTO 
En e1 des,'1rrollo de este trtlb r: j o ya henos n8nci on uuo qlE 81 c o -
l on \) n (; ti l;nt: c ... nci t:: n ci ; t Il e Cl ' .l~-3 e Y i,JU r l u t ;ln t \...· n ,) lucll d y OI' -
sus I'e i Vl n dica ci Uilt;S y :lCt;lJ t .1 c un r8 :::; i t ,l1:=t c i ull 0 CUll :::;t;rvilisu u 
d iv(.; .cs·; s fUllCi ullt.-S o ~Aistt::n cl J.t:ll t:S p n u s~..l. o r ,: Zvn8 :::; s u c i " ..l.es 1' .. :-
r . ! y r ul :(JVl:- I' s u. il t:s ;': ,lJ :r l c i(n CUi t,) t;x,bJl u t " L l ~ r ,l i r t; c t u , ~ t:: 1 :.1 ti e rr;.l , 
s i n o t ::libien r :;Zull e S t.. C ,- . rli~ Lll C ~ .'s o 
1- !ir~~ ()nt;s tit; ti.t! u e C ~l.i.j _li c o 
En 1 .1 enCUt; :::; t , l tuv i ,liS 1 .'1 O I l< I'tunl ,l I ( ~ ( ,e c Uil lJ r ob ,or qUt; L l ,lun u 
ue o bI' ,.': 'li :;.l! iJn ibl L 8S t :~ s ub- u CU1Jd u "p c uuu vU b u t; v t: r st:; en t;1 Cu;.!-
<i I'o 11;0 0 4 -l U(l l:e c :Jsi t;l 20 0 Ut.:: l us , .~:L! b ll" ,l ,)Tl:. ~ l lS.l!I) 11l lJ1 8 ::'t; en-
c ucntI'·, :n d es l.lc u lJ:;\ lC.'S . 
m t: l CU j .,I'G No oS U O ;3 L rV : l~ ;;;; _Jue; 1 ,.: h , c i ~llu , utlllZ;1 [11 c o l on u 
so l rL t:il t t: el 3 , ~. 59 ~~ y que: t r ,l b,.i J :1 C,l iLl) ' J8 .:1 :u'l '1 .. ,0 ; l~I'lcol ~ l ~ y :"'l 
s e r:t en I H I'8 t.: iun 0 t;11 Ll 1 1 .'i C l,~nU ; i t: l 3 8 .97 '/u p que L :lb u r , l11 en trcl-
b.-:i j l) S lJr , l.J i 0 S dl~ 1 ,1 f " -1iliu l: l 21033 % y qu.e: :1 IJt; S ir qUt; cu t:n t ~~ 
c un !lU n l ! Ut; u nr. ! J. i SlJ ,_ll1lDle 9 tr::b . j ;) sol dlit::l1t(:; t;1 5.11;6 t:n o tI', ~ s 
1 1 b l,j I' <.; 8 r t; f.! UlltJI'::<i :s 0 C OJ.hJ C0 1 0llO qu l.; Co , .. eb t:rl ' i 1...:: 11, : c i (:;wl :J --
pI" .l J:;o I'ci " ll :u' t:11 CU ,1 q ul t; I' ~y U C . l tI'" b :!J u rt:HUll b .l.' ll, O y ot:llt;i'ici :.l r Gt; 
U S:l rlis, k ' c () n ; l:ly" r lJ I'O,luCci 6n y Ocllt;Iici :1r ,11 Cl:..l.ono c u n 1.l , ~y c: I' 
s il u ri o . 
Se: h n l lell C i u ll: , ~ , o qu I... ,~1 c o l onato no d eb e. e)...istir p v r qut: t;;:,t6 
sub OCUJ.-l ;..}ilO y yu r 1 0 t <':1ll t o b Ll S i lltrt: SI ' S S U11 i.ll St:ruo , l1U l:: n 0 I t; -
per: li t t;n r onus t t;c e r e l , It; rc il G,O intt;I'nu ~ IJUt; 8 n u .tJ _,r t i c i y ,·; dl ~l, 
so l o : cClJ c:utul ' Lt::ll t t: CU: llldo Vt: lh .. t: ,11 t,u llO u\:: l o s p r u u uctu s ut::::; ti-
6l 
en re sunen , l a s r n z on es (le tip,) I2cono ; ,i co p ~: r<J su no exi stenci u 
CU.lU colon!) s on: 
a ) Esta sub o cuy8.du 0 t i l-n~ OC ul) ,1(: i0n l:isfrn z t!,l ; ? u e <Jill su 
n l n i u 3 p :} rti c i J:1 L1 Ci~n en t:l y r o Juct o t e rri t u r i ul b rut ,.) . 
b) No p .. :r ti l! i 'p~ (:;n el Lhc r C:l(lO in t t:rno , po r 1 .:1 i nj lAs t _: d i s tri-
buci{n del i ngreso y pu r l u t unto n u r ooustt:ct: l u s ot r us secto-
r es econ6Llic, ) ~. 
2- Hnzones Smci nl es. 
El :,-:. isl r!illEmto del c cnpu y I n be:bJa r~l Ci(Sn c c.1\l d vez DaS cr8--
ci ente de l os dt;ui u s ell::; }iru ducc;hon ( V~r CU IJ. r u No .8), h~,lCtm -
que 1 0 s ccl :)n o s n o t cnbcUl conci811c i a de; CL:! B(:; Y CGl l€:,Gln en [~lJ 8 tl 3 
o i n ,l ife r cnci u y p u r 1 0 t .lnt l, n u luchl-ll p o r s us r l:i v i n(.ic. :ci on 8s , 
un n ue ljlla s a s L~ s i nclic dl iz8. cioll CLl ,j}, es i na , qut:; 1(:;1:3 udrl :j (iig-
ni ,i.! J. en sus r e l a ci oll(:;s t) brb,· U lJ u trun~l lt:;s . 
Su n i snn c \..)Il11i c ion u8}' en(~ i tmtc at: 1 ::;: t;J\...tJ " , l 'j t ; ; ci ~n t;il propie-
d a d , h uce (Ju t:; SliS i ngr8su s Sl)d .l1 r 8 cluci Ju s , lJue S };,';rt i ci.tJcm Ulj 1 0 s 
v cnefi c i o s dt:; l a eXl; l u t u c ion Q tra 'v8s ut: l us Irega l:1.3 S" que 8.J n 
creci en tlj 1lI::;n'.J re s c ad e. v e z (ve r CU:.lllrO No .7); (;SO u et8rlli n a Cj.U e 
n o p a rtici pe lit; l o s bt;nefic i u s ,.1 8 l a c': sistcYlcia s o ci ,:. l CO, lv pUt;-
Ut; v t:; r se t;n t; l CUch l r o No .15 Y ,18 t L; rIlint: aSlui bllU sus \..i. i s tr::'lC-
ci ont:; S (vl:: r Cuc..:u r ,; No,. 17) Y };Ju r c ont:J r con nt:n o r c cm1;id ,~ L1 de --
servicios en 81 3 rt: u rur:ll no 11 ~gu t. n d st,: t:1108 1 il a 1 f<!betiz 3 -
ci6n ( VljI cuaur u No . 6 ). 
ReS Ui 'li u" s qUl: S( ci :J L i t:Yl tt. ta i.11~ l ' c el c, )llvi ent. 1 0 eAi stencia uel 
c o l on u t o . 
B- Tra t ::lI1i ljn t o 
Dentro Je l o s 1ineauiento s gbn e r a l es yu~ a 11eva r a c abo W 13 
Hefo r J 1.'1 Agr:-lri a 9 t; l c o l un o t:s COl1. tll u b r n d o unu llt:: 1 u s }Jri ut: r u -
bt.::neficL1rlus , YU E:; S 1 0 qUt:; se yers i tj ut: c~)n es t 'l l-tt..foI':Lla t:s 2lbo -
lir esos i njustos sistt; ; ~ . ~ 8 ul:; t:xlJl v t :1 Cil.n Y tljnE:;nci a lc 1 :.:1 ti E: -
r r ;'1 qUE:; j ;:1 11 c e .. ~G r esul t ude uno u~Jl a Ji striouci~ll ut: l i ngr t: s o , 
ue a l 1 1 s u escaso. 0 nul a y ;-{rticipd CiGn yullti C~l Y s oc i ::l.l. 
I-Benef'iciu ri 0 (EriI le r u s ]3enbfici nri u s) 
COLlu l a ti e rr- <..:l debe se r p~l rn t:l qu t: 1 <:-1 trc:b a J a 9 1 8 i{efur u.a. i-I..-
g r a ri a h a ria po rti ciy8.l1. te Je esta :1 108 c o l un u s 9 l o s ~ t rrell.lU t a -
62. 
ri o s y l o s 3 s 81 d ri tJt' us ugr l co l a s. 
Na turalu8nte que e sto s C3ubi GS p r u fullcu S q ue s~ o}Jer a n en 1 :1 
es tructura s o ci a l a l Il l:. v a r se a c abo l a l1.ef\..· r;· ~:::: Agr a ria h el cell 
Ilecesa ri o qu(:; l os beilel icL.t rl u s est(m c ()ll sciE:mte:::; de su p c;rti -
cipo ci6n en 81 yruceso de c anbio (l)~ pues Jeben servir de ne -
d i o s de c Ullunlcaci on :ruci (jn ul ? d8 Lluv iliza ciCn d~ ua s as 9 e tc. 9 
y 01 UiSLlU tie1 llJO fUllcl o:ueil CULlU ~lel1c:ntus c;, e co n tro l c an el -
ub j e t u de evi t a r I u s uescC;Jl s OS en l u yru~lucci oll y en l a p r uuuc-
ti Vi d.DU que podrl o dnrse 811 l ;::. s pri ,c:r,iS eta p .::t s. 
Conf,'r; lar ;3.n l u s gruIlos I .• e l.)res i ~n que il l,tlUl. s [:ri a n l a r e a li-
z Dci0n eI'ec tiva u~ l u Jit:;lur!kl Agra ri D y seri a n I u s fi81es de--
f'en su res Glnte Ius i:1t J q ues abi8rtu8 ° Ui Sl l LULhl l.J S J,e l u s g rupus 
que preten:l en c l n· ,nteni ll i c:nto u e l s t u tu quu (2). Por 1 0 t .::mtc 
es t u s b~nefici ::-.: ri u s l ~ eb en u rt, . ,nlz8rs c: ~ n u SG Io p : .r ' ; 1 "'!lJur~1 r 8 -
ficic:ntl;dt:mt8 l a tier:r-:.l 9 sino p ,;r ,'. Se r 1. ~~uc 3 liliv :": I ;,ente C ~lp3C~S 
de Jefender SU G u r e.,cmiz ;::t ci on es. Uillt ll e L~ s pri, ler :: s Grg::-miz; :--
ciones qU e: uebs l og r ,lrs 8 tJS l a sinuic lizacl ,;n (.igr-.:rl u II C8.L1}J8 -
sinr.l 9 p er,) qUI;;; est2. se ,.! rqJr~ s t;n t " ti V~l Y prll ~ meVi::l l o s C:l! .bi c s 
nec~sari u s e integ r e l us gru~o s het~rog~ne()s e~lst entes en e l 
Agr o y que/c ,-llls ti tUYD "1 '-1 fuerzus s o ci :1ies de c all1J i u '' (3). 
2 F d . I ' . , .- Ol.'l.,,: S · 8 Cl '" JU '.llC (J ClGn 
Debenus c o rreg ir naestro s err o r e:s lJ u r ell0 uet)8Lh s C,), lb :.:tir 
e l 1 [.1 tifunJ. i u 9 }JUt; s c c.msti tuye un " Si StcLl:l u ul tl1' 0 r ; ie lle \loni-
~ " ' - 1" ( 4 ) n .Cl on s I ) C l , ~ ~ n s i COLlO t Ui ib i en e l Ui Hiiunc:. i v lJ o r C Cl r~cer 
de r en t ub ilid,)(19 }Jor el l 0 ,lebeLlo s prolJon e r que c; 1 jJoder que d o. 
1 8 ti c rru en }Jro.tJ ie d , ~d a bs01uto sea ~i stribulli0 en L~ ue j l, r 
f Gr ua p usible p o r e! que l u tl e rra cuul,l ;l SU IUIlcil:n s u cic~l. Por 
es o IlO lJrujJ vIlellu S un,J8l: j uulc , :c i on inL1 ivi uu .• l? ~u rque n u es ni 
uoteri a l 11ente ~0 sible d a da nuestro ~s tr~chez t e rritllrial . Ade-
uas 9 1 8 eXjJeri enci a rl e l s i g l 0 AI .x. n os hu ll~v:lui) [1 1::.1 c unCcIl-
trc.1Ci on d.e 1.:,:s titJrI (:,S 9 }J8ro n u l.)or e ll0 ll eb~nu s propuner Je in-
necl i a t o 9 l a s u ci a l izn ciun J, 8 l us 11eui\Js de pru ~_uccion9 sino qu e 
l u nUt:;;vc; o r g : .. illiz i..l cion de l a propi edo.d persi g n t a l fin y que 31 0-
sista n : 1 3 propiedad priVClcJ.a f a n i lia r y I d pr0l>ied:.i d c ooper u tiV8 . 
(1) ME:;]jLrla (l e I PriDer Congreso Nu c. de .H.e1'v r u.u A0 r a ri a . P Cig . 282. 
(2) Obr8 Citada , p1~in3 284. 
(3) Ob r a Cita liu 9 l>Sg i n n 282. 
( 4 ) Ant oui u G,-:r c i n , Proyecci6Il 8 , .c. de I d S H~f. Agr Dri u s de A-




p i edacl pri v 8;1,:: f UIli i i a r y .t1rOlJl(j-.l:; J. co opecnti v u . 
De a cu(jrdo c on 1 u s l:;Stuul' ,S re ~lliz 2u(, s IJ ( j I' e1 CIDl-i.-CAI8, pE~ ­
r et e 1 iJ3 1. S , 6 Il::'lnzana S c llnsti tUy(jl1 \:::1 ~; r(j ~ : nlni;~a qU(j se pueue 
eX.b; l (, t elr (:;in :l!ru iJl eud,L :l!rl v , HL fa; lillo.r y que (j 1 ,) s pri Ile r () 8 b(:;i -
n efici ,::ri o s l E::;S s e i~:n . -{ s i gncl ([ ~l S SUS lJc:rCt,;L1S qUl:;. l ;:.~ou r;ln , ye r o -
qUe seitn tD~. lJ1 0 t D rl ,~! S en f o r l10. coolJe r a ti Vi-l . L OB l e; ti fun~: i u s qu e -
es t en tG cniCQ,IE::;nt e eX1l1 c:, t ' i L, U8 Y que; c ,j ll.Vt,;n ~,- i nl [1 1 ,.1 e c c,n u, _l :l , se 
eXJ:.il u t en en io rr!,~ UeeLllJres ~ : ol=,ri C"' ..L Cl 9 c un p:1rti c ipn cion(js t :mt (. 
en 1 :.1 " rDtlniz ~l C i l~n COl IL- en 1 :8 ut i i i cla u,(j s , y u se:..! p u r rub l u s 0 
sta n dara(1) , CC:.l0 s e h a c e en :J i t, unl. S fun.Ju s de Chil f::; y en l o s -
C() U.fJ lej u s ..,l g r o - in,1UstrL.llc..s ell: C.: y:Jl ti y TUIlan en PE::; ru. 
3- C I~dO v encer t e; ll , .... Gnc i n ,'I S f::; r ,tJ r OlJl f::; t ,: ri o 0 
Si I n. s eXl?l o t ~ : ciUl1e s f::;Yl CU O lJ8~::: ti '\I .I S s on t b cni CLl y e (lUC8 ti VCl -
J:,l(jnte ;":' iri Li Lt:.1S , prunto Sl. v e r :in l u s r esul t s , us en Wl CHl.i:en t o 
1 8 l a }i r uuu cc i un y t.:n un a bso r c i ,jll c :d :; v e z : i:lS c r ec i t.nt t,; de 1 a 
no.no Je 0 b r c1. 9 :::ICl e1l3S; serlan p: ' rtl cil!es ut,; 1 u s b E::;n(:;iicl ,) s lif::; 1 (1 
Cls i u t en c i a s 0 c i a 1 9 ,lt; 1 : ~ ecluc " (! i ~n n~lC l onal, '1aIDi CuLlO t u b ien 
t . 1 ' . ' . . l' . , t ' enurl ~Ul ~Ul a8 ' le CluerCl Cl l Z ~l C l l, n9 t:: Co, U S l, lJUeS , 1 u s .tJ r u p i e -
t .:J ri o s i ndivi d.U ies c unstitulri:m un:·j i sl :'1 Jt;Htro c.Le Wid L~ rgani­
z etc i \)n c 00 ,bJe r d ti v a qUt; lJ T 0 11 t o l e)s nbs ( rberl3 rJ.1 Sl steLl3 C Ve r CUe.! -
d r ,; S Nt) ::] 0 1 8 Y 1.9). 
En c u :-m t o ., L IS ti e r lD S 8.i. 1Jr i_' lJi ::::llJ.:{S Cl trd vG s ue b , .. Yll l 8 0 ~ld­
qUlri J. , ls <J L J r t':,o J? l u z o IJu r l-h.t rti ci.tJ:JcH, n t:: s , se ell C [1 rbU rl ~ll l o s 
o rg ,~nl s! LOs C::l;·ll.Jef:i i n L S db 1 u g r a r en t:l dellu r ti l:Lil' lJ :p usib1 b 1 0 -
c , .. nCi (;; ~ l tiz Z! c i ,)ll Ci e 1 1l s t rc."1b :1J Cl d, .. r es l! ' .rn III r bgr eS":. r ~ ~ l : ;s for.-· 
~a s de exp1 0 t Jc i 6n a nt t; ri o r e s . 
4- P o r qu~ n o ad juJ icnc i 6n inJ ividu a1 
Se persigue e1 ue j Gr e.ilJl t:D de l us rt;; cursu s CGil que s e CU E:;nt ~ l , 
t en eno s a buncla nte JlEin u C1e ub r d b,'lr a t ,:l y e sca SI; sue.l u ~ Wl8 o cl ju-
(l ic3 Ci6n incl i vi d u a l s(jrl 8 f l sl CLl , 18ntf::; i , 1lJ <..: 8 i bl l} }Ju r a urw pobl a -
cion c ada V'd Z l1JS crecit:.nt~ 9 aUt;;uQs , es i nc unvt;;ni t:nte i lleologi-
c al::tEmte o Debe'il,l S r l::;c ~1 1c :lrl es a nuestrl, S l)en l::; Iici a ri u s que 1 ~ 1 tl l.-
rr:'l y L ) s d ell;] s ";G Cii l, s de lJ r " . ~u cci 6n per t enect:ll Ei L1 s soci eda u 
y CGn:J t a 1 f::;s n , ueben .tJ erten e c'dr :. t c nCt~ Ullu en :partl cul ~ ro 
C 1) P c:. b l o H.2 i d r ez , C811b i \) E::;n L~ s :B' o r i 1<lS Je P .:1 go ~ J 1 3 M~mu i l..g ri-
0 - J n T , .... ; nQ ''''' 1); - I f- -
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a)- ~C unOn{ 8 S tl~ esca l a 
En cuan t c C1 l a s cc on0111 a s de e 8 cnl a en l a a g ricul tura 9 lJCJC1e-
; lOS uecir qu t.: Se E.l ~rvvt;cnari Q:n es t ?, 8 e CL- YlUj d a s s i i nC u r,tlO r 2 SeUo s 
n l i' Dc t u r tH:: r r . t UW ,;oy u r c ~:ntl Li:ill J e:: c l l :1 s y :.::l s i }Iuck r i nt r o -
~uci r l u s c u r r es,tJun.l i entes c a, lbl 'J 8 t~cnlcL 8 qUl; lll ficilllente se 
i nC Ur ,bJ0 r c-U1 ell redUCld , ) .~ 3 r t;,-:S yprqu. c L' ebu1 t a carisir.lo . L El r eu--
nion de lJ cl rc e L ls eXl,:,l ,J t n d a s en £\ )T ,.<1 C' .. )1Je r a tivu 9 r t;nu irid e c o-
n Ol ll ;] S Je E.:; scal:1 c clJa v t:; z 112S crt:cient e . 
b )- s u ;p r es i ')l1 dt; 1 8 lJ r ,) }! l t:Q, JJ ir1l.,;, i Vi C.U:l l 
Si lJersl:.J gui ; ~" s 81 c ~ll1bl G t: structu r o:t1 9 ,ce b e , H ' 8 -C c.111b l en i n tru -
du cir t: l c o.,.bi , Ut; f ,Jr : i;! Je 1-'c:ubQr 9 Bs n s i C,)1 1,) aedi a n t e un V,.! S-
t o ~r,) gr ~j)] e :l ucu ti v o Jebe ens t:n3rl c:s u 1 ,; 8 berH:::i' icL Jri ,) s qU8 -
n o s01 0 es c u c i Gl t: l tr:1 b i: j v s in" q,ue 1 ,,8 lJ r u . U C t l~ S fim~les y 
que lJ ur n ll eg,lr iJ ello es J:leC e S ~ rL~ r\) Lll..J~ r CUll Ll l.J ru }! i e (.li~ l, 1-'rl -
v uJ ;:! . 
C- TIPO DB A0~;:)O.L--aA D,t; p .!-\l.l{T~ DB LOS 01{GAl~ J. 0 1';10 ;:) D:t; &}llUl-d\1A 
AGl"0uH f l. . 
Erol--, o nt:L~\ ) S I n crc:Elc i un d ~ un i snti tut 'J lH~ ci G l1 ~,; l " g r :"'1ri " que 
o ri en t e cun un~1 fl l us'j i'i --:, c Oilun 1 : rle f ,jl'U8 Ag r :'1ri a y que lJu r o -
n o ,l i s ]Jers .. :r g a s t c.l S ~r(JLlUeV'~< 1 3 in t egr :.l ci 6n ,le t o, lc', S 1 0 S o r g3.--
nlSll ,_,S :1t::, r ci ri o s qu e 8stall y a IUllCiulWIUu a is1auaUellte y que cr t::;e 
2 S1 n i SllO o tr:J. s insti tucl on t.. s q Ue 8 ;'l r~lticen 1 :; J{t,:;i' v r! 13 , Llvdi-
fi c c ..lll (io L,, 8 cd r LlC t c: ri s ti c a s UC 1 3s bn.St:8 UOllJ8 V :-1 c:. s e r c.J.,tl1ic3.-
JUd i clU li t::; f u r ua Agr ~ rL.l . 
Bs t e ins t i tu t , lic; U8 lJr cil" vt: r 1 8 crt: .] cion Uc c u1 l,ni u s c UL,1;e -
sin:J. s lJOr :.l v encer 81 ~'l i s1 :11 a en t o 9 a lfs b e tiz c..: r y 11e v u r I t::;ctu r a 
aCli r de .:1 1 \..i. 8S3rroll o CD.1,tlt::8 i llu ; ;p r unover y r UllUSte Cer 1 ,-lS L,e; ru-
p ,.: Clon e s c all1J ~sin\..; s; r c;Cl1iz8 r L 18 u bra s Ue i ni'r ,:H::structuru lle c e -
S.'1 ri u s 9 f 3.c i 1 i t n r I n nSl steYlCi :J SUCLll C:t t OGO 81 C Z~ l lPt:: si llU c..O , -
e tc.. Bst e I n oti tu t ,:, i"L, ci urwl Jl.£, ro.ri o pUeue t ener cua1qui e r e s-
qUC:i!d 9 l-it:r (· debt::; s t:guir 1 0 s linc; nLll t::;nt u s gC:lle r Lll bS yr. puestu s 
~1 1 pri llCillic) Je e ste Ca p i tul o ; pueJt: st: r e l esqu elJ.o. J e l a Pa-
g i n 8 264 y 265 ue l c: lVit:l]o ri a ue l PrL l8r Con g r t: s l ) N3 ci un a l de -
H.8f(J r UD Agr8riEl . 
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C A P I T U L 0 V 
C tJ N CLD 8I Ol~ :t; Q Y 
CONCLD SIOl'fbS : 
~StD invb sti g ~w i ;)n s e 1-Jr qJUSU hc:~ c c: r un di n gn ostico u e 1 3 s -
c ondi c i ollbS s o c i a b C0n 6ni c 3 s en qU b V1V8 bl c ol on o y qu e 1 0 
(le t erlJinan~ y a r n lUbg u lJro c t: lt r G s u t r a t .1L1i cl1 t o t:n un plan l.e 
H.ef u r u 8 Agr . :ri a . 
}lue [l Sl c onu se J! l un t tdi l et hi po t t; Sl S: "Las Cl,n c.ic i ,jne s bIl -
qU 8 vivt: e l c o l on 0 s e ll sC:l ie j .:-:m t t; s y yrec Clri ' ~::3 I1. Al ob t en t; r I u s 
r esu..L t a du s il truv es de unn erlC Ut:;S t ,l ;) 178 c ()l U1l0 S d i s cui U8 u.0 S 
en 117 h Dci t:n da s 0 f inc a s J e 1 0 HLJP ublic ~-t y 1l~l c 8r 81 r e specti v (, 
3n a li s i s 9 I n lli p0 t t; s i s f Ub c(,; rbJ r u b :-ld n a t r ;.lv es J el <le s .rrollo -
d 8 ' e ste tr~lb ::~ j o ~ t:1S1: 
a ) ~u e e l cu l on o n l) ti ell t; c (dlc i encia de cln se ; e sto e s que 
d e sc un o c e e l 1ug a r que I t; c orresl>lmde en l a s l,Cl edJ d . 
b) Qu e y a n o e s un Ve rU.:l llb r O c o l on o 9 sinl) q u e Wl "ArrenJ.i:l -
do r", pe r o qu e c un t inua s i el1-J.o f'u t:;n tt; d e Il:':U lU d e u tJ r :.l b ~l ra t 8. en 
cua lquit; r ~lJ' ) C a ; 
c) Qu e l a s r e g alin s a Gsign a cionb s g r a t uitn s h a n J i & .in ui c 
n i) t nbl el1en t t; c o , l'~ 1 0 .J bd u estru t;1 CU LH. r o No 0 7. 
d ) QUt; 81 s n l uri o ; d n i } i ' ..... : ! u rU~ b cuurh. h e.! lJerjuJ ica u o u l C8Ll-
p t; sino ell g t;ner o.1 9 purque t; l nW.lt;n t l) n uuin31 d b es t t: s 31 a ri o -
n o c o r re Sp on de 31 a Wl entu re~l. 
e ) Que e l c u l on o n e Ct: si t [l e l eva r s u nlvt; l Je vi Ja , t <m t u en 
1 0 bCOllGLli c u CUiJv t;n l u s u ci u l 
-L 
HECOlVI~N])ACION:t;S : 
])ebi d r' n l a c ,)L1prUb "l ci6n (le l a llilJOt88i s y u es e an (L disni--
nuir 1 .'1 J istancia entI e 81 c an,l.io y 1.. .. ciu uad y fWld '.L."ell t d1 u t;nt e 
prOLiuv br el de Sa rrollo de s Lit; su b ~l s e 9 r e c oLen <.i uu u s: 
1- La pue st r1 en Im rcha d E: WI plml u e Refo r u8 Agra ri a , el cua l 
ll E:: v 6 i Ilpllci t o un W1StO lJ r ograui:l :i e ueS .lrro11u agrl ) ~ecuJri u -
que de C011U resul t acw : 
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a)- Concienci a de cl a s e Y CClTlO t a l e:t..i g ir su libre a.inJ.:t.c l::lli-
. , 
z a clun9 
c)- LZ1 n 0 8:Aist enciQ J t; "reg:l1in s"? sino Jt;: pa rticipCl ci ones; 
d)- Aun ento lle l s [11 a ri , · lllnii'lU Je 3 CU t:; r du u l c o sto Jt;; l~ villa ; 
e)- m g ene r a l, e lt;;vu cicn (l e l ni v t;; l Je vida 9 n o s lSl G del c ol ufw 
sin\) ClUt;; Je l c 311].Jesinu cl ", en t:, ene.!-a l ? y, 
i')-Una justu eli s tribuci ~n J t.: l ingreS l) Qt:, r u l.J ecunri o . 
2-La Creaci ,~n d e un Insti tutc N i ,ci un~l Agr~lri o p ,. ~ r[l Clue ~ste -
lJr() . lu~ViJ or g :..:nlzflJ al l l::H t e 11:1 li.l:: i.::J r llC1 Agr~ : ri a 
6J 
V1- .dI D1IOG- n'.AJl'IA. 
TBrlCt;J:( CBN::;O NAC10NAL DE 
PObLACION ? 1961 
PLAN DE LA 1\! AGI01~ }lAM BL DE-
SALU:{OLLO EGON01"~I CU Y jO '~IAL9 
1965- 1969. 
SEGUN})(j Cbl~0U AG l ~\'!1'~CLJA.'ti 0 9 
1961 
I J'JDI CADU.Llli ;:, .t; CU1~ U .. '1 COS Y SO-
C}. ALBS. ,..lE.t'T) :til· .d .tili-D1 cI.t.a"uHili 
1970. 
lIf1bl:~(jl LIA Dbl P.rQlE:b_""i. CUN G.<r;SO 
NACIOl\lAL lJb Jili.1" (j11J ' :A AGl"ffil-QA. 
~nero 5,10 9 1970. 
LAb CONDICI u ]I! K ) Db ITIDA bN hl 
AllliA HLJ .t'Lilli SAl V ADU rlli1' A 9 J -u:L I 0 
1970. 
CON S1DE):\.AG10lh;S oO.:\ J.ili EL P l{O -
IfLEj·" A AG- l.lArQ 0 ~ Al V AJ)v i.ilil'; 0 • 
. ltevista La Unlv en n dad. No .4. 
Jul io-aGosto 1967 . ~dit. Uni-
ve r s itaria de 11 Salvador 
ALGUNAS CuB::>TI l;N .t; S DE LA S1-
'rUACION AGrLt'l.JD.A :3Al. VADUlilil' A. 
rtevista La Universidad. No.4. 
Julio-ago s to 1967 . Edit. Uni-
vers itaria de Bl 0alvado r. 
LA .tilili'Ul1.J ,A ACT .lA.i.tJ.A t;N BL oAL-
VAJJOl{. H8vista La Univ ersidad. 
No.4. Julio-abosto 1 96~ . Edit. 
Univer s itaria d~ El oalvador. 
LA l:ili.c'U rii:lA ALT ! (AJ:«( A Y hL DBoA-
li.r{OLLO I NDh2.t;NDL:,j~'rB. lievista 
La Univ er s idad 9 ~ o.4- Julio-
ago s t0 1967 . Bdit. Unlv ersita-
ria de 11 Salvador. 
HAC1A UNA lili J!1U r{l':l A AU ·UU.ITA EN 
EL SAl VADOlt. Revista La Uni-
vers idad No.4. JUlio-agos to 
1967. Edit. Universitaria de 
El Salvador. 
Direccion (+eneral de Bs t Ci d{sti-
ca y Ce:r18o s 
Consejo Nac ional de Plani i i ca-
ci6n y Coordinacion Bconomica. 
Direcci6n Gen~ ral de Es tCidi s ti-
ca y C8l1S0 S. 
Const::jo Nac iona..L de Pl alli i i ca ... 
cion Y Coordi naci6n Econ6ml ca . 
Eubllcaciones de 1a Asamblea 
~acional Le~is1ativa. 
Agreda Cardona 9 Ovidi o Antonio, 
Te s i s de Grado 9 J! 'acul t a d de C. 
Economicas. 
Lara Ifel ado 9 1-(0 oerto • 
Luna 9 David. 
ChOUSSY9 F~lix. 
Handa1 9 Scha~ik Jorge. 
Menjivar? rtaf'ael. 
LA DIST :tl.dU CI ON Y Tbl'J:t;N(j IA 
J)l!; LA TI :t;.d.:(A :t;l~ Bl SAL VAlJU n 
~evista La Univcrsida d No.4 . 
Julio-abo~to ~ 1967. :t;dit. lJ -
ni~ ers itari a de :t;l Salvador. 
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K.)T-UDl u DB I JA IMJlj)LH I~I A D~ 
LAo j:l'0 .Kl~lA ; ) j):t; TK'{ t; l l: (j I A D.t; LA 
TIB1UlA 80Di:O:;; LA :t;C01\:Ul:IA DB 
E}~ SAl.VADuH . J unio 1 967 . 
LA lilill\_ '.Lt ':A AG-Lill .!.tiA Y SD l'ili-
1 ACI UN (JON BL GriliCl j :I L",'l'U J)b-
ltIOGl:i.A:I-" I CO Bi~ (;J:t;N 'l' _rrU J\~HB .t(l I; A. . 
Jul io a d i c iembre 1 968. 
CA.r(AC T.b l-{IZACIU_~- j ) :t; l.,A ,till l, IO H-
l'tIA AGHA1{I A NACI01,i AL . Gua t e -
mala, Nov. 1964. 
TI :E,H."tAS Y CO:LOl\fI~ACI OH . Uni -
v~r idad d8 Bl Sdlvador. Ins -
ti tuto d. e Bstua i os :t; CO d OUll -
co s , 19 61. 
LEY A(~l.-{j.u:ITA Y oDS llliJ:,'l ,lu';A:::; . 
San Salv ador , a Lo sto 1 960. 
SAN P .r~D J:(() lWl~1.J ill, 1,;0 . :t;ai t. lJ -
niv er sit a ri a, San Sa lva do r~ 
Bl S~lvador , C. A •. 19 62. 
" PANCHI!,i~ Al, CO ". :t;di t. Unlve r-
s ita ria, San Sa l va dor, Bl 
Sa lvador, C. A •• 1959. 
JiB iO l-(,hA AC:~ J:ill.KI A 9 liD Aii' N ; J-i.LA , 
.r:H)lJIVI A, CUl:3A. ~dit. Dniver-
si t ari a de B1 Salvador, j u-
nio 1969 . 
!ili1!'O _t{[I'lA AG JUuLl A CJ-ll1 .t;j'.; A • 1:;-
dl to r i al Univ8Tsltari a de 
:t;l Salvador . ~e0r8ro 1 970. 
}3 r eves APUNT1:;;::; :t-fI ~TUI1IG()~ 
DB1 illiG Drt:~j j~ DB J? ItO}JI BDIi.D A -
GrUi.rtIA BN Al'/[1:;l'ti CA LATIN-A.-
:t;conomia Salvadorerta Nos.23 
y 24. Unive r s ida d de El Sal-
vador. 1961. 
Lovo Cas t elar , Lui s . 
Oset ueda, Anton io. Tesis de Gr a -
do. Fa cultad de Ciencias b cono-
micas . 
Mij anco Lo yez Adolfo. nevi s ta -
de l a Facultad de Ciencias Juri' 
di ca s y Soc i a le ~ de GUdt ~ ' ilala . 
Parada Tovar , Arnulfo . 
Torres , Abeldrdo. 
PUbl :Lcaciones del J.Iil i lll s tE::rio de 
Agricultura y Ganaderi a . 
Marroquin , Al e j a ndro Da booerto. 
Marl o ~uin, Alejandro Da~o bE:: rt o. 
lVIenj i var, l'(a I'a e1. 
Men jivar, .L{afae1. 
Menj iva r, iiafa81 . 
APUNTB8 DB CLA ,:l:t; SO.cHili :t;CO-
NOlllIIA AGt'JCOLA Y }101I Tl (; A A-
G!:uuITA. 
PJiOYEC CIONb S 80 CLt.U. }~ 'J , P OLI -
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TI ~A,j Y J<.;C (.1 NOlvl I I";Ao j).c.; LA Lili-
iO.Ll1'IIA. ~\.lj rUu.:.IA ~N C.t;lfT.L-tU J.UI:[:.t;-
111 CA, San SalvCl d or, j u lio 1970. 
El SAl VADU r(g CAJL-\. \~T D1:D. ; /fI CA ,::; 
GJ:a~K, lA,l .t; ;j DB LA LJTI Il ~AGl u l~' 
Y DI ::3 '1' ,UnLJ l;I u N Db L.t\. rl'IJ::; .rt. tiA . 
(Prime r oo r rsuor). 
P .KU G iili ~u 0 J::; l~ JldAT ]:;1{l A J):t; l ili-
Pu ,r{FI A AG .K.A..t1l A, 'l' ]:; ltC~l'l Y Gu Ali-
T U I bl jl'O .f'll: lb • 
lVIAlfu Al.. :OJ::; TBl '.L(l A ]:; CU J '~ Ol" J I CA. 
}t;di t. j·\.....ui1 a rD 2a . e CJ. i c ion, 
19 65. 
POLl TI CA AG-Jil COLA, 1; ' Ul'~ })O DL 
C·U} Tl)!.{A b CuN U1'"I CA D }l!le:n..i co-
.buenos Aire s . 
CON:iI DE.ttACIOlm:::; SO JJIili LA .tillA-
Ll DAD D.t:]i'i UldtAiI CA .t:N EL SAL-
VADU .Lt , bCON0HI A SJU,VJU)OJ:ilil~ A, 
No.31. Instituto d e b s tua ios 
l!:concJrni cos. 
CU rt:::lO tru}fi~ .i:)J li.ii Db b Cul\j01H A 
POLI TI CA. 
P.t{CY.t;C CI UN SO CIAL J)]:; L J\. o J:ili-
FOhMA':) AGJ:U\.l-tIAS bl'IJ 1U'!f~l.U l)A 
LATINA, I Cl nA , Santla Go de -
Chile , 1 9 67. 
Cl·llI:iJ:G O b N LAS .tili~10 nlvlJ.U::) 1)J::; PA-
GO A LA 11'! All () })}t; 0 riM AG..':tI CO LA, 
I CI .riA 1968. 
D1 CCIONAl.tiO Dl:'; Cl t;N CIA0 ]:;CO-
NOMICAo. 
COl~t)I D1J."l,:\.C IONJ::;:::; :i:!;1'IJ TOJil'l"O D]:; 
LA CL i\.. :::;E CAl>L . J.t;SI 1~ A. I e I lffi 9 
Santiag o d e Ch ile, 1967. 
nafael lv'I eruuivar D 
Cot0 9 Jo oe bira i u . 
Grupo de Te n enci a de la Tierl a 
C1 DAj CAI :::; , Mexi c 0 9 a ,.:., o sto 1968. 
Naciones Unidas 9 Depa rtamento 
de As w1tos e conc5rni c os y socia-
l es . 
s t onier AD w., Ha~ue D. C. 
ll' e r nand e z y jj1e r nanue z 9 
Aco s ta 9 rlicardo • 
Alens Z'9 Alex. 
, 
HaUlOn y 
SpiridonoV8 9 Atla s y otros. 
Garcia 9 Antonio. 
Karn:LreZ, Pablo. 
liorneuf 9 Jean. 
Zemelman, Hue o. 
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D:B;llliCHO AG .tffiJ:u 0 Y Tbl{bl~ CI A Db 
LA TIBili1A~ "hACIA UN :::>1 ::>T~\'lA 
JU 0TO DB ~rtOPIbDAD Y Tb~~NCIA 
D:t; LA TI):!;}{I:ill" 0 Cara ca s, Mini s-
terio de Agricultura y Cria. 
1962. 
LA JiliiOHlvlA AG .r:uuUA BH :00 S 
CmJl}lL~JO S AG HO-I NDU ST xU ALb0, 
CAYA.LTI Y TUlIJ AN". (Inlorme pre-
liminar)~ marzo 1970. 
Gimene~ Landlnez, victor Manuel~ 
Decreto Ley No.17716. Lima, Pe-
ru. 1969~-
Departamento de Ciencias ::>ocia-
les Pontiiicia Unive r s idad cat6 
ib .ca del Peru. 
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A :E E N D I C B ~ S TAD I 3 TIC 0 
DEL COLOl'JO ~N 
EL SALVAJ)OR,. C~NTRO AM~.rl.ICA. 
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CUADrlO No .1 
NUlVIi';n.O D}:; i'; N'l' liliVI ~TAS Jili!-l.:L I:6ADM:i BN LAS HACI.t;l'JDAS .tili f.:)1J):;CTIVAS 
CLASI l!'I ,~ADAS POi{ DbrArtTAj1':.bi.'JTO . 
No. DE t;NT iiliVI 8T il.S 
ORDEN. DEPARTAlVlliNTOS paR DEPTOL. HACI ENDAS 
1 San Salvador 13 5 
2 Clla latenango 13 7 
3 Achu8.chapan 13 6 
4 Santa Ana 20 11 
5 La Libert ad 20 15 
6 Son sonate 4 4 
7 Cuscat1an 14 11 
8 San Mi Guel 19 13 
9 La Union 11 lO 
10 La Paz 9 9 
11 San Vi cent e 10 4 
12 Morazan 5 5 
13 Cabanas 14 7 
14 Usulut an 13 10 
TOTALES 178 117 
CUADriO NQ,.2 
EDADBS MA~.:)CUJ~ I N 0 ,PBMENI NO TOTAL % 
De 0 a 9 arios 211 208 419 35.44 
De 10 a 19 aiio s 1 64 124 288 24 .37 
De 20 a 29 anos 72 82 1 54 13.03 
De 30 a 39 ail08 62 74 136 11. 51 
De 40 a 49 alios 57 42 99 8.37 
De 50 a 59 alios 31 18 49 4 .15 
De 60 a mas afio s 22 15 37 3.13 
- .~. -














MI EMB.t{OS No . Ji'.AJ.VII I, I A S f~~±~IA 
1 1 1 
2 9 10 
3 7 17 
4 18 35 
5 26 61 
6 22 8 3 7 
7 27 110 
8 y mas 68 178 
TOT ALES 178 
UTILI :6AUION Db LA MANO :DB O.b.dA . 





1 4 . 61 
12 .36 
1 5 .17 
38 . 21 
100.00 
HOM.b~. % 
Tot a l de d!as homb r e al aho 
util izados en di ferentes l a-
bores 
Total de dias hombre a~ ano 
no utiliza do 
TOTAL 




CUADliO No. 5 . 
UTILI ZACI ON D:t; LA il'lANO Dl!; O:CHffi 
Tot al de dias hGmbre a l ah o empl eado s 
en traba j os pr opios de l a familia 
Total de dias ho mO re a l ana trabajado ;_, 
como jorna l e ro s 
Tot al de di a s homore a1 arlo traoajados 
en otros l abo r es r emwlerada s 
Tot al de di as hom ore al ana 81!lpleados 
en t r aba j os propi o8 de 18 hacienda 
TOTAL 
CU Ami.O No . 6 
No. D:t; lJIAS 
H 01111.d .till % 
1 6375 21. 33 
29923 38 . 97 
3920 5 011 
2655 4 34.59 
76772 100.00 
NUlVI}:;.r{) DB J?L.!J:lSUNA~ Ali.L.wBT.i0 Y ANALiA.dETA;:5 BN :t;L GLtUPO iA1VJILIAlt 
DE DIE~ )\1"0 '.:) Y MAS? C:Ul,:;l '.." I CAlJO:::; J:!U ,d. ZOl~- ii.S . 
No . DE Z. CEi'lJTJ:ffiL :6 80CCTAL. Z.OHTAL. TOT. 
MI EM.di1.0 , ~ • Alf. - Anal!,. TOT . Alf . -ANlllli' . TOT. Alf. - AnI'. 
De 1 1 
De 2 2 8 2 6 
De 3 3 8 1 3 1 
De 4 16 6 1 3 5 15 7 
De 5 16 23 5 2 19 1 2 
De 6 20 12 17 11 7 9 
De 7 19 32 1 6 9 18 15 
De 8 y 
nas 1 49 114 42 34 40 28 
rOTAL 225 203 4 28 95 61 156 104 78 182 
fq 52 . 57 47043 100 % 60.90 39. 10 100 % 57 .14 42 .86 100 % 
~ DEL 
rOT.Llli 53. 07 46093 22 . 41 770 59 24 . 52 75 . 48 
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iillSUl\Il:t;N 
l'JU1\i:E;rtO DJ.c; P.t:.lt ,UNA,j ALu!'iLrjb T >.0 Y AN A:L;pA.c,:t;TAb :to.;l~C01IJT l"tA})AS biif ~£ 
j<'AJ.l/l1L1 A.li 9 .Db DI:t;Z lu;:OS Y MAS 
No 0 M1~1\1:0HO S ALFlu31TOI:i AN1U;}1\A:O~TO Q 
De 1 1 
De 2 4 1 4 
De 3 7 9 
De 4 44 18 
De 5 40 37 
De 6 44 32 
De 7 53 56 
De 8 y mas 231 176 
TOTAL 424 342 
POl{ C1 :t;l\J TO 55.35 44 065 
CHADHO No .7 
NUMK.:tO Db COLOfWS CLA::Jli;'I CAJ.JOI:i :POl"{ LAS 
Y 1'.,JO OlJTBN1DiW POB. BL CO:LONO j):t; }>Ar(TB 
ASlli IHI..CI ON},;;:) 
DEL PATrlON 
AS1 GNAC10NBo OBTblHDA::i ~ 
Tierra grotuita 31 
Vivi enda ~ratuita 132 
Alimentacion gratui ta 10 
Traba jo asalari ado 136 
% para sus ani mal es 
gratuito 42 



































TANLA1'fO bN MAl~ L;ANA::) TIBHllA TI:t<.;rtJ"LA Tl bl-iliA 
P-,:(U:tJIA AB.., lliN DADA GJ.0-I.TuITA TOTAL % 
Ni nguna 35 19.66 
0--1 10 31 20 61 34.27 
2--3 2 35 11 48 26.97 
4--5 .i. 1 12 1 3 7.30 
6--7 9 5.06 
8--9 1 3 4 2.25 
10-:J:1 2 3 5 2.81 
12 Y mas 1 2 3 1.68 --_. - ------ . . . - ----
TOTALB:3 17 95 31 178 100.00 
N1J1\~bHO D.ti lili ;)FLJB jT 'I.:::> DB CO:U01WS C1A~jl _i " I CAuO:::i :eon. CALIlJAD Db 
L A TIEl-u-ul.. Tl-t}\..nAJ ADA. 
CALI DAD DJ2; LA TIBH.J-ill lWMBJiO DB }lli I:.iPUB :::iTAS 
Ti:ffi.0AJ ADA }i' ?i r ti1 ~ T012o~ra .I ~ Ubic. % 
Buena 36 25.18 49 34. 27 74 57.75 
Hegular 93 65.03 72 50.35 51 35.66 
Mala 14 9079 22 15.38 18 12059 
TOTAL 143 100.00 143 100.00 143 100.00 
Por cultivo 
Eor ganado y 
Eor jornal t s 
Por otros 
Por c ul tivos 
Por gan a do y 
TOTAL 
C/i:1 63.217 
8ve :-i 18.0159 
86 . 94 2 
18.880 
(£;287 .198 
(jj; 8 3.44 6 
aVe s 5~875 
Por manteni m.i en t o 
del hogar 101.548 
Por otros 1 4 .087 
TOTAL <iJ; 204.9 56 
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CUADHO No,o 10 
I NGllliSOS 
BL~1lliSO S 
CUAJ)r~.o NQ .11 



















O:OLIGi~CIONBS DKL COLONO J! :LlUl. CON 0U PAT l:~ONO 
Traba j a r en l a haci enda cuando el p a trono 10 n e ce bita 
y por e l ti empo qu e el determine 42 
Ning un8. r elac ion con trabaj09 porque se a rrienda l a tie-
rra (por censo 0 dinero ? ~ sto de s d e hace 5 aDos) 42 
Trabajos en l os r-ultivos de 1a h a cienda 27 
Traba jos por jorna l 0 salario 23 
Trabajos a tiem~o co lmpleto en la hacienda 15 
Vi gilante en 1a hac i enda 11 
Tra b a jos una 9 dos 0 una GeJu.ana 0 ...;1igatorias en la ha-
cienda 11 
Cui da do y mant enimi ento de ~a nacienda 7 
TOT A L 178 
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C1J ADHO No 0 12 
ZONA OCCID.t:;l~ TAL Bl~ - .Lii Bl~' LA .. _-
&GIOI~ HACIbNDA 
Colonos con sal a rio mInimo 27 17 
Colono s con salario mayor qu e el mi n imo i~ 5 
Culonos con saldr io Dleno r qU e (:;1 minimo 6 16 
Sin r espu8sta ______ ~l------------~ 
TOTAL ~o.o.oo.38 38 
ZONA C.bN TJ.:Ulli 
Colono s con sal a rlo min i lflo 59 
Colono s con sal a ri o mayor que el minimo 22 
Colonos con sGlari o meno r que el minimo 12 
Si n r er::;pu8:::Jta 
ZONA O.tUBl.~ T ;~L TOTAL -'-.0' 0 • 0 •• 93 
Colonos con salario minimo 20 
Colonos con sala ri o mayor que el minimo 3 
Col onos con salurio menor que el minlmo 24 
Sin r e::::;puesta 
TOTAL ••... D • DO. 47 
CUADrtO iili:::rUlvlbN Db JOru~ALBS 
J01-{NAL:t;S D.e;VBNGJwO >.J J:>Ol{ LO t) COLONOS :J .e;UU N MCHON Y 











~N l Ji-\. .tiliGION HACI BN DA 
--_ _ _____________ . __________ -L%=--________ ~%,..--
Salario mini mo 
Mayor que 81 s :11a rl o min i l10 
Menor que el sa larlo minimo 
>.J in re :::;pues ta 
TOTAL 
Salario minimo: ~2.25. 
106 59.55 82 46 .07 
29 16029 28 15.43 
42 23.59 60 33.71 
1 0.57 8 4.49 
178 100.00 178 100.00 
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CUAJJJ'tO No .. 13 
N1Jl'mi:tO DB }:I1AlIHLI AS I h ¥~ :jTl GADA,) PUl L Tl .i'O Db Ct;l~ , .)T du CClOllI D:t; 








h O D D.c; % 













NUlviJ::i .r{O D:t; t 'nM}LIAi:) iN I/ l.'j"j1.'l Gl-tDA·j .i'l}J"l .) bllVIGIUS TIl!; 1 I.l · U l ~ ~ SA1H -
TAJtIU:::3 Y AU JlVL',::L·U)O bJ.BCT i{L CO 0 








Luz el~ctri ca 
Otro s 




51 280 65 
______ ...:::.3...:::.9 __ -::2~1 ~.~. __ 
TOTAL 178 100.00 
32 17.98 
146 82 .02 ------'---._--- _._----
TO TilL 178 100000 
25 14.04 
153 ___ 8-=5 __ 0..:.9_6 _ 
TOTAL 178 100 .00 
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CUAD1.{O No .15 
No· • . ----
Ho spita l 
Centro d E:; S Ci ..Lud 
Clinica ~ropi e dd d de la hdcienda 
Fa rrnacia 
M~di c o pa r t i cul a r 
Otros 
TOTAL 
CUAD J:{O No .16 


















--_._ ----_._-- -- -
Muy seguido 
Al gunas v ece s 
l{a r as v ec e s 
TOTJ-\L 




Bai le s 
Ihunando 
Bebida s a lconolica s 
Otro s 








































89 . 89 
0.5 6 
5.06 
4 . 49 Sin respue s t a 
TOTAL 178 100.00 
CUAD1{O No .19 
DE::>BO DE P~B.TBNBC:t;J{ A UNA COOJ:l~ J'lATI VA 
No. %--(; 0 
S{ 137 76 . 97 
No 6 3.37 
Quiza s 35 19 . 66 
TOTAL 178 100.00 
CU ADB.O No. 20 
OPINIONB8 ::50BJ:ili BL CUN CBPTU D:t; l-lliP() J{ll'Ul.. AG ·-uuQ A 
No . 
a ) Sin re ~pubuta 74 
b) B~nefi cio pa r a 81 eam~~ sino 15 
e) Da r 81 d e 0pose{do tlerr as 15 
d ) Ayuda 81 Gob i e r no 1 4 
e ) Quitar l a t ie r r a a los rieos para dl s tri buirlaG 12 
f ) B.epart ir 1 8 tierra ent r e l a gent e tra baJado r a y n e -
c esita da 10 
g ) Dando le s t i e r ra s me j o rar~ 81 n i v e l d e vida d e los 
que l a s traba j an 9 
h ) En tendiml ento entre e l c oiono y e l pa tron en la d i b-
tribucion de la s tier r a s 5 
i) Gar anti a d e vode r trabaJar la ti e r ra 4 
j) Da r ti e r ra s pa r a l os q ue no ti enen pa r a construir -
s us cas a s 4 
k) Regul a ra l os jorna l e s 4 
1) Al ser propl e t a ri o podra m~j orar l a t 18rra que en 10 
ajeno no se puede ha c e r 2 
TOTAL 178 
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CUADrtO No 021 
B~BNBFICIO~ A O.d'rBNBh :01:, LA lilil! 'u.r'jI'!;-1. ./ I.GrtAl-aA SBGDN OJ:'IiHON D.t; 
LO ::3 COLONOS 
Sin r espues t a 68 
- Tierra pro p i a 21 
Lugar seg uro donu e vivir y t r 8bd jar 14 
- Tierr~ p r opia y prestacione s s oci a l eG 12 
Luga r s eguro pa r a traba j a r 11 
Lotifica ci6n d e tierras a pr ec los b d r atos y ti enda 
comunal 6 
Con credito y ayudd te cnica 6 
Le. aumentarian sus ingr eso s 5 
Tendri a otras aspl r 3 ciones 9 pues ya po seeria tierra 5 
Me jor remwlerac i6n a s u traba jo 5 
..; No pagari a a lqui lE: r de tier r as 4 
Ayuda c on ti erra y abono barato 3 
- Facilida d pard conS8tuir t lerra ba r ata 3 
- Eodria traba j a r m~s ti e rra 3 
- Ayuda pa r a s us t r aba jos agricolas sin pedri garantia 3 
Pagarl a a r r ienno bar a to 2 
- Obtendri a mayores gananci as 2 
No serl a co lono 2 
- Pagar arriendo b a r a to y por cooper a tiva v ender a buen 
precio los productos 1 
Facilidad pa r a consegui r traba jo 1 
Se evitarian p r oblemas creados por lo s actual es propie-
t a rio s d e ti erras 1 
TOTAL 178 
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CUADHO Nn~ ~l! 
P:t;l{TEN1~1~ CI AS ])EL COLGl~ O A UNA 11.Li-l1.UJ:lACaUH QUE ])E}lIBN])B J.JO S 
DEl:{t:~CHO S m~.: LA COlVfUIH DAD 
, si 
6 Cua1es? 
1- Caballe ros de Cristo Hey 
2- Patru11a cantonal 
3- Directivo equi po de f oot ball 
4- Soci eda d de Padres de ~ami ~ i a 
5- Patrulla mili tar 
6- Siil('iica to de trabajactor e s 
7- Cooperat i va ca tolica 
8·- Pertene::c c 8 O J~(j)EN 
9- So ci Gda d Pro- l1l..; j oral li e:: l1to dei l ULa r 
10- Coop er at i v8 de C ~ flcul tore s 
11- Comit~ Ganadero 
12- Club Social 
13- Agrupa ci6r.. de:: Api cu1 to1'8s 
NO 
1- No ha y 
2,::" Nunca h a po dido 'i J:'L:l.nj_zarse 
3- Fa l t a de t i c: r,lpo 
4- Falta de ini ci utiva 
5- No 10 h an busc a do 
6- POI' mi edo a que J. o qUi t en COltlO colono 
7- No ti en e conoc i mi ento de e s t a agrupaci6n 
8- Vive de AU truba jo 
g .• Por e8tar l e jos de la pobl 3. ci6n 
10- Porque 3 8 siente s a tisfecllo 
11-· Ya presto s ervicio mill t or 
12- Porque ya 10 han engahado anteriorment e 

































CAJu\.CTbH.I oTICAS m CI O-BCONmIliCAS DEL COIJONO Y SUS 
l-iliI,ACIONBtl CON ]:;L :e.t{Q}?11TA1{L0 DE LA 
HACI b!"iDA. 
Departarr18n to __________ Munic i pio 
cant6n Haci end a ----- -- _ ._-- -----
01 - Dl:dVIO GJ{i\.iI Ao 
Homb r e d e l Colono (J e f e d e l Grupo flliJlili a r) 
edad ------
Bdade [:3 ~ ESpOS Cl 0 comp un E:; r u ___ aiio;3 ~ hijos varone s __ _ 
h i j as h embr Cl .s 
o t r as h emb r a s 
ot r o8 v a rone s 
NciNe r o de mi 8mbros que s a b en l ee r y e ~ cribir 
Nu.rne ro de mi ernb :co [3 gue n Qci t: ron en I n h u ci e ild2 ------
Nombre de 1 0~3 lUe,ar e s d e n a cimitmto d e lo s mit:mbro s q ue -
nac i e r on f u t:r8 d e l a hac i enda 
------_ .. _--_._-----
02 CUANTOS Al~OS HAC}; QlJb VTlfB COMO COLOlW 1N Iu\. HACI l:;1-JDA 
03 - EL COLONO .~iliCI .r3B DB P1I.l:lTb DBL P/iT.J:(OH (conte s t e s i 0 no) ~ 
Ti e rrn g r a tuita 9 vivi enda gra tuita-t..aliment a ci6n 
gr a tui t a _____ 9 Tra ba j 0 a sCtl a riacio ~ Rabt8 j e para su s 
a n i male s gratuito_. _ _ , Otras recalib s ___________ _ 
0 4 - D1SCHIJjA HltEV.t;.t\) J:<;:N TB LA ) OBLI GACION.b:j D~L COLONO } )A.,:tA ill 
PATrlONOg 
---_._--_. 
- --- -------_. 
05 - TENJ:;NCI A. DB LA TIE.KJ:ill Pl 'l1. EAliTB DBL COLONO~ 
Ti e yra propieda d d e l co~ono 
Ti e rra a rrenda da por e l colona 









06 - CALI DAD D~ LA 'l' I:r:xC_uL (Contests ~ buena? re[;ul ..J r 9 mala ) 
Por su fertilida d 
Por su t o .L,ografia 
POI' GU ubicaci6~ 




Ganado y aves 
Jornal e s 
Otros ingre s os 
.t;GliliSOS 
En cultivos ~ 
Bn Lanado y avo t 
Manten.del hOBar~ 
Otros &3stos ~ 
------ - - ------
TOTAL TOTAL 
08 - UTILIZACI ON J)l; LA MANO DB OJ::htA JI1A[lULIA..rt: 
( Hombre 240 c1 i a s/hoDlbre an0 9 mujer 120 d/h ano p nihos de 
mas de 12 anos 60 d/h uno .) 
Total de di a s/hombre po r ailo disponi bles en e l g rupo 1'a-
mili a r • 
Tota l dedlasl -hombre auual es eml'leados en lo s traba jos 
propios d e l a familia 0 
To tal de d:LJ. s/hombre anua180 t r abajeJ.lldo COI!lO jornalero_ 
Tota l d e dias/homb r e anual es trabajando en otras l ab ore u 
r emune rada s 0 - - ------ -------
Valor de un jorna1 (1 dla/hombre) en l a r egi6n cIJ; ____ _ 
Valor d e un j orna1 en 1a hacienda ~ ____ _ 
NUme !'o Je dl a s pOl' mio trubajados por l a fami lia como a -
s a l a ri ad os en traba jos de l a hacienda 
09- lVIAhQUB CON UNA "A" bL TIPO DB COW:'> T:I.-(uCCION DB VIVIENDA: 
8istema miAto ___ 9 Baha reque __ 1 Adobo __ pPaj a __ Otros_ 
010- lVIIUiQul<.i CON UNA "AI: LO ~ , 0KliVI CIU8 QDB TIENB LA VIVI.t;l'JDA: 
Agua po tabl e ___ ? Pozo p Pila publica p Luz _ 
---
el ~ctrica ___ ? Le tr:_na__ G 
011- lVIAitQUB CON UN-A "A" L_I-I_:) PA1{rr~8 A DONDB VA LA :i!ll-uvIILI A 
CU Al~ DO S~ BN1,lKriMA ~ 
Hospital 9 Cent~o de s a lud p Clin i ca d e pro--
pi e da d de la haciend[\ _ ~ J!'a rmacia " Medico p a r-
ti cul ar , 0 -':; 1'0 s ____ 0 
8 6 
012 - LA }'AMI LI A S}.; .bN11'BJiMA~ ( Sub r a y a r) 
Muy segui do Alguna s v e c es ita r a s vec e s 
013- MAi~QUB CON U:i~ A "A." LAS lJI S'I'IillCCI ONBt) j)~ LA J.I\AhIILll~ ~ 
Heuni on es comunale s 9 Hel i ~i6n p Deyorte s , ----- ----- ------
Ba il es _____ p ~umando p Bebida s _______ , CinE::.o -----
Depo rt e s p Otro s ____ _ 
014 - BL COLOl~ O ASJ?I ru-\. A LLBGAH. A TBNJ:, l-( tlLJ Pl{OPIO TB:tU(b;NO ~ (Bn-
ci e r re en un ci rculo ) 
s::C NO QUizas 
015 - LB GU8TAhI A 1\.L COl,ONO J?lJ.t-d.'1 lft;CBJ{ JI.. Ul~ lI. COOPBru-l.'i'lITA : (En-
ci erre en un circ ulo) 
s { NO Quizas 
016 - DB oCH.I J3IH LO QUB 11.1 COLONO bNTI:t;l~ J).t, :eOJt Jili j ' \O.t<l\ ·~A AGHJil-UA : 
(Se rue g a no i nfluir en l a idea d e l col ona) 
017 - DbSCiiIBI H. LA ~\0 i{}I!j 1-1. ~jIJ WU~ ~L COLUNO .t'I }~NSA ~1J.t; LO BBN~l<'I­
CIARI A LA ~-(KL' \Ul-'JvIA AG _'_{futIA : (No influir en l a idea d e l co-
lono) • 
---------- -- ------_._._-_.-
018 - BL COLONO PKli.TBN:t;CB A UNA AGJiUPACION QUb DB.l!'I BNJ)l!; LO S D.t;-
l:iliCHOS D}'; LA COMDNIDAD~ (Encierre en circulo) 
s::C ~Cual? 
NO 6 Par Clu~? -------
87 
APENDICB D:t; NiAPA8 Y -------- -----
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MUNICIPII.:S Y PlJ:t;BLOS DJ<.:L D};}?ru{TIU·ibNTO Db 
~()N SON i-~T:t; 
:DOlIjj)B tiB liliciLl ~O LA :t;NC"U bSTA 
('7l 
Izn1c'o 




'" \ ® Olocuilta 
) 
~ 
I1D •• • Zaca teco1uca 













;·J.Jid CI.r'L ~ Y £iLL ,.0.LU ;) .0J:'JJ_ .0t;y,J ~T .d.LL~, TO J)b L li 















MUNICIPIOS Y PUblJLOS Dl:iL D~}lA_'(TA.i -D:~a'JTO D~ 
Cll ~CATL1-U~ 
DOND~ tlE J:iliALIZO LA };lI.JL'UBSTA 
---"--







~\ ® --,)' ~ Sucni t .) to 
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r
5 C"" \". ,' \ 
'\ )~, 
peru13lJan •• '~(1» ($ ••• ~ .};l i-losario 
\ nz; ( 
Co j u t epequ:y! '-.Ii ~/ . .. Snn Crist0bnl 
~~~f"~ 
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IVIUNICIPIO S Y PU:8J3LOS DBL DBPAltTh.HbNBNTO DB 
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l/ fml ®' }}. • •••• So ci t:: <.lad S. Jj'r nncisc0 Gu tbra , I 
~ "' •...... ; .••...• san Carlos 
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-'---~--l----. --'- - 20- 29 
pobla ci6n ina ctiva 
Pu b l a ci on econ6ni CCllit::ll t c: 
a ctiVEl. 
r-~------4-----~-------10-19 
Fen eninu Mascullno 
B0CALA: 1 CD. 42 persunas 
